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PREFACE
.
This thesis is a complete word index to Seneca's tragedy
the Troades . made on the basis of the 1902 edition of Seneca's
Tra^oediae "by Rudolph Peiper and Gustav Richter.
The demand for indices of this sort is a growing one,
especially for the more important Latin authors. Several have
already "been published, as those for Virgil, Tacitus, Caesar
and different parts of Cicero. They are of great value for the
critical study of an author in his use of words and syntax and
for furnishing ready access to. quotations from his works.
Those who are interested in historical syntax, semasiology and
lexicography find these indices almost indispensable.
Through Seneca's great influence on English literature,
especially on the drama, there is need of such an index of his
works, particularly of his tragedies,
In making this index' the following rules are observed:
I. 1. Nouns are cited and adjective modifiers quoted with
enough words to show the use of the noun in the sentence.
Common nouns personified are under separate headings. The
paradigms are arranged in the following order: for gender,
masculine, feminine, neuter; for cases, nominative, vocative,
genitive, dative, accusative, ablative. This also applies to
pronouns, adjectives and participles.
2. Pronouns are cited and quoted as nouns. Pronominal
and adjectival uses are under separate headings, as also quia

interrogative and quia (= aliquis) indefinite. Hio . is
, ille,
qui , quis . ego . nes . tu, vos, meup tuus, suus are simply
c ited.
3« Verbs are cited and quoted with subject, object,
indirect object and essential parts of the predicate; With
verbs in a subordinate clause the verb of the main clause is
quoted and also the subordinating conjunction or relative.
Paradigms are arranged in the order given in Lane 1 s Latin
Grammar , except that the passive forms, tense by tense, follow
immediately the corresponding active forms.
Adjectives are cited and quoted with words modified.
Positive, comparative and superlative degrees are noted under
separate headings. Participles are cited under verbs,
5. Adverbs are cited and quoted with words modified.
Positive, comparative and superlative degrees are noted under
separate headings. Hon is cited only.
6. Prepositions are cited and dependent nouns are quoted.
Separate headings are used for prepositions with the accusative
and ablative and when used as adverbs,
7. Conjunct ions
:
(a) Co-ordinating conjunctions are simply cited with
separate headings for simple and correlative uses.
(b) Sub-ordinating conjunctions, (all conditional,
concessive and temporal conjunctions and those
introducing result and purpose clauses) are cited
together with the main and dependent verbs. Ut
( uti ) = »as», cey , quam are simply cited.

8. Inter.i ectlons are simply cited unlens there 13 an
accusative in close connection.
II. The words to he cited are underlined. The first form
in inflected words is noted according to Harper's Latin
Dictionary
.
III. Ends of lines are noted hy | and omissions "by ...
Punctuation in the text is not reproduced.
IV. The word Troades is abbreviated Tr.
V. Spelling in general follows that in the text or in Harper's
Lat in Dictionary . 1
VI. Quotations from the text are made rather full. In case a
word is supplied for the sake of meaning it is enclosed in
brackets
.
Ms. variants are noted in red under the following condi-
t ions
:
I. If the index word occurs in the variant only it is
enclosed in brackets. If the word must be cited with quotation
the entire line is noted in red, the differing words in brackets.
II. Citations are enclosed in brackets, citation being
made Off* only those words which differ from the accepted text.
III. In case the words of the accepted text are changed
in order only, an asterisk is placed after each word which
differs and the initials of the mss. in brackets follow the
quotation.
(Note) 1. other standards for spelling used for proper names
not in Harper's Lat in Diet ionary are Pore ell in i:
Lexicon Totius Latinltat is ,De-Vit : Totials Latinatis
- Onomasticon Georges: Lexicon aer lat einiochen Wortformen

IV. The names of authors of conjectures are treated in
the same way as the names of mss,
V. Change In order of entire lines is not noted, nor
change of speakers . References in the apparatus criticus to
the worics of scholars and authors of emendations are not here
noted.
VI . If the variation is merely in the form of a word it
is noted only after the quotation of that word.
VII. E, A, and other aobreviat ions for mss. used in the
text are used in the concordance.
The text of Seneca's tragedies is "based on
(1) E1 , a ins. of 3. XII, discovered by Johann Friedrich
Gronov, (1611-1671)* This his., called by Gronov Etruscus, is
found in the Laurent ian library at Florence and is probably the
"best authority for the text.
(2) The family of mss. designated as A 2 , (see Peiper &
Richter p. XI ff . )
3
(Notes) 1. E contains the following order of plays: Here. Fur.,
Troad., Phoen., Med., phoedra, Oed., Agara., Thyest.,
Here . oet
,
2, A has the following order of plays: Here. Fur,,
Thyest., Here. Oet., Hippol., oed., Troad., Med., Agam.,
Here . oet
.
3. All references are to the preface to the 1902
edition of Seneca's Tragoediae "by Peiper and Richter.

Under E we nave the following:
T, codex Thuaneus, a ms, of 3« IX or X, in the possession
Jaques do Thou, (1553 - 1617)* containing extracts
from the Troades, Medea, and Oedipue. It is chiefly
valuable on account of its age and while of the same
family as E is not so authentic
.
%. designates a lost copy of an original ms. "belonging to
the E "branch. M, N, and other mss. are descendants
from it (p. XVIII) .
Under A we have the following divisions:
AT comprising R 10 Ag. V r(p. XI ff.)
RIO = codex Rheaigeranus 10 (p.XII, ff.)
Ag. = codex Augustanus (p. XII, ff..)
V = codex Vadianus (p. XII, ff.)
T = readings of the editions of Nicholas Treveth,
an English scholar who edited Seneca's tragedies
.( p. IX ff.)
^ = readings differing from A
r
,
of uncertain "but late
origin (pp. XIV, XX.)
cu = Aldine -d it ion of Seneca, published in 1517» "by
Hieronym u s Avantius.
The article The Interpolated Mss . of Seneca' s Traged ies
"by C. E. Stuart in the Classical Quarterly for January 1912,
(pp. 1-20) and Th. During 's article 2ur tlkerl l eferung von. Seneca^
Tragfldien, in Hermes for April 1912, (pp. 183-198), "based partly
upon the first mentioned article, came to our attention too late
to "be noted in this concordance. When the complete concordance

to Seneca's tragedies is published all variant readings will
lie considered "but in this thesis we have noted only the variants
in the Peiper - Richter text.
\
CRITICAL CONCORDANCE TQ_ SENECA' S TROADEE
a j
semper a semper dolor est malignus Tr 1013 (a om. A
)
a,^b /
a caede Tr 51
ab alto Tr 202
a caede . . . regia Tr 309
ab ignibus Tr 392
ab lmo ... Dite Tr M-32
ab interitu Tr 4-89
a tergo Tr 530
(a vado) Birt Tr 932
ab Idaeis iugis Tr 928
a Priamo Tr 1177
oum ferox ... alto nefandura vulneri ferrum abdidit Tr 4-8
ut dextra rerrum penitus ... abdldlt I... prtfrupit Tr 1155
!7fraude materna abditum | host em Tr 62"
( abduco )
( abduxit )statim
|
saevusque ... sar-g linem tumulus blblt
corr, Muretus, S^aliger Tr 1163
fallax peripsos umbra complexus ablt Tr 4-60
abicio
ventus abiecit minas Tr 200
abnuo
dices sponte ^uod farl abnuis Tr 573
abomlnor
abominandae mortis Tr 609
( abrabtam ) v. abripio
abriftio
a^bripite propere . . . moram Tr 813
abreptam trahe Tr 1003 (abraptam trab.it A r )
abrumbo
itiberet me ...
|
abrumpere ... moras Tr 939
absum
donet ...
I
dum ...
|
Sparte procul absit absit I Argos Tr 854-
absumo
non liostis autruina nai ignis meos I absumpsit artus Tr 1177
ac Vn atque
Tr 23, 177, 180, 207, 212, 229, 231, 260. 265, 267, 304^(c.U ras.) E 2 378, (om.E), H-5"7
, 470, 5^0, 54-9, (c sup.
scr. m.l) E 559, A 594-, 601, 639, Bothe 8*K>, 957, 981,
1036 (et A), 1098, 1100, 114-8, 1167, 1174-
.

aneedo
quicquid accessit Morae
|
illo remoto Tr 205 (adieclt ^ corr.
Richter , corruit tandem solo A, adiecit A)
accido
ad genus accido supplex Tr 691
quicquid adversi accidit Tr 33
quodcumque accidit ... sine 3ense feru Tr 4-16 (concidit A)
vatibus hoc mi lie accidat Tr 1007
acclpio
sic te iuvenis (accipiat )tuus E Tr 700
accipe rector Phrygiae planctus Tr 132
accipe fletus Tr 133
accurro
sed en citato Pyrrhus accurrit gradu | vultuque Torvo Tr 999
acer
acri ...
J
flainraa Tr 560
vultus . . . acres Tr 1092
Achilles
excidit Achilles Tr 204-
didicitque Achilles Tr 24-2
redit Achilles Tr 806
quam tradi sibi
|
cineremque Achilles ... I iubet Tr 9^3
Achilles vivit Tr 955
ira-s AChillis Tr 19^
iter ... Achlllis Tr 232 (Achilli i )
Achillis ... manes Tr 292 Achilli^)
cantus Achillis Tr 323
fidemque Achillis Tr 666
Achillis ... busta Tr 9H-0
armis Achillis Tr 987
spollum ...
I
Achillis Tr 991
Achillis tui
I
... soceros Tr 1001
tumulumque Achillis Tr 1121
debes Achilli Tr 2M-4-
Achilli ... reddam Tr 306 ( dextrachilli E)
Achilli gravem Tr 1158
pontus suum I adesse Achillen sens it Tr 177
ex Achille Tr 3^3* 3^4, 3^7
ex Achille . .
. simulato tulit Tr 447
Achlvus
Achivi
Achivum turba Tr 1119
Achivis quae tulit Tr 853
acies
collis procul
I
aciem ... liberam praebet Tr 1079
inter acies Tr 185
regebat acies Tr 1071
( acintho ) v. Zachynthus
acuo
,
Chiron ... tunc qucque ingentes acuebat iras bella canend<
Tr 83^ (verberat ) 1

ad arma Tr 8
ad hos luctus Tr 42
ad ara3 Tr 15
ad planetus Tr 79
ad ... verbera Tr 93
manes ...ad Imos Tr 146
ad sceptra Tr 152
ad superos Tr 179
ad rogandum Tr 316
ad Danaos Tr 606
ad genua Tr 691 v.
(ad ... loca ... aduroes) ci. Sjaliger Tr 84-3°
ad auctorem Tr 870
ad sancta ... lura Tr 877
ad thalamos Tr 891
(ad) dorainum N. Heinslus Tr 975
ad Vlixen Tr 987
ad ... raoenia Tr 1091
ad sacra Tr 1102
ad terram Tr 1114
ad facinus Tr 1120
ad ictum Tr 1152
ad caedem Tr 1154
tempus aerumnae addidit Tr 421
adhuc
adhuc rogare Tr 421
adhuc ... vlvit Tr 955
adhuc rehellat Tr 956
moriens adhuc Tr 1157
(adicio )
ventus (adiecit) minas to corr. Richter Tr 205
verherihus igni morte cruciatu elcquij. ... adiget invitandolor
Tr 579
ad|uro
tectis adjust is Tr 16 ( adust i is adusta Bess el, Bentley)
admitto
animosa nuilos mater admittit metus Tr 588(admlttis A)
admissum scelus | Aeacidis armis Tr 45 (admissumst fide Leo)
admoveo
pedious ad moveo tuis Tr 693
gressus nefandos dux Cephallanura admovet Tr 518
admoveri crinihU3 patitur manum Tr 947
mors prope admota Tr 575
erit ad movenda sedious sacris manus Tr 641
adoro
dominique pedes supplice dextra | stratus adora Tr 710
adsuesco v. as sues co
adsum
adest Ulixes Tr 522
pontus ...
I
ades3e Achillen sensit Tr 177

( adure ) - ua. «kUiv.I»'^
muri aeccora congest lacent | tectis (ad/usti E ad^/u.^ta Bessel
Bentley) Tr 16
.advert o
numen adversum mi hi Tr 28
quidquld advorsi accidit Tr 33
adversa cingit campus Tr 1123 (aversa E)
advoco
nunc adveca astus anime nunc fraUdes doles | nunc tctum Vlixen
Tr 613
(aecate) v. Hecate
Aeaeides
Aeacidis ... cum ferox ... ! coma reflectens ... | ferrum
abdidit Tr ^-6 (Aeacis E AeacidtvA Aiacis Gronov Aeacidae ab
armis IT. Hensiu3 Aiacis ausis Bentley)
splritus ... trucis
|
minasque tumidi ... Aeacidae Tr 253
Aeacus
(Aeacis ) armis E TY H-6
tenet
f
... umbras Aeaco Tr 3^6
Aep;aeus
fretumque ... Aegaeum Tr 226 (Aegeum A)
( Aegeum ) v. Aegaeus
aequo
aid
J
... si .... tumulus imc tctus aequetur solo Tr 639
( sequetur E
)
ruere et aequari solo | uninam arculssem Tr 278
aequor
perfundit suMturus aequcr ... Titaresnos Tr 8*1-6
numen aequor is tumidi Tr 880 (om. E)
tenet [ Thetide aequor Tr 3^-6 ( aequora E)
precor I his digna sacris e^equora Tr 1006
aequu s
aequa mors est Tr ^3^
aequior
aequior ... tulit Tr 1029
a crumna
tempus acrurnnae addidit Tr ^21
fletus aerumnas levat Tr 765
aeru:nnas ... | tractare totas Tr 1066
in aera Tr 38O
a est imator
est quidem iniustus dolor | rerum aest imator Tr 5^6
a est imo
de"bes ... mcrita si digne aestimas Tr 2>l4
...
'
flammatum ... | amoris aestu ac veneris novae Tr 30M- (ainore
subito «o amoris solitofccrr . Bentley ( igne Leo) amore nuptae
Peiper)
a et as
a etas Pagaseo corripiet gradu Tr 385
rrrovet ...
|
hos mollis aetas Tr 11^-5
aetatis ... fervor Tr 251
aetate avum transcendat Tr 702

aether
.
audiat . . . adther Tr 113
aevum
mortalis aevi cardinem Tr 52
aevum .... ducere Tr 212
affllgi Phrygas
|
vinclque volui Tr 277
affl ictus
afflictae quies Tr 961
afflictae doraus Tr 4-62
Ignota ... venit afflictae quies Tr 4-4-0
adflictae mihi Tr 703
te ... afflictam Tr 4-26
horret afflictam qucque Tr 24-
afflictos ...
I
respicere Tr 872
affundo
adfusa ... | turha Tr 1076 ( effusa
-f)
Agamemnon
Againemnonlus
currusque ... Agamemnonios Tr 154- (agamenonios A)
agger
e sumrao aggere | traham sepulchra Tr 664-
a^ito
agitat Phrygas communis iste terror Tr 4-34-
hue illuc agitata class is Tr 104-3
agnosco
agnosco Troada turbam Tr 95
agnosco indolem Tr 504-
ago
quid agis Vlixe Tr 607
quid agis Tr 686
quid agimus Tr 64-2
puer citatas nohilis turmas ages Tr 779
emicuit
,
| ant cum... stetit
|
egitque hahenas Tr 189
hoc continuis egimus annis Tr 69
sanctas parentis ... sedes age | aude suhire Tr 509
dura et infelix age
j
... anima Tr 963
age Tr 1000
quid iussa cessas agere Tr 870
ferrum ...
|
quod penitus actum Tr 4-9
alo
hoc Calchas alt modo piari posse redituras rates Tr 637
AXax
(Aiacis) armis (jrenov Tr 4-6
(Aiacis) ausis Jentloy Tr 4-6
Aiacis salamlna Tr 84-4-
Aiaci preces I ... mandas Tr 316
Alcldes
minas
|
trucls Alcidae Tr 720
aliquando
aliquando impotens I regno Tr 266
\
aliqua . . . pars Tr 973
aliquod maius ... malum Tr 4-27 ( aliquid r )
aliquid
ne prodat aliquis Tr M-92
aSiquis hoc regnl negat Tr 7^8
estne aliquis Tr 979
atque aliquis (nefas) | tumulo ferus spectator . .. sedet Tr 1086
cogit hie aliquid deos I ad hue rogare Tr ty-20 (aliquos A r )
(aliquid) ... malum T Tr M-27
iam solus audes aliquid Tr 756
flehilius aliquid Hectoris magni nece | muri videhunt Tr 784-
alius.
p
aliud adflracinus Tr 1120
alios parent es Tr 619
aliasque clades Tr 5^-9
alia ... merita Tr 23 1*-
non aliud . .. in meo nato mihij placere quam te Tr 64-6
quae dar^
J
potuisret allis Tr 269 (alii A)
aetatis alios fervor ... rapit Tr 251
alio
alio lacrimas fleet ite ve3tras Tr 14-2
referamus hinc alio pedem Tr 516
allevo
alleva animum ... cadentem misera Tr 950
alligo
f idem alligavit iure iurando suam Tr 611
alloeuor
alios parentes alloqui in luctu decet Tr 619
alluo
quas alluit | ... Caycus Tr 227
almus
nox alma Tr 4-38 (iam E)
alo
altus
pulvis altus Tr 4-80
pax alta Tr 324-, 326
alta rupee Tr"1080.
regis alti Tr 327
alto vulneri Tr 4-8
alta nocte Tr 197
alta decora Tr 15
alta . . . raoenia Tr 1091
altis . . . muris Tr 1118
altum
altum ... spectans Tr 932
prenderint altum Tr 104-6
ah alto Tr 202
alte
alte serpit Tr 1053
alte ...
I
stetit Tr 114-9
alt ius
quoque ... altius | evexit ac levavlt Tr 259
alt ius memettuli Tr 267
quoque te celsum altius
|
super! levarunt Tr 695

7alter,
alterius eeset gloria Tr 231
Amazon .
turn saeva Amazon ultimus c ecidit metus Tr 243
quails Argolicas ferox | turmas Amazon stravlt Tr 673
ambio
regiam flammae ambiunt Tr 16
amnls
corporibus amne3 clusit Tr 186
amox
i
hie iste quo nunc contumas perstas amor | . .. Danaos monet Tr589
nec per it flammis amor Tr 803
amor is aestu Tr 304 (amore 3Ubito amoris soli to f corr. Bent ley
amore nuptae Peiper)
amoveo .
_
amove quccumque nostrae parvulam stlrpern domus Tr 455
amove iestes doli Tr 492
teque diversam amove Tr 514
cassa cons ilia amove Tr 570
amplexus .
amplexu ultimo | ... sat io Tr 761 ( amplexus E)
amplus
axplior
iec amplius] . .oisquam est Tr 390
Amvclae
Graias . . . Amyclas Tr 76
anT r 210, 371, 378 (ac (c.i.ras) B8 )» 564, 565, 608, 685, 7^1»
A 739, 816, 819, 822, 828, 836, 837 , 840 ( ac Bo the), 843, *
845, 848, 849, 890, 973, 1059, 1170 (Mb). 1171 (Dis),
utrum . . .
I
an Tr 929
ancora
ancoras classis legit Tr 759
Andromache
luget Andromacha Hectorem Tr 907
thalamos... Andromache tuCos Tr 968
- dum Phrygibus animos natus eversis dab it | /Nndromacha Tr 533
Andromacha ... flecte Tr 925
cogere Andromacham metu Tr 576
servire Graio pateris Andromachen viro Tr 804
anilia
anilis ... letl Tr 1169
anima
quan tenuis anima ... pendet Tr 952
dura et infelix age | elabere anlraa Tr 964 -
mors ... I nec parcens aniraae Tr 402
non prodest animara tradere funeri Tr 376
interque pias | ... animas Tr 161
animosus
animo3a ... mater Tr 588

animus
$avet animus Tr 168
reliquit animus membra Tr 623
dediscit animus Tr 633
animus ingens laetus audierit necem Tr 9*5
gaudet (animus) aerumnas (meus) A Tr 1066
movet animus omnes fort is et leto otjvius Tr 11*1-6
tarn fort is animus omnium mentes fefrit Tr 1153
/ nunc advoca astus arilme Tr 613
servae duobus anime quem Danai tiraent Tr 662
animumque retms credulum laetis dfcdit Tr 3
meum exterret animum sopor Tr M-36
animum distrahit geminus tiraor Tr 6^2
(repelle aairaum) A Tr 681
alleva | animum . .. cadentem Tr 951
pone -ex amino Tr 712
intrepidus animo Tr 1093
pauper! surgent animi iacentes Tr 1022
extollit animos Tr 302
hos Scyrus animos Tr 339
hie meos animo:. 1omat Tr 4-19
fuga animo^ue veteres Tr 506
PhrygiTpus animos natus ... dabit Tr 532
pater
]
posuisset animos Tr 7^5
deponii animos Tr 1158
animls tumet Tr 1096
annus
decern annorum gravi | regno Tr 337
decern ... igncscit annis Tr 24-
decern
.
per annos Tr 127
ac Pylii senis | transcendere annos Tr 213
post (annos) deceiu A Tr 5^7
post annos decern Tr 591
annosque ... ext ^ndat suos i Laerta Tr 699
annos avi | . . . precabar Tr /69
continuis ... annis Tr 692
nec ... forsan ... aut annis decern Tr 27^-
annis decern captiva Tr 911
bis quinis... vidit annis Tr 1058
ante (ante ilium )A Tr 31
ante Cassandram Tr 37
ante oculos patris Tr 238
nostros ... ante oculos Tr *443
ante pedes Tr 732
ante busta Tr 9^0
ante mactari suum Tr 9^3
antecedo
pyrrhum antecedit Tr 11^7
quoniam debitum muris puer | sacrum antecessit Tr 635
Antenpx
(coniugem) Antenorls Tr 60
( anthus ) v. Xanthus
antrum
recumbens | ... exesi ... antro Tr 831
anus
- quid ... gemam ... anus Tr 1059

9anxlus
anxios gressus Tr 616
aperlo
„ m
turn scissa vallis aperit immenso3 specus Tr 178
ajDertus
umerls . .. apertls Tr 104
apo
aptus
apt lor
,
viros tellus dare mllitares | aptior Tr 817
apparfi.
Thalamos appara Tr 898
appello
caelitum appello fidem Tr 665
appllco
tener | tlmidum iuvencus applicat matri latus Tr 795
appono
apposita celso ... Lymesos lugo Tr 221 (iraposita scriver)
aqua
vernis . .. attolent aiuls Tr 228
ipsasque al ares Tr 45
inter arasTr 780
Busiridis
|
puerllis aras sanguis aspersit Tr 1107
arbiter.
,
quis arbiter crudelis et . gravis | eligere ddmlnos nescit
Tr 984
arbiter belli sedens | regebat acies Tr 1070
arbitrium
arbitrio tuo implere lacrimis Tr 764
ista ... manent arbitria Tr 924( arbitrlx E)
(arbltrlx) v. arbitrium
arcanum
,
dolor
J
et pefctore imo condita arcana eruet Tr 580
arceo
haec causa multos una ab interitu arcuit Tr 489 (arguit u> corr.^)
ruere et aequarl solo utinam arcuissem Tr 279 ( etiam argilssem
o> corr. Madvlg)
C arcticus )
(arctica) ... ora Delrio Tr 842
arcto>
arc'toi Boreae dissicit impetus Tr 395
areus
misit infestos ... | non semel arcus Tr 825
ardeo
facibus ardetis me is Tr 40
ardens host is Tr 280
ardens Troia Tr 19
ardent e Troia Tr 56
arduug.
comes
ardui
... et front e arduus Tr 539
. . . mentis Tr 1148

( argeo ) v . arceo
Argos,
afcsit
I
Argos Tr 855
Argl
ex ... Argis petat Tr 245
Argivus
Argi\a tellus Tr 277
in Argivos ferens Tr H-M-M-
Argolicu.8
Argollci ... triumphi Tr 150
class is Argolicae Tr 812
Argolica3 | turmas Tr 672
arista
decumas secuit messor aristas Tr 76
arma
armorum immemor Tr 320
oW. fassus est armis virum Tr 214
ad cuius arma Tr 8
Tnreicia ... arma • I stravit Tr 182
arma contemna tua Tr 322
arma nec poni sinet Tr 531
post arma tarn longinqua Tr 591
arma concuss it manu Tr 683
wv-an sola placent Herculls arma Tr 731
non arma ... patria tractates Tr 775
admissum scelus I Aeaeidis armis Tr 46
armis Achillis miscet Tr 987
armentum
magni parvus armenti comes Tr 537
fetu I fortis armenti Tr SIS (armentis A r
armo .
Maenas . jarmata thyrso Tr 675
armatus
inermis offeram armatis manus Tr 671
ars
arte qui reseras polum Tr 35*
arte capietur mea Tr 866
prqpqne et diras mali | doloris artes Tr 583
art ifex
o ... scelerum art ifex Tr 750
artus
pateant artus Tr 89
artus . . . quassat tremor Tr 168
sudor per artus ... totos cadit Tr 487
corripuit artus Tr 565
quis tuos artus leget Tr 1109
quos . , . praeceps locus | reliquit artus Tr 1111
meos
I
assumpsit artus Tr 1177
arvus
arvum
arva lustras Tr 564
arx
arx ilia pollens opifcus ... I nunc pulvis altus Tr 478
arcis ... celsae ... | saxo Tr 929

11
Asia .
columen eversum occidit | pollentis Aslae Tr 7
Asiae ... crucr Tr 896
asper
asperc | ... domino Tr M-02 (tenareta spero E)
aspergo
quid caede dira nofciles clari duels | aspergis uinoras Tr 256
aras sanguis aspersit Tr 1107
( aspic io )
sic te iuvenis (aspiciat ) tuus Leo Tr 700
altuiii($ vado) sigeon ( aspectans sinuin ) Birt Tr 932
Assaracus ( <jv\
Assaraci domus Tr 17 (assarici A ')
assuesco
turris ... | assueta Priamo Tr 1069
adsuetas ad sceptra manus Tr 152
assurgo
assurge | misera Tr 950
astrum
astra cum repetunt vices Tr llM-1
astrorum dominus Tr 388
astus
astu raaleficae mentis iacent Tr 752
nectit pectore astus callido Tr 523
advoca astus Tr 612
at
A Tr 19^, 2*1-8, 318, A 330, M-69, 656, 796, S^ooda 908,
9M-9, 1085, 1160 (et E et A corr.a)
atoue v. ac Tr 2M-5, 317, 319, M6, 675, E 769, 853, 1086
1096, llH-9.
atavus
pone ex animo reges atavos Tr 712
at er
ater ... dies. Tr 21
At reus
Atrei et Thyestae noDilem novi domum Tr 3^1
Atrlda,?,
gaudete Atridae Tr 596
atrox
facinus atrox Tr 289
Atti-cus
Attica ... ora Tr SM-2 (arctica Delrio
)
attolo
vernis Caycus gurgitem attolens aquis Tr 228
attono
mentis attonltae stupor Tr
matris . . . attonitae Tr 736
attraho
attrahe Tr 630
auctor
ad auctorem redit Tr 870 (auctores A)
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audax
audax sequeris Tr 777
audax virago Tr 1151
audacem male
|
poteram domare Tr 3*9
audeo
iam solus audes a l i(iuid et clarc die Tr 756
quicquid mdet victor Tr 586
an qui8quam audeat negare Tr 89Q
sanctas parentis condlti sedes age I aude supire Tr 510
aut quae ... | gens iuris expers ausa Tr 1106
(Aiacis ausis ) Bentley Tr *6
audio.
magnumque terrac nomen ignotae audient Tr 29*
audiat . . .pontus qt aether Tr 113
videut animus ... audierit necem Tr 9*5
fremitu leonis qualis audito Tr 79*
luctu addito Tr 9*9
aufero
hie mihi maloruin maximum fructum abstulit Tr 4-22
auferte honores Tr 192 (afferte E)
augur
augur haec Caichas canit Tr 533
sitaoeret augur haec caichas Tr 53*
aula
magna pot ens dominatur aula Tr 2
regali ...
|
gestabis aula Tr 772
aureus
villo
I
aureo Tr 1086
aurea . . . vincula Tr 155
auris
aure sollicita excipit Tr 617
aurum
multo
I
divites auro Tr 1020
auspex
est auspice Helena dignus Tr 863
ausuicium
nec abominandae mortis auspicium pavet Tr 609
auspicia metuunt Tr 610
aut E Tr 25, 38, 39, 188, 27*, 281, 333, 558, 559 (ac ( c sup.
scr. m.l.) E ) , 673, 8*5 (ana,), 859, 1105, 1176.
aut ...
I
aut ...
I
aut Tr 183
aut em
cur lacrimo aut em Tr 927
avarus
rex non avarus Tr *86
( Avernus )
repelle (Avernum) a, Tr 681
( avert oP
(aversa) cingit campus E Tr 1123
avidus
avidus irae victor Tr 22
tempus ... acidum Tr *00
spem poriant avidi Tr 399
avidos dolores Tr 762
avidas ... manus Tr 18
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avis
pascis Kfceas aves Tr 567
avlus
errore avlo Tr 563
avus
armos avi Tr 769Catque E)
aetate avum transcendat Tr 702
axis
cum ...
I
gravi gemeret sono | Pellacus axis Tr H-15
barbarlcus
barbarica ... templa Tr 782 (barbara E)
( barbarus )
(tartara) ... templa E Tr 782
bellicus
vifctute ... bellica Tr 751
laudes ... bellicas Tr 769
beJLlum
bellum peractum est Tr 1168
"belli ... immemor Tr 320
arbiter "belli Tr 1070
"bello moriens Tr 162
petere "bellum Tr 165
fugere "bellum iussus Tr 211
dum bellum parat Tr 233
Delia Tr 996
causa bellorum Tr 917 ^K/
solvisti ...
I
morasque bellis Tr 25^- (belli E)
tanta gessit Delia Tr 233
Delia in Argivos ferens Tr
Delia ... ] timet Tr 5^7
Delia Telemacho paras Tr 593
Delia canendo Tr 835
paterna ... Delia monstrabat Tr 107^
Dene
Dene | ... iacentem Tr 5^9
Bessa
quasque perfundit ... aeduor | ... Bessan Tr 84-8
DiDo
et qui frigidum | ... Tanain ... Dibit Tr 9
sanguinem tumulus DID it Tr 1164
bis
bis capte Tr 133
bis pulsar! Tr 135
bisque ... passa Tr 137
bis venlens et fugiens Tr 384 (vel ... vel A bis ... bis Henne
berger
)
bis* sena Tr 386 (*E)
bis quinis Tr 1057
blandus
blando sinu Tr 1071
bonus
melior
meliorque fetu | ... Trachin Tr 817
melior ... deus Tr 872 (melius E)
fide meliore Tr 728
melior e fato Tr 637

out lme o
optime credam Tr H-86 (pptume E)
Boreas. „
arctoi Boreae dissicit impetus Tr 595
quaeque formidat Borean Tr 8to
"^centum | ... scindunt ... "buDus Tr 1021 ( doTdus a)
"brevis
casus ... hrevis Tr 273
"brevisque . . . somnus Tr M4l
Echo I ... "brevls Tr
praeda . . . fcrevls Tr
"brevem moram Tr 760
"brevier
D revlor zacyntho Tr
"breviter
("breviter) E Tr 856
captaque tellus noDllis Briseide Tr
Busiris
Busiridis | ... aras ... feri Tr 1106
"bustum
immane tousti pendus Tr 689
paterni vertice ... "busti Tr 1150
et nunc misericors virginem "busto pet is Tr 330
mactanda Virgo est Thess#li tousto duels Tr 36I
funditus "busta eruam Tr 663
busta transierat furor Tr 670
Achillis ante "busta Tr 9Ho
c acumen
, M
in cacumine Tr 1080 (e fastigio F.A. lange)
110
980
856 (onauiter zachintho E )
222
cuius
cado
cadit
sudor
... vestis Tr loH ( cadat
per artus frigidus totos
imberque victo su"bitus e
columen eversum (cecidit
tBCUm cecidit Tr 128
turn saeva Amazon ultimas cecedit met;us Tr 243
cadit Tr 4-87
vultu cadit Tr 966
) I pollentis Asiae A (t) Tr 6
stamus hoc
Ilium vo"bis modo
Trola quod cecidi
loco unde ilia cecedit
mlhi cecidit ollm Tr
gemis Tr M-54
qui ... nudus in portus cecidit Tr 10
praeceps ut alt is cecidit e muris puer
cecidit ...
I
prona et irato impetu Tr
Tr 266
to3
Idaea ruptis'saxa ceciderunt iugis Tr
cecidere Thebae Tr 219
du"bia quo caderet stetet Tr 206
tumulcque cineris socia defenso
turre de summa cadat
questus est Hellen cecidlsse Tr 1034
murl calentls Tr 1086
Phoetoi ...
I
lainlam cadentis Tr 11to
anlmum ... cadentem Tr 951
red it Tr l?.18(ceditl
cadam Tr 677
Priaml nepos Hectoreus Tr 368
)
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caecus
carceris caecl Tr 585
caecum ... iter Tr T2 ll-
caeco . . . mugitu Tr 171
(cecos ... soncs ) A Tr 172
augur ... ( caecas ) canit E Tr 533
caedes
regiae caedis nefas Tr 44
facinus atrox caedis Tr 289
seriem caedis Tr 1065
ad caedem Tr 1154
a caede 3ffera Tr 51
caede dira ... \ aspergis Tr 255
a caede... regia cessat Tr 309
nec caede multa ... furens Tr 446
maculate ... caede funesta Tr 1004
inteique caedes Graecia^ Tr 319
caedes ... hahet Tr 862
caedo
non Graia caedes terga Tr 774
opima Phrygii colla caedantur greges Tr 296
victiraa caesus | ... premis litora truncis Tr 140
caeso ...de trunco Tr 541
S3
caelitum egregius lahor Tr 7
caelitum regnum Tr 345
caelitum . . . f idem Tr 665
caelum
nec cae'um patet Tr 19
umorasque t err is reddit et caelo Tr 543
tertius caelo gradus Tr 830
tenet
J
... caelum love Tr 346
in caelum Tr 1054
( cae'jym) v, chelys
Caeruieus
caeruleis ... fretis Tr 383
Calcug . Cavcus
, nrl , _ N
quas ailuit | ... caycus ... alto 11 ens Tr 228 (calchus E)
Calchas ^ co
pot His interpres deum calchas vocetur Tr 352
augur haec Catenas can it Tr 533 (caecas E )
si taceret augur haec calchas Tr 534
quos facit Calchas metus Tr 592
hoc Calchas ait | modo piari posse redituras rates Tr 637
sed negat Calchas tihi Tr 749
effare Calchas nosque consilio rege Tr 359( calca A)
(calchis ) v. Chalcis
(calchus ) v. caycus
calidus.
calidis ...ah ignlhus Tr 392
° a
pectore ... callido Tr 523 (callidos w corr. N. Heinslns)
Ca
vccat ... I quolihet vento faciles caiydnae Tr 839 ( echidne A
( Echinae f ) )
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Calvdon
no tarn Calydona Tr 8H-5
campus.
adversa cingit campus Tr 1123
regna campl ... Thessallcl Tr 878
campo . . . toto iacehit Tr 667
campo ... sit Elysio Tr 9^4-
Sigeis ... campis | decumas secuit mcssor aristas Tr 75
tot Is ... lacent | ... campis Tr 895
caneo
deciens nivihus canult Ide Tr 74-
cano
aueer haec Calchas canit Tr 533
el ilium laudihus cuncti canent Tr 293
Tritormm ah alto cecinit hymenaeum chorus Tr 202
acue"bat ir is | helia cancndo Tr 835
canorus
canoram . . . chelyn Tr 321
cantus
cantus Achillis tlrauit Tr 323
canus
cana . . . coma Tr 18^
( capax )
arx ...
I
(capax) A Tr M-79
canillus
fluant ... capllll Tr 85
caplo
tellus non capit tumulos meos Tr 992
praedam mille non caplunt rate3 Tr 2 7
vix capiunt fidem Tr 169
arte capletur mea . . . soror Tr 866
cultus . , . festos cape Tr 883
vidit Eetion capi sua regna Tr 219 (et lonmpl £ )
hoc fult illo victore capi Tr 729
profuit mult is capi Tr 887
his carta senex Tr 133
captaque . . . Briseide Tr 222
lex nulla capto parcit Tr 333
dedisce captam Tr
sed meus captis quoque scit parcere ensis Tr 350
quod captis sat est Tr M-75
quae vocat sedes hahitanda captas (Troades) Tr 8lK
dividit captas Tr 983
captlvus
V captive pudor Tr 91
patior ...
I
annis decern captiva Tr 911
nunc captiva ... | videor Tr 988
turha quae simus super | tumulus puer captiva Tr 508
j turha captivae Tr 63
repetite ... captivae Tr 1178
gere captivum Tr 715
domincs urna captivis dedit Tr 97^
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expresso
*7
iacet Tr 1115
caput
caput ruptum cere"bro penitU3
refleclens reglum ... caput Tr
caput dextera pulsat Tr 119
turn quassans caput Tr 4-51
maestum caput | demissa Tr 1133
movere sllvae capita Tr 173
career
carceris caeel luem Tr 585
cardo
mortal is a©vi cardinem extremum
careo
tic- fratulandum est misera quod nato cares Tr 620
premens Tr 52
ille ... parens I caret sepulcro Priamus Tr
decuit ...
I
ut nulla dies maerore caret Tr
scelere quae fratrum caret Tr 339
premat I ut luce caruit Tr $03 (cassusyCN,
ratione quamvis careat magnus dolor
o Tr 8M-0
55
77
He^nsius) )
possum Tr 903
mille carinis Tr 707
otorui Tr 1030
carens numquam Gonoessa ven
£,arin.a
hie est terror .
.
mille . . . carinas
c arus *%*.
cara Phoeoo Cilia Tr 227 (sacra A ' (exc. P.. 10) )
cara tellus Tr 971
coniugis cari Tr H-83
an ferax varii lapidis
mare Tr 1105
coniugis (cari) A Tr 64-3
manesque cari Tr 811
carystos
vocat .
.
Casplus
Caspium
Cassandra
vellet tuos | Cassandra tnalamos Tr 968
f Cassandra Tr 61
Cassandra felix Tr 977
ante Cas sandram Tr 37 . r., u < \ -r-
,
cas-sus ut luce Cfiqnu) flfl. H*«*,vs) Tut*
TuxGt^i^ i.is'uus £r ,79 (casus E)
cassa consllia ir jIO
cassa praesidia Tr 793
casus
casus haec rapiet orevls Tr 273
sume quos casus dedit Tr 506
quls te casus ... | teneret Tr 557
hie ...te casus ... solio reponet Tr 886
movet
j
furorque ( casus ) feminae E Tr 679
casus nostri comites Tr 83
casum tulit Tr 1029
incerto diu casu pependit Tr 916
gravi elisa casu Tr 1112
decet variosque casus tremere Tr 262
caterva
et quae
Carystos Tr 836
ripam catervis Ponticam viduis ferit Tr 13
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Caurus . Corus
t err is mare ...
causa
nova fletus causa rainistrat Tr 78
quae causa faciat . . . moram Tr 166
causa litis regifcus chryse Tr 223
fregit illos spiritus haec ... | causa
non ... nostras tenet
haec causa multos una
haec una naves causa
causa "bellorum fui Tr
iudicem ira^um me a
possum
Corus prohihet Tr 1033
Fortunae
haec una puppes causa Tr
aD inter itu arcuit Tr 4-89
tenet Tr 552
917
haoitura causa est Tr 923
tueri . . . meam Tr 905
favor
366
Tr 269
nunc saeva cautes Tr 1076
Ithacus Tr 38
109
muris puer
cess it in aer?
cessere ferae
901
causam . •
.
cautes.
turris . .
cave^
cautus
cautus .
cavus
(wL^cavis montihus Tr
--tetcecos) v. caecus
^ cedo
praeceps ut alt is (cedit) e
spiritus immixtus nehulis
cuius vast is | virihus dmnes
cedendum est malis Tr 508
( cefalanum ) v. cephallanes
celeftro
celebrate pyrrhl Troades conuhia Tr
celebrate digne Tr 902
c eler
celeri ... graclu Tr 1178
ite celeres Tr 637
celo
eloqui quodcumque celas adiget ,
.
stuita est fides celare quod prodas
celsus
tulit ... sic celsus umeris Tr 4-67
comes
I
... cervlce suhito celsus Tr
sede celsus Tr 727
celsa ... Ide Tr 10^9
arcis ... celsae Tr 927
te celsum Tr 695
celso . . . iugo Tr 221
celsa per fastigia Tr
centum
urhihus centum Tr 820
centum I ... huhus Tr 1020
Cephallenla
cephallanes
dux Cephallanum Tr 518 ( cefalanum A)
Cerberus
regnum ...llmen et oh s idens
vacui ( sunt ) Tr 40M-
, .
red it
Tr 380
Tr 722
E Tr 1118
dolor
stat im
539
Tr
Tr
579
587
652
custos Cerberus rumor es
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cerebrum m £
ruptum cerehro penitus expresso Tr 1116
c erno.
lues I cernls hos tumulos Tr S93
nee fallal em cernit Vlixen Tr 149
cernitis Danal Hectorem Tr 684
c ertus
certa progenies Tr 460
c ert e
certe aequa mors est Tr 434
iam certe perlt Tr 631
cervix
i
_
, . _
soluta cervix silicis impulsu ... iacet Tr 1115
nec feret ... victa } ... cervice iugum Tr 1*7°
cervice ... dlssipans iacta Tr 468
cervice suhito celsus Tr 539
c es so
quTd lussa cessas agere Tr 870
pyrrhe quid cessas Tr 1000
et nimium diuia caede nostra regia cessat manus Tr 309
cessatis Tr 678
-r R>*> v
lamenta cessant Tr 63 ( cessent -iO)
( cetum) v, questus
ceu Tr 20
C hale is I
—vocat ... I an premens litus maris inquieti | ... cnalcis
Tr 838 (CalchisA^)
chaos
nos . . . devorat et chaos Tr 400
(chelim) v. chelys
chelvs
—levT canoram verherans plectro chelyn Tr 321 ( caelym E chelim
Chiron
,
. . .
^ecumhens ... spatiosus ... ... Chiron pueri maglster | •
acueoat Tr 832
( cholcus ) v. colchus
chorda m „ A .
tinnulas ... feriente chordas Tr 833 ( cordas EA)
chorus
, ,
. .
—TrTtonum oecinit hymenaeum chorus Tr 202 ( choro A)
Chrysa . Chrys e
et causa litis regihus Chryse iacet Tr 223
c 1 cat rix
r^atTet multo sanguine manet | . rupta cicatrix Tr 123
c ieo
Vlixes . . . saevos ciet | ad sacra superos Tr 1101
cito
nate ... matri cito Tr 4-69
C i 11a t
— suFversa est I . . . et cara Phoeho Cilia Tr 227 (scilla A
L
)
\
20
cingit campus Tr 1123
undique . . . ducum pleblsiue
Tr 958
turba c inp.it a
r
exuissem Tr 561
clngo
adversa
turris ,
Tr 1077
mode turba felix latera cingebat mea
cingat tunicas palla solutas Tr 92
non acri latus ] utrumque flamma cincta
cinis f
sparsitque cinis fervidis ora Tr 102
si levatur sanguine lnfuso cinis Tr 295
sic male rel ictus lgnede magno cinis | vires resumit Tr 5^
si placet undas Hector is spars i cinis Tr 638
illinc con lug is sacri cinis Tr 64-3
prorutus tumulo cinis
|
mergetur Tr 6^8
cinis ipse ... sanguinem ... sifit Tr 957
cineris socia Tr 67/
quid ... cineris Tr 811
in cfinerem Tr 739
quam tradi sibi clneremque Achilles
f ideli cinere victurum excipe Tr 502
desponsa nostris cineribus Polyxene Tr
tester ...
I
pafcriaeque cineres Tr 29
et cineres riget Tr 288
tristis cineres urna cohercuit Tr 7 75
iubet Tr 9^3
195
gradu Tr 999 ( incitato «*>
, turmas Tr 779
alterius esset gloria Tr 229
Tr 918 (tantaque
Tr 4-29
cito
citato .
c itatas
c lvi3
sparsos fuga | cives reducas Tr ^73
c lades
haec tanta clades
me omnium clades premit Tr 1061
causa ... I tantaeque . . . cladis
clade subversa est pari Tr 220
et quas reperiet . . clades deus
timet I alias<li±e clades Tr 5^9
nostris cladibus | falli Tr 936
cunctis
I
obsessa ... cladibus Tr 989
clamor
et vos flebilis clamor movet Tr
clarus
arx ... gentes perchubs clara
clari duels Tr 255
clari corporis Tr 1112
clarumque" , . . iugum Tr ^-39
coronis ! Elida claram Tr
claro die Tr 756
facta ... clara * Tr 237 (
clarior
gemitum clarius Tr 1161
corr. Peiper)
clades E
678
Tr 4-79
850
+ A)
\
c lass Is
turn mille veils impleat classis freta Tr 370
hac classis haeiet Tr 553
ancoras classis legit Tr 759
quas mota classis ... feret Tr 970
solvet ... quaestum lacrimasque ••• | sparget ... agitata
classis Tr 1043
,
maria ... secet | secura classis Tr 1167
classis Argolicae moram Tr 813
classis moram Tr 1126
et classis movet Tr 1179
classl accidat | toti Tr 1006
c laudo
postrema pater funera cludis Tr 139
effare reduces quis deus claudat vias Tr 167
marte violento furens | corporibus amnes clusit Tr 186
preces [ ... mandas clausus Tr 317
claustrma
,
.
Stygis profundae claustra ... I laxantur Tr 430
claustra commissum tegunt Tr 512
clivus
clivo levi | erecta Tr 1123
cludo v. claudo
coeo
totum coit ratibus relictis vulgus Tr 1077
ingentem specura | coeunte terra iunxit Tr 199
coepio
raelior afflictor deus | respicere coepit Tr 873
coerceo
et tristis cineres urna cofyercuit Tr 375
coetus v. coitus
cogratus
cognati maris Tr 3^
cogo . .
cogit hie aliciuid deos | adhuc rogare Tr 420
eversis quo Que nocere cogor Phrygibus Tr 864
si vi3 Vlixe,cogere Androraacham metu Tr 576
semper\ tergo timor | respicere coget Tr 531
coacta dices Tr 573
sceleris coacti Tr 871
coactis I fluctibus Tr 1032
c oherceo, r. coerceo
c_oJiipeo
cohibe parumper ora Tr 517
coitus.
uterque flevit coetus Tr 1160 ( egeus E)
Colchus
,
quis colchus Hoc ... | commiait Tr 1104 ( cholcus E)
( collabor ) f conlabor
)
en alta murl flacora ( conlapsi ci, Koetschau} iacent Tr 15
collls
his collis procul | aciem .... liberam praebet Tr 1078
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et falso comam
collum
,
collo nob ill sub eat Tr 747
oplma Phrygll colla caedantur greges Tr 296
per colla . . -maesta Tr 85
subi eta feret colla Tr 151
barbarica prisco templa saltatu coles Tr 782
quern coll poena lubes Tr 300
oolumen
columen eversum occidlt Tr6
columen patriae Tr 124
coma
coma demlssa est libera Tr 101 .
esse quicquam iceptra nisi ... putem | ...
vinclo decentem Tr 272
fusam dissipans ... comam Tr 468
scaeva manu | coma . . . torta Tr 47
cana nitentem ... coma Tr 184
squalida obtectus coma Tr 450 (coma om. E.
)
quid ... laceratls comas Tr 409 t nanus A )
sume ... comas Tr 806
deprime horrent is comas Tr 884
comes
i
hon . . . ignes Ithacus aut comes ithaci | nocturnus . .
.
sparsit Tr 38 . a _ c__
sic ille magni parvus armenti comes | ... ducit Tr 537
haec ... I comes Tr 961
fidae casus nostrl comites
comltatus
solvit e crinem Tr 83
levat tanti mall j comitatus Tr 914 j
commlnus
comminus ... petit Tr 3^8
commit to
quis Colchus hoc quls sedis Incertae Scytha | commisit Tr 1105
me » «
.
victoria commissa nocti Tr 281
claustra commissum tegunt Tr 512
commoveo ' m Un ,
quis te repens comrriovit affile tain metus Tr 426
communis
communis iste terror Tr 435
comuaro „
est miser nemo nisi comparatus Tr 1023
comuesco
, m _ Vlrt
compescere qquideir. verba ... | poteram Tr 349
( complector)
( com-plecto ) t
( complect e) manus E Tr 102
compleo -w, „
.
complete manus Tr 102 (Complect e E)
comDlexus
per' ipsos
, , . complexes abit Tr 460
concede
concede pat lens Tr 788

desilui
t
concldo, .
,
eversa ( Troia concidit) A Tr 4-16
concidit virgo ac puer Tr 1167
meaque fraude conCidet Paridls soror Tr 867
concieo
concito3 modes Tr 781
^dum^verba fatidici et preces | concipit Ulixes
Tr 1101
ex virginis concept e furtivo stupro Tr 3^-2
concursua '
. m .. m .
,
oc
concursus frequens | lmplevlt omne litus Tr 1125
concutio
arma concuss it manu Tr 683
terra ... | concussa Tr 172
C
°concede . . . ut mea condam manu | viventis oculos Tr 788
fata ... I ac meo condant solo Tr 601
Stygis I slnu profundo concie depositum meum Tr 521
parentis conditi Tr 509
quern Troia toto conditum regno tegit Tr 30
conditum illidet statim | immane busti pondus Tr 688
hestes . . . conditi Tr H32
pectore imo condita arcana Tr 580
corporibus vivere conditis Tr 372
conf6dio " . m rrr^
confossa telis pectus ... | exulssem Tr 559
confundo
,
•
signa ...
I
et ora et ... notas | cenfudit .
congero
en alta muri decora congest! iacent Tr 15
(congest is E conlapsi ci. Koetschau, disiecti Peiper )
conjugal is
ccniugale tempus Tr 890
coniuglum
cui coniugio pectora velas Tr 90
'tale coniuglum ... non Priamus daret Tr 874
his Hectoris conlugia despondet sibi-Tr 59
coniungo
coniunge soceros Tr 1002
conlunx
• cum cohiunx oculiF imposuit manum Tr 373
^dispelle somnos . . . et natum eripe ) 0' fida coniunx Tr 4-53
tumulus . . . coniugis carl Tr 4-83
coniugis furtum piae Tr 501
coniugis sacri cinis Tr 6*4-3
doniugis manes mei Tr 64-5
coniugis sanctae torus Tr 698
hie opt at Helen! coniugem Tr 60
pyrrhus parent i coniugem tradat suo Tr 364-
coniugem . . . fleam Tr 1170
consilium
nosque consilio rege Tr 359
cassa cons ilia amove Tr 570
consto .
cuius ingenti mihi | mercede constant ora Tr 358
pondus Tr 1114-

g9
amor° '| consulere parvis liberis Danaos monet Tr 590
consumo
_ ,
omnia . . . consumpta tulit Tr 163
contemno m
Hector arma contemnens tua Tr 322
c ont er.o.
non Vac et vanis diem | conterere verbis Tr 759
00nt ineo _
violenta nemo imperia coninuit dlu Tr 258
non sum solito ccntenta sono Tr 115
P '
°ita
r
qu
L
od minari maximum victor potest | contingat Tr 600
cont lnuus „
continuls ... annis Tr 69a
contUmax
nunc contumax perstas Tr 589
conubium ( connubium)
celebrate . conubia Tr 901 ( connubla A )
oonverto.
conversa ad ictum stat Tr 1152
(corda) v. chorda
reboante nexo ... cornu Tr 781
primirqtie nondum cornibus findens cut em Tr 538
corona
coronis Elida claram Tr 849
corpus
iacet deforme corpus Tr 1117
signa clari corporis Tr 1112
mors . . . noxia copori Tr 401
corporibus amnes clusit Tr 186
corporibus vivere conditis Tr 372
corriPio
_ rtr.
aetas Pegaseo corripiet gradu Tr 385
vastus an patriae vapor [ corripuit artus Tr 565
cortine ) v. Gortynis
Wcreber_
crebri . . . planctus Tr 93
credo . n
natam . . . ferum mactare credis Tr 248
iamne immolari virgines credis nefas Tr 331
hap* credit sibi potuisse vincl Tr 25
mieerum . .. T memo se credet Tr 1018
d (credit A)
DaHaidee credent tibi Tr 607 , . . m
^haec causa multos una ab intuitu arcuit | credi perisse Tr 490
/ ( credit E) , #
/ optlme credam patri Tr 486
V peto I ut ... I non esse credas nostra Tr 536
^credi deo vetante Tr 35
cresco
_ _„ rt
quarum iste magnos crescit in luctus puer Tr 738
vallis ... I crescit theatri more Tr 1125
ubi ...
I
pelagusque crescet Tr 1048
Cret a
Vocat ...
I
urbfjDUS centum spatiosa Crete Tr 820

Crete v, Creta
crinls
solvit e crinem.Tr 8U-
solvimus | crinem Tr 100
crinemque pat ere distingui i » wb
admoveri crinibus Tr 9^-7
lacercsque crlnes excipe Tr 800
cruc lat us _ .
—cruc latu elcqui | ... adiget ... dolor Tr 5 78 ( cruelatam
Koetschau
)
crudells
arbiter orudelis Tr
crudells Hector Tr 80k
neve cmdel em putes Tr 553
cruentus l
cruento ... vado Tr 187 (cruentus E )
3 mo
fluatque nulli flebilis matri cruor Tr 297
no"bi3 icr tuo pclyxene cruore dobetur cruor Tr 367
tl"bi flux it Asiae fluxit Europae cruor Tr 896
cubitus . .. prorupit cruor Tr 1156
non stetit fusus cruor j humove ... fluxit Tr 1162
cruore regio dextram imbuit Tr 217
noMlior tuo ... cruore ... cruor Tr 367
tuo
I
. . . lusit cruore Tr 566
culpa
in me culpa cunctorum red it Tr 290
ad auctorem redit | sceleris ... culpa Tr 871
iultus
quo iugari ... cultu sclent Tr 362
cultus dare Tr 865
depone cultus squalidos Tr 883
cultus decoros ... petit Tr 9^-6
?um
, , ^ v .. ...
—vidi ... cum ferox ... | alto nefandum vulneri ferrum abdidit
Tr 4-6
cum recepisset redit Tr 49
stringebat ... vicerat ... | cum ... terra | ... totos traxit
ex imo sinus Tr 171 ,
emlcuit ... I aut cum inter acies ... furens | corpcribus amne
clusit Tr 185 ^
emicuit ... | aut cum superbo in curru stetit egitque habenas
Tr 188
cum laeta pelage vela rediturus dares excidit Tr 203
quo non vetat peccare cum possit iubet Tr 291
timide cum increpuit metus Tr 302
vivere ... I cum coniur.x oculis imposuit manum Tr 373
cum prefugo spiritus halitu . . . cessit Tr 379
accidit ...cum ferus ... mea membra reperet et gemeret ...
aris Tr 4-13
est , . . cum pperes nihil Tr M25
obrepsit ..." cum subitc nostros Hector ante oculos stetit
fluxit ... I cum dimicantes lenta prospiceres viros Tr 897
accidat
I
... cum vehar Tr 1008
\
terris mare (oum) coactis | fluctibus Corus prohibet corr. Leo
questus est ... | cum gregis ductor ... | sustulit ... |
fecit
spargit ...
I
cum iussi* nautae | ... prenderint Tr IftWt (« « coijr.
Bienter)
celsa cum longe latitabit Tde Tr 1049 «. „-x «.
cum .
I
Danaos fugaret Hector et ferro et face | ... monstrabat
Tr 1072
vldent I cum subito ... praecedunt faces Tr 1132
solet I ... astra cum repetunt vices | premiturque ... dies
Tr 1141
cum . .
tecum Tr 128, 546
secum Tr 158, 163
cunctus
cuncti duces Tr 208
cuncti canent Tr 293
cuncti Phryges Tr 571
et fere cuncti ... peritura laudant Tr 1143
die it e cunctae Tr 145
cuncta pereunt Tr 1062
culpa cunctorum Tr 290
funditus cuncta eruam Tr 685
mala . . . cuncta Tr 93^
cunctis ...
I
cladibus Tr 988
cupio
,
perire quae ... cupit Tr 574
me ...
I
cupientem Tr 1175
^Sur dextra regi spiriturr ripuit tua Tr 328
cur lacrimal autem Tr 927
cura
habent I curas pr lores Tr 803
curro . . . _ _
lenius luctus lacrimaeque (currunt)rTr 1011
properat ... | ooliquis Hecate currere flexibus Tr 388
currus .
superbo ... in curru Tr 188
curru incito I mea membra raperet Tr 41» 5
currus que oequens Agamemnon ios Tr 154
cursus
quo cursu properat Tr 387
qU
l imen et cbsldens | oust :>s . .. Cerberus ... | rumor es vacui (sunt)
Tr 40^
cutis
,. rt
nondum ... findens cutera Tr 538
Cvbebe
„ , _
.
~r <
pinus matri sacra Cybebae Tr 72 (Cytelae E A ClbebeT )
\
Danaus
Danal
staraus hoc Danai loco Tr 265
quern Danai timent Tr 662
( Danai die ) credent E Tr 607
cernitis Danal Hector era Tr 6S7
v. ite ite Danai ... tuti Tr 1165
Danaum tiraor Tr 767
sum Danais metus Tr 62
longa Danais ... mora Tr 164
faciat . . . Danais raoram Tr 166
dant fata Danais ... viain Tr 360
solistfie retro pervium est Danais iter Tr 433
guadium Danais dat>o Tr 59 1*-
probas Danais Tr 598
(Danais) nota est c*> corr.Tlr 757
in Danaos furens Tr 446 (Danais A)
solllcita Danaos paci3 incertae fides | semper tenebit Tr 529
magna res Danaos movet Tr 550
Danaos monet Tr 590
ad Danaos feram Tr 606
forsitan Danaos prece
|
placere poteris Tr 68*4-
metu versos . » . | Danacs fugaret Tr 1073
erepta Danais Tr 418
faerat hoc prorsus nefas | Danais inausum Tr 669
Danaldae
Danaidae credent tibi Tr 607 (Danai die E)
virtus Ulixes Danaidis nota' est Tr 757 (danais w corr.-f )
Dardanl
Dardanus
Dardana
|
... meenia Tr 135
Dardanius
Dardaniae doraus Tr 871
spolla ... Dardania Tr 27
de nobis Tr 305
turre de summa Tr 368 ( reclusum A)
dea
deditqu/e donum ... victrix dea Tr 921
dea natos Tr 242
tot pelagi deae | ... vocabunt Tr 87 9
dolos
I
etiam dearum Tr 570
debeo
debes Achilli Tr 244
perire qua*1 debet Tr 57^
nobilior t^o I Polyxene cruore debetur cruor Tr 367
noscere ... decet quid facere victor debeat Tr 257
debitum muris ... sacrum Tr 63^
debitam ... necem Tr 64o
manibus meis debitos * | ... honores Tr 191 (* A, Delrio)
decern
decern annorum Tr 337
decern ... | annis Tr 23
hiemes decern Tr 5^7
decern . . . per annos Tr 127
post annos decern Tr 591
annis decern Tr 27^ 911

decet
ncscere hoc primum decet Tr 256
se magis supprimere felicem decet Tr 261
praeferre patriam liberie regem decet Tr 332
minimum decet liber e cui multum licet Tr 336
alios parentes allequi in luctu decet Tr 619
et hie decet to sanguis TY 1003 . .
et false comam | vinclo decentem Tr 273 (tegentemy)
decles v. deciens
dec i ens
deciens ... canuit ( decies T A r ) Tr 73
deciens ... nudata Tr 7^ (decie3 E)
(decies) secuit A Tr 76
decimus
, ( decumus )
deeurnas ... arlstas Tr 76 ( decirnas T decies A)
declijlo
an timidos fabula decipit Tr 371
non facile est tibi | decipere Ulixen Tr 569
decor
magisque solito splendet extremus decor Tr 1139
cultus decoros Tr 9^6
d ecresco
ubi omnis | terra decrescet Tr 10M-S
decus
"erTalta muri decora congest i iacent Tr 15
alterius esset gloria ac summum decus Tr 231
maximum gent is decus . .. petit Tr 876
et muri decus | ... turba cingitur Tr 1075
hos movet formae decus Tr llM-4
^0 decus lapsae.domus Tr 766
and ... nego' | hoc esse Pyrrhi maximum in bello decus Tr 311
dedisco
dediscit animus scire didicit diu Tr 633
dedir.ee captam Tr 88^
edo
poteris nefandae deditum ... neci | videre Tr 651
deduce
ja^-e^vfw^ ,.. deductas Tr 552
defendo
tumcloque . . . defense Oadam Tr 677
defensor
,
quo Troici defensor ... soli | ponas Pergame Tr 471
deformis
deforme corpus Tr 1117- •
( aego )
iussus ...
I
aevum (degere) Tr 212 J\.
dehisce
dehisce tellus Tr 519
d e i c 1
Hector ... I deiectus Tr ^1-9 (delectus cm. E
)
deiect.05 . . . vultus Tr 1137
demens
demens ego Tr 768
demens precebar Tr 770

d emerfto
alta nocte demerslt. diem Tr 197
demitto
tr. ^alta nocte ( dlmisit ) diem-ycorr. Peiper Tr 197
coma demissa est Tr 101 (dlmissa <o corr. Scaliger)
deniquetoc urrUm mini (aemitte) funus F, Tr 965
pronUba . . . maestum caput | demissa Tr 1134-
demo
unum hoc deme Tr 936
deniaue
denique ... | remitte Tr 964-
dens
saevire dente Tr 1095
densus
nUbe . . . densa Tr 20
( depello
)
(depelle) somnos ... | o fida coniunx A Tr 4-52
deuloro
llle deplorat . . . fatum Tr 1026
fle-pono
nec tamen morienL ad hue I deponit animos Tr 115S
depone cultus squalidos Tr 883
deuositum
conde depositum meum Tr 521
deprlmo
deprime horrentis comas Tr 884-
desilio
sponte desiluit sua | in media Prlami regna Tr 1102( dislluit h
despondeo
hie Hectoris coniugie despondet sibi Tr 59
desponsa nostris cin^ribus Polyxene Tr 195
destituc
vota. destituit deus Tr 770
desum (T
nec dest tuos ... qui thalamos petat Tr 61 ( deest A v ')
det ep.o
matrem timor det exit Tr 626
detraho
detrahe invidiam tuo | odium..— patri Tr 299
deus
. quis deus claudat vias Tr 167
quid iubeat deus Tr 358
et quas reperiet ... clades deus Tr 4-29
vota destituit deus Tr 770
melior afflictos deus I respicere Qoepit Tr 872
quis tarn sinister dividit captas deus Tr 983
credi deo vetante Tr 35
deo
I
percussa Tr 673
deeorum numen Tr 28
dee-orum ... quiequam Tr 34-8
interpres deum Tr 351 ( divum E)
murls deum Tr 4-78
interprer deum Tr 938
nec leves metuit deos Tr 2
metuentera deos | nimium faventes Tr 262
cogit hie aliquid deos
J
adime rogare Tr 4-20

30
tester ... I deosque yerer, ccniugis manes Tr 645
templa violas t is dees | etiam faventes Tr 669
lnsontis dees | praetendis Tr 753
maculate superos ... dees Tr 1004
( dev lus )
quisquam (deulus) E Tr 891
flevoro
i
tempus noo aviduin devorat et ihaos Tr 400
d extra
nostra
nostra
dextra
ferit dextra Tr 117
... dextera pulsat Tr 119
vincula gestans Tr 155
cur dextra regi spiritum etipuit tua Tr 328
ut dextra ferrum ... abdidit Tr 1155
rudem cruore regio dextram impuit Tr 217
quamque nnilius pedes novere dextram Tr
hac dextra ... reddam Tr 306 ( dextrachilli
supplice dextra | ... adora Tr 709
dextra trahens Tr 1089
dextra prensus host ill Tr 1097
vocant pectora dextras Tr 106
(dextrachilli) v. dextra et Achilles
Cdic v. DanausJ
dlco
dlcimus omnes Tr 157
tamen | dicetat Hector Tr 535
coacta dices Tr 573
turn puer matri genetrixque nato
suscipe dixit rector habenas
Tr 726
peto I ut ore quamvls
die ... quicquid ... tegis Tr 933
felix Priamus dicite cunctae Tr 145
Hecuoam qui aiarn dici velit Tr 979
dixisse 'hoc ... | liceat Tr 276 (* Ar/*)
dies
ater favilla squalet Iliaca dies Tr 21
ut nulla dies maerore caret Tr 77
summusque dies I Hectoris idem patriae 'lUt!
vicerat noctem dies Tr 170^
supremusque dies solitms oDstitit xr 374
eritne . * felix dies Tr 470
premituique duoius nocte ... die? Tr 1142
et qui renatum primus excipiens diem Tr 10
alta nocte deraersit diem Tr 197
maestum protulit . . . diem Tr 240
non vacat ... diem | conterere Tr 758
audes . . . et claro die Tr 756
stato lustri die | ... ages Tr 777
d iffundo
velis ... diffusis Tr 1166
digitus
digito notahit Tr 1052
693
E)
patrioque
verba die antur meo
J8
dicet Tr 1052
sede celsus solio
non credas
fuit Tr 12S

epulanda possuit Tr 11CS
3k
hymen ... | est auspice Helena dignus Tr 863
dabc I dignamque Tr 308
his digna sacri3 aequora Tr 1006
digne
digne aestimas Tr 2*M* (digna E)
celebrate digne Tr 902
dimicq
j; «. (t« v.^dimUantes- ... viros Tr 897
^gg^Diomedes.
nec parva gregitms membra Diomedes
dirinio
diripitur ardens Trola Tr 19
dlruo
vos dirulstis Tr 236
dirus
quis tarn ... (dirus) ... sortitor Richter Tr 981
dirum ... est | ... ferre Tr 909 ( durum A )
iudici3 diri domus Tr 66
Marte diro Tr 783
caede dira Tr 255
(morte dira ) 00 corr. Peiper Tr 783
dira qua veniant habent Tr 424
diras ... I artes Tr 582
Pis
limine Ditis Tr 723
repetensque Ditem Tr 198
ah imo ... Dite Tr 4-32 (tumuloA)
disco
magna memento ahrui | vincento dididi Tr 264
didicitque Achilles et dea natos mori Tr 242
dediscit animus scire quod didicit diu Tr 633
discite mites Herculis Iras Tr 730
disicio
rt y,
dissicit impetus Tr 395 (dissipat A dissicat E corr. " )
en alta muri decora (disiecti ci> Peiper) iacent Tr 15
ossa fluctihus ... I dlsiecta vastls Tr 650
ossa disiecta Tr 1111 (d:
( disjecta ) v. disicio
( Aisiluit ) v. deslllo
disnello .
dispelle somnos ,,, | fida coniunx Tr 452 (depelleA )
disslno
( dissipat ) Impetus A Tr 395
tulit ... I cervice fusam dissipans iacta comam Tr 468
dist inguo_
crinemqtte docta pat ere distingui manu Tr 885
distraho
animum distrahit geminus timor Tr 642
diu
continuit die1 Tr 258
cessat manus Tr 308
isgecta E)
en nimlum diu
didicit diu Tr' 633
incerto diu Tr 915

32
diverto
diversus
teque diversam Tr 51^
div es
remoyete multo | divites auro Tr 1020
dl
quis tan sinister dividit captas deus Tr 983
alta nocte (divisit) diem to Tr 197
,
lassabar in tot oscula et tantum gregem | dividere matrem Tr 9^0
d ivus_
virgin! ... divae Tr 827
Internes (divum) E Tr 351
d<2.
quis arbiter ... | dat inique miseris fata Tr 986
et Stella dant signaviscerum secreta '. . . mundi fragcr
fati Tr 357 (dat w corr.r ) m
dint fata Danais lao solent pretio viam Tr 360
misero datur quor!euraque fortunae datur Tr 697
maiorem dabo f dignamque quam det Pyrrhus Tr 307
fata si poscent dabo Tr 352
invita Ulixe gaudium Danais dabo Tr 59^-
veniain clabis Tr 5H-7
iura nec populis dab is Tr 772
non ... manus posterga dabit Tr 153
mortem misericors saepe pre vita dabit Tr 329
nec sinet dum PhrygibU3 animos natus eversis dabit Tr 532
dabit ira vires ~r 672
tempus moramc|U\3 dabimus Tr 764
sic rite dabitur Tr 365 . , ... m _
quicumque . . . || animumque rebU3 credulum laetis dedit Tr 3
sume quos casus aedit Tr 50o
Maenas ... I vulnus dedit Tr 676
dedit que donum iudici . . . dea Tr 921
dominos urna captivis dedit Tr 97^
quis ] scrtitor urnae regibu3 reges dedit Tr 982
dabo I dignamque *uam det Pyrrhus Tr 308
ut ... tunuloque donu. detur ... | non patiar Tr 288
cum laeta pelago vela rediturus dares | excidit Tr 203
tale coniubium tibi | ... non Priamus daret Tr 875
date planctus Tr 64
erut am in medium date Tr 629
ac properes dare Tr 207
quae dare I potuisset aliis Tr 268
est regis alt is spiritum regi dare Tr 327
viros tellus dare mil Hares apt lor Phthie Tr 816
lubecr ego cultus dare | nabitusque araios Tr 865
ius3i dare vela Tr 1044
quae minor merces potest | ... dari Tr 210
velis licet quod petitus ac properes dare
datus que tumulo . . . tulit Tr 604
pondus ad terram datum Tr 1114
urbis incinerem datae Tr 739 ( dat as A )
quern ... praecipltem da<um| e turre Tr 621
te datam Pyrrho Tr 881
dandum est Tr 595
sero es daturus Tr 208

do ceo
docta ... distir^ii manu Tr 885
documenturn
tulit \ documenta fors maiora Tr 5
populus dolent urn Tr 1009
dolor
hoc fecit dolor Tr 282
est quidem iniustus dolor I rerum aestlmator Tr 545
eloqui | adiget lnvitam dolor et . . . arcana eruot Tr 5
magnus dolor Tr 90
4
magnus sibi ipse non facit finem dolor
ratione quanwis careat et fleet i neget
dolor est malignus Tr 1013
gaulet magnus aerumnas dolor | tractare Tr 1066
(vires exprome dolor Tr 107
latere quos premis luctus dolor Tr 595
mali doloris artes Tr 583
Vavidos dolores satio Tr 162 (dolore E)
dolosus
saxis ... dolosis Tr 857
d0lU3
a testes doll Tr 492
exult aatris dolos Tr 213
vidnus mat rum dolos etiiun dearum Tr 569
advoca ... dolos Tr 613
quos . . . dolos ... nectat Tr 927
dolis ... iaceni Tr 752
domlna
dominam . . . sequemur Tr 81
dominor
, m „
quicumque ... magna pot ens | dominatur aula Tr 2
do:.ilnua . m _ dfll
quo cursu properat volvere saecula I astrorum dominus Tr 388
domlnusque quis'te ... I ducet Tr 858
me meus traxu ... | dominus Tr 917
dominique pedes Tr 709
domini pudet Tr 989
dominum ... legens Tr 57
quern dominum voco Tr 975
dominum s^quor Tr 993
a3Dero ... sub domino Tr 403
dominos urna captivis dedit Tr 974
eligere dominos Tr 985
domitrix
an maris vasti domitrix Iolcos Tr 819
domo
hie meos animos domat Tr 419
molire terras Hector ut Ulixen domes Tr 682
audacem malo | poteram domare Tr 350
domus
omnia que late fumat Assaraci domus Tr 17
iudicis diri domus Tr 66
nostrae . . stlrpem domus Tr 456
3pes ... unica afflictae domus Tr 462
o decus lapsae domus Tr 766
Dardaniae domus . . . virgo Tr 871

Atrei et Tnyestae nobilem nOvi domun Tr 3 1»-!
petere quos seraa domes Tr 527
petite ... domos Tr 1165
il2
procella | . . . et donet cuicuracue terrae Tr 852
donum
tumuloque donum detur Tr 288
deditqtie donum (me) Tr 921
^teque felici parat | dotare thalamo Tr 87^-
dub It o_
ingrata dub it as Tr 658
dub itatur Tr 246
dubiua
"7quis quam dubiua Tr 891 (deu'us B)
dubiua ... dies Tr 1142
dubio gradu vultuque Tr 522
dubia ... stetlt Tr 206
duco.
comes I gregem paternum ducit Tr 540
,
dominusque iuis te [ aut #iibus .errls Hecuba videndam,| ducet
Tr 860
,
num quid Aiacls Salamlna (ducar) Habrucker Tr 844
due due Ullxe Tr 993 m « / * « A \
iussu3 et longa sedens | aevum senecta ducere Tr 212 (degerert )
ductor . m I
gregis ductor radiante villo | aureo fratrem . . .ac sororem |
sustuU-t Tr 1035
dale is
dulce maerei.tl populu3 dolentum Tr 1009
dulce ... resonare gentes Tr 1010
dulce in ... posito ruinis Tr 1024
dulce pignus Tr 766
dulcior
dulcius lumen Tr 1140
^dum Mysiae ferocis introitus negat ! ... imbuit | ... que ...
sens it Tr 216
gesslt ... dum bellum parat Tr 233
rerum dum secundarum status extollit animus Tr 301
sinet I dum Phrygibus animos natus eversis dabit | Andromacna
vester Tr 532
feram | dum non meus post fata victoris manu | lactetus Hector
Tr 65 1»-
dum te recipit extendat Tr 699
,
largire dum officium parens | nato supremum reddo et ... | satio
Tr 760
donet ... I dum ...
I
sparte procu? absit Tr 853
duraiufc lata veniant ... est Tr 997
ferris mare dum ccactis | fluctibus corus prohibet Tr 1032
( cum to corr . Leo
)
ac dum verba . . . et preces | concipit Ulixes ... et ... clet
desiluit Tr 1100

35
duo
duos ... Atrldas Tr 148
partes . . . duas Tr 438
serva e duo"bus Tr 662
duplex
duplex nefas Tr 1065
duro
imperia ... | raoderata durant Tr 259
durus
quis ... durus ... (scrtitcrTr 981 (dirus Richter)
(durum) ... est | A Tr 909
durae ... sort is Tr 524
fata , . . (dura) A Tr 368
dura fata Tr 1056
dux
gressus nefandos dux cepliallanum aaraovet Tr 518
umt>ra Tliessalici due is Tr 181
clari ducis . . . Tinrbras Tr 255
Thessali "busio ducis Tr 361
iam suum curiti duces tulere pretium Tr 20S
tumulos ducum Tr 892
ducum ... turba Tr 1076
moverat ... duces Tr 1098
e, ex
e iugulo Tr 50
ex quo Tr 69
ex Trois Tr 103
ex umeris Tr 104
ex imo Tr 172
ex nycenis ... .at que Argis Tr 245
ex . , < stupro Tr 342
ex Acnille Tr 343, 344, 347, 447
ex magno Tr 427
ex urbe Tr 481
e turre Tr 622
ex longo Tr 632
e duofcus Tr 662
e ... aggere Tr 664
e latebris Tr 705 . ^
y ex_animo Tr_J12jLe) . . . die E Tr 756
J
^ e . . . sinu Tr 798
e . . .
I
funere Tr 807
e vultu Tr 966
e muris Tr 1063
e Troia Tr 1068
e fastigio Tr 1069
( e) cacumine A Tr 1080
( e fastigio) F.A, Lange Tr 1080
e turba Tr 1099
e muris Tr 1118
( echate ) v. Hecate
( echatus ) v. octaeus
( echidne i v. Calydne
( Echinae ) v. calydna

( echion ) v. Eetion
E£
hlbitansque ... Echo | ... orevls | ... remlttat Tr 109
ecce Tr 57
eiio
ede quern dominum voco Tr 975
ede et ennare omnia Tr 1007
edito ... vdrtice Tr 1149 (editus<Oj
edito . . . saxo Tr 929
( edoceo) , _
(e^oee N . quid deus claudat vias E Tr 167
E et ion
vidlt Eetion capi I sua regna victus Tr 219 ( et lo-gapl' E
echion vel ethion A
effero
7effer in medium status Tr 437 b
post elatos Hecuoae partus Tr 137 v te latos a)
feffert ) E Tr 1143
eff erus,
a caede effera Tr 51
effluo
sic hie ... spirltus effluet Tr 396
6
f
quae causa ... faciat ... moram | effare ... quis deus claudat
vias Tr 167
qui: iuoeat deus effare Tr 359
(efface) quid quid ... fegis Bentley Tr 933
ef
nunc°"illP quoniam deoitam effugit necem | erit admovenda Tr 640
feffundo
effuso
effusa
»94
* 3 9
fletu Tr 4-10
turba Tr 1076
(egeus ) v. coetus J
ego Tr 271 (egon 1 Bentley) , 572, 768, 864, 865
mei Tr 143
mini Tr 28, 357, 413, 422, 457, 557, 577, 593, 625, 646, 703
964, 973, 988, (eripuit mini) A, 998, 1062.
me~~Tr
"4"
,
270?k476, 6oo » 680 ^ is )' 681 (an 13™™ A Avernum <t)
/736, 737, 914, 916, 938, 99^, 1061, 1171, 1173.
( memet Tr 267
\me Tr 290
nos Tr 359
nostri Tr 379
(nools) E Tr 900
nos Tr 264, 4oo,A 551, 969 (ter)
noTDis Tr 305
egreglus
egregius laoor Tr 7
elapor
elaoere anima Tr 964
Eleusin . J Av
vocat ... an sacris gaudens tacitis Eleusin Tr 843 (EleusisA)
( Eleusis ) v. Eleusin
elldo a
oonditum ( elidet ) statim immane oust! pondus /t Tr 688
ossa ... et gravi | elisa casu Tr 1112
eligo
eliger^jaojqln^s_jiesjLl3^ Tr 9ff5 =

..._37
E118
coronls | Elida claram Tr 850
eloguor
eloqui quoteunique celas adiget invitam dolor Tr 577
Elvslmg
Elysii nemoris Tr 159
oampo ... Elysio Tr 944
emico
emlcuit ingens umbra Thessalici ducis Tr 181
en Tr 15, 58, (quern A ) 507, (en) fV>625 t
999 (incitato w corr. Peiper)
(E) Tr 1024, 1110
( enipse ) v. Enispe
Enispe
vocat ...
I
quaeque formidat Borean Enispe Tr 841 (enipseA )
ennaro
Snnara omnia Tr 1067 (narrar)
( enrigo) v. inrigo
ensis
llbens ensis ... siccus ... redit Tr 50
sfc&meiE captis ... | scit parcere ensis Tr 351
saevo peremptus ense Tr 312
aorumpere ense Tr 939
entheus r
entheo . . « gradu Tr 674 ( ethneo A )
eo
quisqiiam Rubins ad t halames eat Tr 891
i vade lioer Tr 79 i (post I eras, e vel IE)
ite ad planctus Tr 79 ( itc Rutgers planctuirique T )
ite ite inertes Tr 191 (ite sem«l E)
ite ite celeres Tr 627 (ite semel E)
plflr^ ^^-tai ra£%s | per nostra ituri maria Tr 193
parva ... membra ...
|
epulanda Tr 1109
equldem
equidem fateoor Tr 276
haud equidem nego Tr 310
compespere squidem Tr 3^9
equidem reor Tr 868
Erebus,
hiatus Ereoi ... iter | ... praebet Tr 179
•erectus
erecta . . . turba Tr 1081
eriflo
hae manus Troiam erigent Tr 740
eripio
praemium eripui t i"bi Tr 998 ( eripuit mini A )
cur dextra regi spiritum eripuit tua Tr 328
et natur eripej fida coniunx Tr 452
prosperis ret>us locus
j
ereptus omnis Tr 424
iam erepta Danais conlungem sequerer Tr 418
te ... ereptum mihi Tr 557
erro
erras Tr 659
Priamus ! ... toemoris tut is | errat in umtux Tr 160
cruento xanthus erravit vada Tr 187

vio lustras Tr 563
eruet Tr 580
629
.55, 57, 6*, 65, 75, 113,
218,
error
errore
Hmditus "busta eruam Tr 663 A
funditus cuncta eruam Tr 685 ( erue A
)
dolor
I
et pectore imo condita arcana
pest em ... I erutam in medium date Tr
et Tr 1, *, S, 10, 12, 22, 32, 5T M£3,
122, 166, 173, 11% 176, 179, 1M#L9\ K*t J) f 196, 211,
E219, 223, 22i+ (Mb), 227, 233, 237, 24-6 ( etiam #> corr.
Bflcheler), 2*9, Bentley 252, 272, 278, 287, 288, 289, 293,
308. 320, 323, 330 ( atA ), 3*1, 3*3, 3*9, 356, 369, 375, m,
'38^ (vel a "bis Hennetoerger), *00, *02 ( tenareta E )
,
*b6, *1*, *29, *30, *31, **9 (om, E), 1*52, *71, *72, *73,
iiaI_5Q2l32a_l5m A), 522, 53*, 539, 5*3, 580, 582, 583,
ntt6mT^)T58% 586, 598, 600 ( ita Swoboda) , 602. 6.1»,
et) v. Dossum, 659, 66*, 688, 69*, 701, 70*, 750 (of ),
753 756~(e E), 761, 799, 800, 805, 807, 615, 8*8, 8*9,
855, 857, 882, 89*, 902, 903, 90S, 909 Ms), 91*, 936
(etiam a ) , 9*7, 951, 959, 963, 970, 981, 98*, 985, 991, 1001,
E 1010,A 1013, 1029, A 1036, 10*0 (om. , 10*5* corr. RichteH
1052, 1065, 1067, 1075, lofe, 1092, 109* (sed E), 1.100,^1101,
1111 (om. a) A
r H19, 1123, 1130, 1133 ( it A, 11*3 (ut iruter
N. Helnsius), 1159, E a corr. cl 1160, ll
(
f*, 1179
et ... et ... et Tr 280
et ( om.A) • • • et Tr 616
et ... et Tr 686, 1039, 1073, 1113
et . . . et ... et .... et Tr 996
et-Tr2*2, 2*5, 535, 719, 1003, 11*6
fethieme) v. Phtnie
( ethien ) v. Eetion
f ethenus ) v. entheus
eJJLajS
ctuMtatur (etiam) «> corr
(etiam arguissem) w corr
etiamne flammatum Tr 303
Bentley)
Btioheler Tr 2*6
Madvig Tr 279
( iamne corr. Koetschau (iterumne
etiam nunc Tr 500
vicimus ... .etiam dearum Tr
etiam faventes Tr 670
iacent etiam Pelasgai Tr 753
A r '
570
Tr 936(etiam nunc
,
Eurlpus.
semper Euripo properante Tr 828
Europa
Europae cruor Tr 896
eveho.
,
,
Fortuna altius | evexit Tr 260
everto
eversa ... | fero Tr *16
columen eversum Tr 6
urbis eversae Tr *1
eversae ... I Troiae Tr 285
urbe in eversa Tr *93

39
eversis ... | nocere ... Phrygibus Tr 863
Jttirygi"bus eversis Tr 888
ne desit eversis metus Tr 431
Phrygibus ... eversis Tr 532
exanimate
exanlmus
deb it a exanimis tulit Tr 604
excedo
excedens ... tulit Tr 158
excello.
excel3um neraus Tr 173
excelso magis | solio Tr 886
excido
excldit Achilles Tr 204
excldat Hector Tr 714
excisa ferro est Tr 14
excinio s
missasque voces aure sollicita excipit Tr 617
sic te iuvenis excipiat tuus Tr 700 (accipiat E anpiciat Lec
)
fideli cinere victurum excipe Tr 502
oscula et fletus puer | lacerosq.it e urines excipe Tr 800
et qui renatum primus excipiens diem Tr 10
excito I .
has has ruinas urbis in cinerem datae | hie excitabit. Tr 940
excut io
mi hi gelldus horror ac tremor 3omnum (excutit)A Tr 457
magnifica verba mors prope adriota excut it Tr 575
si t amen tecum (excut ias) E Tr 546
cerebro penitus (excusso)r Tr 1116
execror v. exsecror
exedo
recumbens
|
... exesi ... antro Tr 831
exeiivplum
suique ... operis exemplum horruit Tr 241
exeo
hostes ah imo conditi Dite exeunt Tr 432
exhibeo.
exhihe natum Tr 704
oxigo
si tamen tecum exigas | ... dab is Tr 546 (excut ias E)
exactum satis I poenarum et ultra est Tr 286
ferrum ... exactum Tr 1155 ( exacta w corr. N. Heinsius,Bentley)
exiguus
tempore exlguo Tr 542
eximo
,
quam furor sorti eximit | Phoehus Tr 977
exit ium
exitium ... | cernis Tr 892
exitus
mature exitu | facillque oolvant Tr 600
exorlor
exoritur aliquod mains ex magno malum Tr 427
exnecto
Troia te expectat tua Tr 790

expello
mini gelidus horror ac tremor scmnum expulit Tr M-57 (excutit A)
expert
Maenas ...
|
expers sui Tr 675
gens iuris expers Tr 1106
exTieto
BOlita lam et facta expeto Tr 2*1-9
banc fata expetunt Tr 528
expleo
expleta fata Tr 605
exDono
expone seriem caedis Tr 1065
exprimo
cerebro penitus expresso Tr-lll>6 ( excusso t )
oxpromo
vires exprcme dolor Tr 107
exprome et unum hoc deme Tr 986
exeecror
exocrandus
execrandum . . . nefas Tr U4
exsero
exertos . . . lacertos Tr 87
exsolvo
quos decern annorum ...
|
regno ... Pyrrhus exeolvit Tr 338
exsuuo ( expuo
)
uhi ... expuam letl moram Tr II69
( exsul . exul )
( lactates ... feremur
|
exules ) ci. Scaliger Tr S^13
exsurp,o
genercsa in ortus semina exsurgent sues Tr 536
ext endo
anncsque ... extendat suos
f
Laerta Tr 699
ext er
ext r emus
extremus decor Tr 1139
cardinem extremum Tr 52
extrernum latus Tr 1121
extrema ... [ verba Tr 110
extrema mentis ille ... petit TY lOSh
ext erreo
his proprie meum | exterret animum ... sopor Tr ^36
extinguc
extinct! patris Tr 660
inter extinctos iacet Tr 603
ext olio
rerum dum secundarum status
ext ralio
quern poenae extrahas Tr 657
exuo
qui
I
exuit matrus dolor
confossa ...
|
praestricta .
umquam exuissem
f afrula
an timidos fahula decipit Tr 371 ( farnula E 2 )
(sunt) et par sollicito fahula somnio Tr ^06
extollit animos Tr 302(estollit E
falsasque vestes Tr 213
I
cincta maternam fidem

41
fac ili3
Son faoile est tiM | decipere Tr r;68
exitu facilique tr 601
ncn faclli ... ostio Tr 406
faciles Calydnae Tr 839
facinus
,
holTest pectoris facinus tui Tr 754
et facinus atrox caedis ut thalamos vocent Tr 289
aliud ad facinus Tr 1120
f ac io
tume superbum Priame tu timidum facio Tr 270
quid lam facis Tr 661 m
Troia nos tumidos facit | nimium ac feroces Tr 264 (f icls^(T))
quos facit Calchas metus Tr 592 (facis A)
spirltus genito - facit Tr 743
magnus sifci ipse non facit finem doio r Tr 786
f iet pompa „Mycenis Tr 156
quamcumque tuo funere feci Tr 123
hoc fecit dolor I tene^raeque Tr 282
duc + or ... I medioque iactum j fecit in ponto Tr 1038
flevitque ... quod fecit nefas Tr 1119
,
quae causa ratitms faclat et Danais moram | effare Tr 166
et iusta Troiae facite Tr 65
quid facere victor debeat Tr 257
quodcunaue HlDuit facere victori lilDet Tr 335
•re cub am facere felicem potest Tr 953
hoc vetat fieri pudor Tr 334 m nicn
cecidit ut Achilli gravem | factura terram Tr 1159
factum
. „ . . v
facta * magni clara genitoris sequi Tr 237 ( * A
solita iarn et facta expeto Tr 249 ( sueta Bentley)
fagus v
hunc fagus geril Tr 1082
fallax
fallax Sin^n Tr 39
fallax ... unftra Tr 460
fallacem ... Vlixen Tr 149
falio , >
fallatur Tr 868 (fidenter A fraudetur a)
unum hoc ... nostris cladilDUS | falii Tr 939
falsus
" falso ... I vinclo Tr 272
toros , . . falsos Tr 865
falsasque Testes Tr 214
fama
et nota fama Tenedos Tr 224
f ames
propone ... | et famem Tr 583 ( fairen E
)
famulor
famula
cui famula trader Tr 975
(famula) decipit E 2 Tr 371
quam . . . famulam traheret Tr 915
famulus m
turoa quae simus super | (famulus) puer captiva Bentley Tr30^)
famularis
famulare . . . iugum Tr 7M-7

h2
1069
jange Tr 1080
I
... rotarl Tr 652
fast lglum
cuius e fastlglo Tr
(6 fastigio) I1 .A. Li
celsa pr fastigia
fatalia
fatalls Ide Tr 66
fateor
fateor ... impotens I regno ... altlus
at non timebat tunc tuus fateor parens
equidem fatebor ... | affligi Phrygas
fassus est armis virum Tr 214-
fat ere quos premis luctus dolor. Tr 595
fat idlcus
verba fatldlci Tr 1100
faturn
.
LenUs., XLU, <$fctum stetit Tr 4-28
meraor Tr 4-74-
queriturque fatum Tr 1026
fato raptus Tr 637
memet tuli Tr 266
r 318
vincique volui Tr 276
mei fat t
deplorat
meliore
360
si poscent Tr 352
Pata Danals ... viam Tr
Tits, quaerunt Tr 368
si miseros iuvant Tr 510
si vitam H3gant Tr 511
fata expetunt Tr 528
> fata maturo exitu j facilique
in tuto locant
fata Tr 99^
miseranda horrida
Tr 656
Tr 1056
fata
dant
quem
fata
fata
hanc
<bt m
Tr 600
at ilium fata iaro
me mea sequentur
dura fata saeva
mora fatorum Tr 124-
fatorum moras Tr 681
petimus fata Tr 3?0
expleta fata ... ) ad Danaos feram Tr 605
post fata Tr 654-
fata comitantem tua Tr 94-1
dat iniqua . , . fata Tr 986
sua fata mitti Tr 1014-
)rcludens tuis | ... fat is Tr 183
reo
nimium faventes Tr 263
etiam faventes Tr 670
solvant ac condant
deos
deos
favilla
'
ater favilla squalet Illiaca dies Tr 21
favor
naec ... | ciusa Fortunae favor Tr 269
fax
et nudum tetigit subdita fax latus Tr 381
opus est quidve ;olemni face Tr 899
fugaret . . . et face Tr 1073
tali nubat ... (face ) et Tr 1134-
cum sublto ... praecedunt faces Tr 1132
inter ... faces Tr 1174-
facibus ardetis meis Tr 4-0
Graias petebat facibus Idaeis rates Tr 4-4-5

^3
fecunda Tr 225
quaerit Tr 161
f ecundus
quae .
f elix
felix
felix quisuuis Tr 162
gladiur.que ' felix Tr 284-
felix dies Tr 4-70
felix turfca Tr 958 .
felix priamus Tr 1^5, 157, 161°
Cassandra felix Tr 977
felici ... thalamo Tr 873
se ... supprimere felicem decet Tr 261
Hecubam ... felicem Tr 953
felici indole Tr 701
telle felices 1019a
femlna
furorque cassu3 feminae Tr 679
feral is .
feralis loci Tr 4-88 (feralls om.f )
ferax
ferax varii lapidis Carystos Tr 836
fere
fere ... transierat Tr 4-38
fere cuncti Tr 11^3 ( ef f ert E)
f erlo
et quae ... ripair cate^vis ponticam viduis ferit Tr 11
tibi nostra ferit dextra lacertos Tr 117
umercsque ferit tibi sanguineos Tr 118
animus omnium mentes ferit Tr 1153,
timulas plectro feriente chcrdas ( ... acue"bat Tr 833
f ero ,
eversa quodcumque accidit | terpens mails r
fero Tr M-17 ( feror A )
expleta fata ...
|
solidamque pacera laetus ad Danaos feram
Tr 606
feram Tr 653
•quo meas lacrimas feram Tr 1168
solusne tot lens spolia de nobis feres Tr 305
nec feret urn^uam victa Graium J cenfice iugum Tr 14-7
praeda ... I subiecta feret colta tropaeis Tr 151
quis feret trepidis opem Tr 4-99
quas ... class is Hue et hue sparsas feret Tr 970
Hectoris spolium feret Tr 990
obruta atque
que
igens 1
nullumne AChillis praemium manes ferent Tr 292
ferent Tr 293
,
. a
( quove ... pelqgo :eremur / exules ) ci. Scaliger Tr 843
spiritus quondam ... | minasque ... lentus Ae.icidae tuli Tr 251
impotens f regno ac superbus altius memet tuli Tr 267
nor um^uarn tulit | docuiaenta fers maiora Tr 4-
nil Troia semel te rege tulit Tr 134-
Priamus ... secum excedens sua regna tulit Tr 158
\
qulL-qLiig ... I omnia secum ccnsumpta .tulit Tr 163 (vldetA)
furens 1 vera ex Achille spolia simulate tulit Tr 447
Blc tulit fortes manus Tr 466
pat ere quod victor tulit Tr 555
datuag&e tumulo debita exanimis tulit Tr 604
luem tantam Troiae at que Achivis quae tulit Tr 854
te sorte prima Scyrius lavens tulit Tr 976
spolium ... qui tulit Achillis Tr 991
aequior casum tulit et procellas Tr 1029
se" uterque letum mente generosa tulit Tr 1064
vultus hue et hue ... tulit | intrepiduc Tr 1092
audax virago non tulit retro gradum Tr 1151
lam suum cuncti duces | tulere pretium Tr 209
quo plura possls plura pat tenter feras Tr 254
regnum Troiae
j
quoeumque volet Fortuna ferat Tr 735
ferite nalrnis pectora Tr 64
dirum et invisuir et grave est servitia ferre Tr 910
ferre ... sortem... T nemo recusat Tr 1016
non quails ultro bella in Argivos ferens Tr 444
oculosque nunc hue pavida nunc illuc ferens Tr 458
Tpost (te latOs) I Hecuhae partus E Tr 131zi
tabulaque latus | ... revert it Tr 1031 (litus <o vectur Leo
corr. M Mtuier ( laetus KoetschcU )
ferox
puer f erox Tr 1098 ,
cum ferox scaeva manu | coma reflectens ... | ahdidit Tr 46
ille ferox Tr 721
ferox ... Amazon Tr 672
stat . . . ferox Tr 1152
yysiae ferocis Tr 216
nos ... I niraium ac feroces Tr 265
feroces impetus Tr 495
f errum
nefandum ferrum abdidit Tr 48
propone ... ] ferrum inditum | viscerihus istis Tr 584
ferrum ... exactum ahdidit Tr 1155
excisa ferro est Tr 14
pulsari . . . Graio | ... ferro Tr 136
sternite .. ferro Tr 680
reclude ferro Tr 1001
fugaret . . . et ferro Tr 1073
f erus
ac decern tandem ferus j Ignoscit annis Tr 23
cum ferus . . , raperet ' Tr 413
quis ... ferus | sortitor Tr 981
ferus spectator Tr 1087
Busiridis ... feri Tr 1107
Priamiq le natam . . . ferum | mactare credis Tr 247
quicquid ferum Tr 281
tarn ferum . . . scelus Tr 1057
f© ra_
immanis ferae morsu Tr 366
ingentis ferae | ...fetus Tr 1093
r ra notam . . . saeva Tr 845
viribus omnes cess ere ferae Tr 722
sparsasque ... feras | ... sequ^ris Tr 776
\
h5
f erviaus
cinis fervidus Tr 102
fervor
aetatis alios fervor hio primus rapit Tr 251
f es sus
Sector ...
I
sed fesstti Tr 449 (fessus om. E)
fess is ... genis Tr 4-4-1
Phrygit>us fess is Tr 125
f estino
festina Tr 4-55, 630
f estus
cultus ... festos Tr 883
fetus
haec totus HecuTaae ^etus (est) Tr 962
quails ingentis ferae
j
parvus tenerque fetus et nondum pot ens
. . . toll.it Tr 1094-
meliorque fetu | fort is arraenti Tr 617
f idells
fideli cinere Tr 502
f'ides
solllcita Danaos pacis incertae fides | semper tenefeit Tr 529
stulta est fides Tr 587
vix capiunt fid em Tr 169
non ... I maternam fidem I umquam exuissem Tr 562
fidem alUgavit ... suam Ti 611
caelitum appello fidem Tr 665
appello . . . fidemque Achillis Tr 666
(admissumst fide) Leo Tr 4-5
qua proftas . . . fide Tr 598
fide meliore tene Tr 728
f ido
quicuraque regno fid it Tr 1
f identer
(fidenter) ... reor A Tr 868
f idus
quis locus fidus meo | ... timori Tr 4-76
f ida coniunx Tr 4-53
fldae ... comites Tr 83
f indo
comes
I
primisque nondum cornitms findens cut em Tr 538
f ingo
fingit an qulsquam hoc parens Tr 608
finis
sifti ... non facit finem dolor Tr 786
f irmo,
firma spiritum Tr 951
flagro
flagrant strata Passim Pergama Tr 889
Troid^qu- flagret regione Tr 1051 ( iacet E iaceat paret ci.
Peiper corr. Kichter)
f lamrqa
non prohibet avidas flamma victoris manus Tr 18
flamma indiget Tr 55
longa s em itam flamma tranens Tr 356
strata sunt flamma omnia Tr 4-80
acri latus I ... flamma cincta Tr 561

pectus Tr 303
regiam flaminae amhiunt Tr 16
prcpcne flammas Tr 582
nec per it flammis amor Tr 803
flammeus,
flammeum . . . iuhar Tr 4'I8
flammo
flammatura
flehilis
fletoilis
flehilis
flexile .
flehlllcr
flebilius aliquid Hectoris
fl
parvusaue minas I trucis Alcidae flexit Priamus Tr 720
nunc hanc ... Andromacha . .. flecte Tr 925 (flete E)
alio lacrimas fleet ite vestras Tr 142
cruor Tr 297
, clamor Tr 678
furtum Tr 706
nece Tr 784
et recti
flexo . .
.
fleo
non fletje
Hectora
neget
cornu
Tr
Tr
903
781
turoa omnium
flemus Tr 98, 1L
qui fletur Tr 1099
ncn fle^e turha omnium | qui fletur Tr 1100
flehis meos Tr 1060
flevitque . turha quod fecit nefas Tr 1119
uterque flev it ccecus Tr 1160
quc^cumque luctus fleveris Tr 1060
• natam an nepotem coniugem an patriam fleam
nunc hanc ... | Andromacha ... (flete) E Tr
flendi . . . morem Tr 97
nullus est flendi modus Tr 812
si flenda patimur Tr 4-12
flet
u
s
fletus aerumnas levat Tr 765
i*rigat fletus genas Tr 965
effuso genas I fletu rlgatis Tr 411
fletu gravis Tr 449 (fletu om. E )
fletu '. . . frequenta Tr 1012
Tr 1170
925
nova fletus causa ministrat Tr 78
Priamc vestros | fundite fletus Tr 131
accipe fletus Tr 133
omitte fletus Tr 454
matris fletus imitare tuae Tr 717
rumpeiam fletus parens Tr 785
flatus ...
I
excipe Tr 799
f lexus
ohliquis . . . currere flexibus Tr 389
f luctuo
quid fluctuaris Tr 657
fluctus
sectans flue turn Tr 1027
fluctu murmurat ^eni Tr 201
inciusa fluctu Tr 340
leni verberant fluctu Tr 1122

*7
doles quae
tegis Tr 933
pares Tr 935
annuls Tr 573
scelere nectat Tr 927
( effare Bent ley)
Enispe Tr 8H-1 (formidant A)
documents fors maiora Tr 5
fluat ...
I
cicatrix Tr 122 (fluitA)
fluatque nulli fletollis matri cruor Tr 297
per coxia fluant maesta capilli Tr 85
ti"bi fluxit Asiae fluxit Europae cruor Tr 896
cruor humovG summa fluxit Tr 1163
for
fare quos Ithacus
fare quicquid
fare quan poenam
spent e quod far
J
haec fatus Tr 197
forma
ferraae decus Tr 11*44
formide
quaeque fermidat Borean
fors
non. uirquam tulit
( forsam) v. forsan'
forsan
nec ... forsan Tr 27^ (forsam E)
forsan futurus Tr 660 (forsam E)
forsitan
forsitan ... poteris Tr 687
forsitan ... reponet Tr 886
fort is
tu ...
I
nec ... fort is Tr 316
miles fort is in pueri necem Tr 755
animus ... fortis Tr 11*1-6
tarn fortis animus Tr 1153
fortis armenti Tr 818
fort emque eandem ... manum Tr 218
fortes manus Tr H-66
fortuna
non omnibus fortuna tarn lenta imminet Tr 275
fortuna quae possedlt Tr 563
quicquid miseros fortuna iubet Tr 711
fortunae datur Tr 697
Fortuna
Fortuna ... | evexit ac levav.it humanas opes Tr 259
regnum Troiae
|
qu^cumque volet Fortuna ferat Tr 735
Fortunae favor Tr 269
foveo
senex Tr 1072in ... sinu
|
fovens nepotem
frazil i s
fragili loco Tr 5
frager
cui mundi fragor | et Stella ...
fragere vasto tonuit Tr 17*+
frango
ille saevus ... | praedam minorem
dant signa fati Tr 355
magna ques frangunt mala Tr 7^5
sed fregit illos spiritus haec ...
sed nemie ( fractus ) (est) E Tr 7^4
iter tellure fracta praebet Tr 180
tenens
|
frangit Tr 798
causa Tr 268

\8
frater
fratrem ... | sust Hit Tr 1036
scelere quae fratrum caret Tr 339
( fraudc)
(fraudetur) a, Tr 868
f raus
machinator fraud is Tr 750
quem locum fraudi legam Tr 4-82
fraude materna aMitum Tr 627
meaque fraude ccncidet Tr 867
nunc advoca . . . nunc fraudes Tr 613
fremitus.
fremiti! leonis quails auditc Tr 79^
fremo
caeco terra mugitu fremens Tr 171 I
frenum
frena
sed regi frenis nequit | et ira Tr 279
freuuens
frequens rivis ... Mcthone Tr 822
coMursus frequens Tr 1125
f requ ent e
turfca quas fletu similis frequentat Tr 1012
nec Trees minus j suum frequentant funus Tr 1130
f return
tepidum ruoenti Tigrin irjniscet freto Tr 11
secuitque freturn Tr 71
fret urn que Lex "bos Aegaeuin secans Tr 226
impleat class is freta Tr 370
vestra . . . secult freta Tr 919
caeruleis ... fretis | ... lavat Tr 383
saevis fretis | inclusa Tr 991
frigidus
sudor . . . frigidus Tr kSJ
frigidum I ... Tanain Tr 8
frigido . . . gelu Tr 62 lJ-
(friglDus ) v. phryges
praesidium (frigitous) fessis <^ Tr 125
frons
fronte sic torva minax Tr M-67
et fronte arduus Tr 539
fructus
malorum maximum frue turn addidit Tr M-22
fuga
sparsos fuga | cives reducas Tr 4-72
fugio
quid retro fugis Tr 503
cupientem fugis Tr 1175
mors miseros fugit Tr 954-
,
fugieta^e litus Tr 104-6 ( fugient E corr.A Wugerit
-f
)
spiritus ... (fuge)
|
animor^que <*>corr. Rutgers itf.Heimr'us Tr
505
fugere "bellum iussus Tr 211
Oceanus ... | bis veniens et fugiens Tr 384-

49
fU£0
l metu versos . . . I Danaos fugaret Hector et ferro et face
monstrabat Tr 1073 .
_
Bpiritua magnos fuga | animosgue veteres Tr 505 ( fuge «o corr.
Rutgers N. Heinsifcfc)
fulcio
uinerisque tuis | ilia ... fulta Tr 127
fulgeo.
sed tamen fulgent genae Tr 113«
fulgor
vano put em | fulgore tectum nomen Tr 272
fumo
, m
Omnisque ;Late fumat Assaraci domus Tr 17
ut caliclis ,at> Ignitus vanescit ... | effluet Tr 392
ubi fumus alte 1 serpit Tr 1053
undant fumo Tr 20
funditus
funditus ... eruam Tr 663. 685
fundo
Priamo vestros I fundite fletus Tr 131
fusus cruor Tr 1162
fusam . . . comam Tr 469
funestus
hymen funestus Tr 861
caede funesta Tr 1004
funus,
...
summwmauQ Troiae funus Tr 767
non pridest animam tradere funeri Tr 376
hoc unum ... | remitte funus Tr 965
suuin frequent ant funus Tr 1130
solvimus . . « multo | funere Tr 100
tuo f funere faci Tr 123
e misero virl I funere relictum est Tr 808
postrema ... funera eiuns Tr 139
tua nondum funera sent is Tr 716
fur itmndus
furitmnda manus Tr 94
furi"bunda manu Tr 940
furo
in me victor et victus fur it Tr 914
Phoebas ore li'mphato furens Tr 34
inter acies Marte violentc furens | ... clusit Tr 185
nec caede multP quails in Danaos furens Tr 446
furor
per quas ipse se irritat furor Tr 283
busta transierat furor Tr 670
furor3.l*e cassus feminae Tr 879
quam furor sorti exirnit Tr 977
furt ivus
furtivo stupro Tr 342
furtum
procede ... flebile matris furtum miserae Tr 706
coniugis furtum piae serva Tr 501
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gaudio
i
dolor . I gaudet in multos sua fata raittl | seque .
placuisse Tr 1014
gaudet ... aerumnas dolor | tractare Tr 1066
hi stiipQiJi hostiuin | gaudent recidi Tr 1128
gaude nate Pr 967
gaudete Atridae Tr 596
hoc derat unum . . . malum | gaudere Tr 889
an sacris gaudens tacit is Eleusin Tr 843
gaudium
gaudium Danais datic Tr 594
gelidus
gelidus horror Tr 457
gelum » gelu.s
vinctus frigido ... gelu Tr 624
geminus
geminus timor Tr 642
g emitus
gemitus sonet Tr 902
timidum ... | misere gemHum Tr 1161
totos reddat Troiae gemitus Tr 112
gemitus ha"bet Tr 862
gemo
sed quid ruinas urbis eversae gemis|vivax senectus Tr 41
Troia quod cecidit gemis Tr 454
gem it Tr 615
clarlus victor gemit Tr 1161
quid prius referens gemam | tuos potius an tuos luctus Tr 1058
cecidit ... cum ... | et gravi gemeret sono| Peliacus axis
Tr 414
gena
fulgent genae Tr 1138
fess is .. o"brepsit genis Tr 441
effuso genas | fletu rigatis Tr 410
inrigat fletus genas Tr 965
gener .
Priami gener HeculDaeque pyrrhus Tr 934
£ enerosus
generosa Virgo Tr 872
mente generosa Tr 1064
generosa ... semina Tr 536
g enet rix
genetrixqae nato I ... monstrans | dicet Tr 1050
genetricis o spes Tr 768
genitor
spttitus genitor facit Tr 743
facta magni . . . genitoris Tr 237
genitoris tui | munu3 Tr 666
( genoessa ) v, Gonoessa
g ens.
quae Caspium tangens mare gens iutcis expers xusa Tr 1106
Pelasgte ... gentis aecus Tr 876
clades gentium Tr 229
gentes per cranes clara Tr 479
victasque gentes sub tuum mittes iugum Tr 773
lament is resonare gentes Tr 1010
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genu
gere ... pcsitoque f renu Tr 715
ad genua accido Tr 691
g enus
Marte diro tristlus leti genus Tr 783
genere ... suo
|
sparsus Tr 344
g ero
etiamne flaminatum geris | amoris aestu pactus ac veneris
novae Tr JO^
hunc pinus Ilium l:turus hune fagus gerlt Tr 1082 (tegltA )
ipsa deiectos gerit | vultus puclcre Tr 1137
pater | et tanta gessit v ella Tr 233
gere captivum pcsitoque genu Tr 715
gesto
Iliaca non tu sceptra regali potens | gestaois aula Tr 772
aurea destra vincula gestans Tr 155
gladius
hoc fecit . .. I gladiusque felix Tr 284
gladios inter Tr 1174
gloria
alterius esset gloria Tr 231
Gcnoessa
vocat ...
I
an carens numquam Gcnoessa vento Tr 840 (genoessaA
( Gortvne ) V. Gortynis
( gertinis ) v. Gortynis
Gortynis
vocat ...
I
parva Gortynis Tr 821 (Gortinis E ccrtine (Gortynea)
A Gyrtone Gronov of- Leo)
gradus ;
Pelion ...
I
tertius caelo gradus Tr 830
non tulit retro gradum Tr 1151
Pegasco corripi et gradu Tr 385
adest . . . et quidera duoio gradu Tr 522
entheo . , . gradu I ... terret Tr 674
citato ... aocumt gradu Tr 999
suDlimi gradu [incedit Tr 1088
nec gradu segm ... | pergit Tr 1090
repetite celeri ... gradu Tr 1178
G raec i
Graecia
non parvc luit | iras Achillis Graecia et magno luet Tr 194
caedes Graeciae Tr 319
Grali
Graiorum omnium ... vox Tr 526
libera Grdo^e metu Tr 551 ( nos hoc A ;)
Graius )
Graio . . . viro Tr 804
Graium ... iugum Tr 147
Graio I ... ferro Tr 135
friahitusque :raios Tr 866
(^fraias ... rates Tr 445
VGraias ... Amyclas Tr 70
Graia ... terga Tr 774
fratulor
tiol gratulandum est misera Tr 620
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, . gravida Tr
gravidas quas
36
vidimus Tr 394-
Tr 4-4-9 (gravis om. E)
f
gravis
984-
Tr 909
st ... grave Tr 912
invidiae gravis Tr 4-79 ( capax A)
. . terram Tr 1158
315
£1$.
gravem
, • metu Tr
. sono Tr
gravi Tr
, . casu Tr
regno Tr
1072
1111
337
gravi flu 8
Hecutoa .
ut nubes
gravis
Hector ...
I
et fletu
arbiter . . . gravis Tr
grave pcndus Tr 4-91
grave est | ... ferre
perdere
arx « .
•
Achilli
gravi .
gravi .
metu
gravi
gravi
gravior.
quae . . . gravior Tr 74-6
est ...
I
gravius timer e Tr913
quid gravius Tr 612
graviora passa Tr 907
gressus
gressus nefandcs dux . . . admovet Tr 518
anxios gressus refert Tr 616
grex
gregis ductor Tr 1035
post elatos
|
regumque gregem Tr 138 (rogos A greges Bessel)
gregem paternum due it Tr 54-0
in . . . tantum gregem Tr 959
et vos meorum liberum magni greges Tr 32
Thracios nutrit greges Tr 225
opima Phrygii colla caedantur greges Tr 296 (gregis w corr.
Bucheler
)
gregibus ... suis
|
posuit Tr 1108
gurges
vernls Caycus gurgitem attolens aquis Tr 228
(Gjrrtone) v. Gortynis
habena
egitque habenas Tr 189
habeo
fata si miseros iuvant | habes salutem Tr 511
fata si vitam negant | habes sepulchrum Tr 512
satis Hector habet Tr 131
victor feroces Impetus primos habet Tr 4-95
habet Tr 74-1
gemitus
nullas habet spes Troiasi tales
hymen ... | lamenta caedes sanguinem
dira qua veniant habent Tr 4-24-
si manes habent curas priores ... pateris
hos vultus meus habebat Hector Tr 4-65
numquid ... Salamina (habebo) Leo Tr 844
dulce ...
I
neminem laetos habuisse vultus Tr 1025
iudicem iratum mea I habitura causa est Tr 923
habito 1
habitansque ... montibus Echo Tr 109
Olenos tectis habitata rarls Tr 826
quae vocat sedes habitanda Tr 814-
habet Tr 862
Tr 802

hat) It us
placet hie hahitus Tr 9^
fult hat) ituque talis Tr l±66
dare hafcitusque Graioo Tr 866
haero
hac classis haeret Tr 553
halltus.
profugo ... halitu Tr 379
haud
haut credit Tr 25 ( aut E (non sup.scr. E a ) haud a )
haut equidem nego Tr 310
haut v. haud
( hec ) v. hie
Hector
satis Hector hahet Tr 131
non unus satis | Hector fuisset Tr 235
iacuit peremptus Hector Tr 238
tunc magnus Hector arma contemnans ... tiauit Tr 322
cum suhito nostros Hector ante oculos stetit Tr 443
hos vultus meus
J
ha^ehat Hector Tr 4-65
tamen dicehat Hector Tr 535
magna res Danaos movet futurus Hector Tr 551
uoi Hector Tr 571
dum non meus ... victoris manu | iactetus Hector Tr 655
Hector e3t illinc tuus Tr 658
utrimque est Hector Tr 659
excidat Hector Tr 71^
cum ...
J
Danaos fugaret Hector Tr 1073
qui 3emper etiam nunc tuos | Hector tuere Tr 501
non aliud Hector placere quam te Tr 64-6
molire terras Hector tr 682
pateris ... crudelis Hector Tr 805
Hectorls ^oniugia Tr 59
sunmusque dies | Hectoris Tr 129
Hectorls patri Tr 326
Hectoris natum Tr 554-
Hectoris proles Tr 597
stirpe ... Hectoris Tr 605
Hectoris sparsi clnis Tr 638
Hectoris magni nece Tr 784-
matrem Hectoris Tr 986
Hectoris spolium Tr 990
Hectora flemus Tr 98, 116
Hectora quaerit Tr 161
Hectorem ... trahens Tr 189
quaes ivi Hectorem Tr 4-59
Hectorem . . . premat Tr 602
cernitis ... Hectorem Tr 684
luget . , . Hectorem Tr 902
Hectoreus
nepos Hectoreus Tr 369
Hectorea suholes prohibet Tr 528
pondere Hectoreo Tr 4-15
tumulo ... Hectoreo Tr 1087
Hecate
quo properat modo ohliquis Hecate currere flexitjus Tr 389
( aecate E echateA

H ecuba
prior Hecuba vldi gravida Tr 36
luget ... I Hecuba Priainum Tr 90S
dominusque quls te . . . Hecuba ... | ducet Tr 859 (Hecuba a)
Hecuba ... Hecuba Tr 969
Hecubae partus Tr 13s
gener [ Hecubae que r- T 935
Hecubae fetus Tr 962
quisquis est Hecubae est miser Tr 1062 (Hecuba E)
Hecubam facere felicem Tr 953
Hecubam qui suam dicl velit Tr 979
Helena
quos Helena suadet Tr 892
Helena quod lacrimat Tr 926
sic viro turpis suo | reddatur Helena Tr 1136
lugendus Helenae est Tr 909
tuam natam ... | Helenae Immolasti Tr 249
est auspice Helena dignus Tr 863
Helenus
Heleni coniugem Tr 60
Helle
Hellen cecidisse Tr 1034 (hellem w)
Hercules
Herculis iras Tr 730
Herculis arma Tr 731
Herculeus
pharetras ... Herculeas Tr 136
Hermione
tall nubat Hermione modo Tr 1134
lieu
heu me Tr 476, 681 (animum A Avernum <l)
hiatus
hiatus ... pervium ... iter ... praebet Tr 179
^4r 59, 60 (bis), 251, 419 (bis), 420, 422, 435, 650, 655, 659,
680, 704, 707 (bis), 740, 811, A III7
haec Tr 960 (ora, A ), 1075
hoc Tr 729 (profuit Scaliger), 1006, 1007
huius A Trll21
hunc E corr. E 2 Tr 107 , I082(bis)
hanc Tr 528, 810, 924, 978
hoc Tr 103, 256, 276* (* A r ), 282, 311, 334, 524, 598, 60S
(om. A), 748, 749, 868, 918, 948, 1104 ( hec f- )hoc Tr 69, 390 (haec E A corr. )
hac Tr 553 (hie w corr. N. Hensius )
hoc Tr 261
hi Tr 1126, 1127
his Tr 337, 1078, 1080 (hie E)
hos Tr 1144, 1145 (bis)
hi haec T Tr 117, 197, 273, 533, 534 (hoc A), 618, 895
^^r 94, 396, 589, 667, 886, 1003, H62
haec Tr 229, 268, 366, 453. 489, 552, 962
hoc Tr 668, 754, 888
hunc Tr 1042
\T hanc Tr 809, 971, 1169
hie recumbens Tr 830
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hoc A Tr 551, 910, 936, 964-
hac Tr 306, 625 (Ms), 962, 1071, 1127
hoc Tr 265, 637, 997 ( naec A), 105$
hac Tr 7^-0
hos Tr 4-2, 339, 4-64, 893 (hoc E),
has 739 (Ms), 930
his Tr 1006
hi ems
pent hi ernes decern Tr 54-7 (annoa A)
hlnc
procul hinc recede Tr 514-
referamus hinc Tr 516
hinc natus illinc ccniugis sacri cinis Tr 64-3
hoc v . hue
homo
,
quandc in infer ias homo est | impensus hominis Tr 298
in inferias ... | hominis Tr 299 ( homini A)
viderent
J
unici terris homines relict i Tr 104-1
honor
manihus meis deftitos | auferte honores Tr 192
horreo
cuius et stirpem horreo Tr 535
victor ... I horret afflictam quoque Tr 24-
suique victor ope'ris exemplum horruit Tr 24-1
horr eras.
horrent is comas Tr 884- ( horrent es A)
horrendu s_
noctis horrendae Tr 4-36
horridus
horridus . . . tremor Tr 168
fata . . . horrida Tr 1056
horror
mihi gelidus horror ... somnum expulit Tr 4-57
( hor tus ) v. ortus
hos pes
tetigit
I
Phrygius Graias hospes Amyclas Tr 70
hostilis
dextra ... hostili Tr 1097
hostilihus | ... telis .Tr 558
host is
sed regi frenis nequit [ et ardens host is Tr 280
si quaerat host is Tr 4-93
talis ...
j
te rapiot hostis Tr 799
non hostis ...
j
assumpsit artus Tr 1176
hostis parvi ... lacrimis Tr 725
ho st em tremens Tr 317
ahditum hostem ... | in medium date Tr 628
hostes ad imo conditi Dite exeunt Tr 4-32
stirpem hostium Tr 1127
hostesque eosdem novimus Tr 314-
huc
oculosque nunc hue ... nunc illuc ferens Tr 4-58
sed et hue et llluc ... gressus refert Tr 616
hue , . . precede Tr 705
hoc fuit Tr 729
hue et hue sparsas Tr 970

*6
humanus
humanas opes Tr 260
humus
huraove summa flux It Tr 1163
hymen
quicumque hymen funestus inlaetahilis | ... genltus hahet est
. . .
dignus Tr 861
haec hymen sparsit tuus Tr 895 (ymen E
hymenaeus
Trltonum ... cecinit hyraenaeum chorus Tr 202
laceo
lentus et segnis laces Tr 805 .
Chryse iacet Tr 223
saevo peremptus ense quod Priamus iacet Tr 312
qui manu Paridis Iacet Tr 3^7
inter extinctos iacet Tr 603
iacet ante pedes ...
|
supplex Tr 732
Troia qua ( iacet) regione E Tr 1051
iacet [ deforme corpus Tr 1116
hon sic iacemus Troes Tr 7^2
en alta muri decora congest i iacent Tr 15
tifci nat.ernis Ubera palmis | laniata iacent Tr 121
immoti iacent
|
tranquilla pelagi Tr 199
q^o ion nata iacent Tr *K)8
dolis et astu maleflcae mentis iacent | etiam Pelasgai Tr 752
cui regna campi lata Thessalici (iacent) A Tr 878
quae passim iacent I inhumata campis Tr 89^
segnis iacehat "belli et armorum immeraor.Tr 320
turnulus hie campo statim toto iacehit Tr 668
iacuit peremptus Hector ante oculos patris Tr 238
quaeris quo iaceas . . . loco Tr *R)7
Troia qua (iaceat ) regione A Tr 1051
regni iacent is Tr 5^
numquam Dene
|
Troiam iacent em Tr 550
animi iacent es Tr 1022
( iaclnthe ) v. Zachyntho
lac io
utinam iaceret tota Tr ^55
cervice . . . iacta Tr K68 ( lata A )
iacto
his ista iactas Tr 337
feram I dum non ... post fata victoris manu iactetur Hector
Tr 655
( quove iactatae pelage- feremur | exules) ci. Scaliger Tr 8^3a
utrum ah Idaels iugis | iactanda virgo est Tr 929
iactus
1 actum*
I
fecit Tr 1037 (*E) .
iaculor
iaculat^r ignes Tr 68^ ( iaculetor .A
)
lam
iam vetus Tr 4-3
iam . . . vocant Tr 106
iam ....
I
stringehat Tr 170
proludens ... iam Tr 183
iam . . . tulere Tr 208
iam , . . improhas Tr 2^6
iam ... facta Tr 2^9 (etiam a; corr. Btlcheler)
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( iamne ) ... geris
iamne . . . credis
iam . . . sequerer
( iam) transierat
iam . . . senex Tr
( lain) mori A Tr
iam certe perit Tr 631
iam ... locant Tr 656
lo corr.
Tr 331
Tr 418
E Tr 438
548
577
Koetschau Tr 303
( qu ianam
756
790
iam facis Tr 661
iam . . » audes Tr
rumpe iam Tr 785
sed iam timendus Tr
iam true is Tr 832
vocor iam Tr 963
iam . . , tollit Tr 1095
(iam) cadentis E Tr 114-1
a) corr . Leo )
petite iam Tr 1165
iam . . . laxat Tr 1179
iamdudum
iamdudum sonet Tr 65
i amiam
iamiam cadentis Tr ll4l (iam E)
ictus •
ad ictum Tr 1152
Ida , Ide
sonet fatal is Ide Tr 66
deciens nivit>us canuit Ide Tr 73
celsa cum ... latitat) it Ide Tr 10*1-9
(Ide) ... nudata A Tr 74
Idaeus
Idaea .
.
Idaeas aves Tr
facibus Idaei
saxa Tr 175
567
Tr 4*1-5
dies
I
Hectoris
populus Tr 1120
. manum Tr 218
eosdem Tr 314
istis Thessali
Idaeis iugis Tr 928
idem
summusque
idem ille
eandem .
.
hestesque
isdem in
ignis
mens ignis iste
non ignis . .
.
flammatum . .
relictus igne
igni . .
.
opus est
idem patriaeque fuit Tr 129
navali"bus Tr 325
est Tr 4o
assumpsit artus Tr
(amor is igne ) Leo
de magno Tr 544
eloqui
|
adiget . . . dolor
. . . I quid igne Tr 900
1176
Tr 304
Tr 578 ( igne A)
I in vos spars it Tr 38
ignes Tr 996 (ignis A)
non cautus ignes Ithacus
iaculatur ignes Tr 684
calidis . . . at> ignitms Tr 392
Ignosco
ac decern tandem ferus
|
ignos&it annis Tr 24
ignosce raptae Tr 922
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lftnot U3,
igncta ... quies Tr 4-4-0
para . . ignota Tr 973
terrae ... ignotae Tr 294-
Ilium
_
quo stetit stante Ilium Tr 31
Ilium vo"bls mode | mihi cecidit olim Tr 4-12
prostratum Ilium est Tr 911
Ilium est illic Tr 1053
mentis II ii fat urn Tr '1-28
et lenturn Ilium | metitur oculis Tr 22
Ilium vicit pater Tr 235
Iliacus
favilla . . . Iliaca Tr 21 '
Iliaca . . . sceptra Tr 771
Iliades
lac:i7ias flectite ...
|
Iliades Tr 14-4-
illacrimo
illacrimat Tr 615
ille Tr 1^8, 537, 64-0, 721 (his), 796, 1026, 1084-, 1085, 1120.
ilia Tr 127. 266
illi Tr 1I33
ilium Tr 293, ^91, 656. 1082
illud Tr 9 [i-S
illo Tr 206, 729, 932
ille
_
^2," 4-4-8, 1097^
ilia Tr 4-78
illud Tr 4-70
illo Tr 344, 3^7
illos Tr 268
illas Tr 1113
illic
Hectores (illic) tuus A Tr 658
Ilium est illic Tr 1053 (illuc E
)
illuc
oculosque nunc hue ... nunc illus ferens Tr 4-58
sed ot hue et illus ... gressus refert Tr 616
hue illus agitata Tr 104-3
Troia est (illuc) E Tr 1053
illido
conditum illidet statim I immane husti pondus Tr 688 (elidet A)
llllnc
hinc natus illinc coniugis sacri cinis Tr 64-3
Hector est illinc tuus Tr 657 (illic AT )
imber
imberque ... suhitus ... cadit Tr 966
imbuo
Telephus ...
|
rudem cruore regio dextram imhuit Tr 217
Imltor
matris fletus imitare truae Tr 717
immanis
immane , . . pondus Tr 689
immanis ferae Tr 566
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i mi l Ohior
iace"bat "belli irmorum immensor Tr "520
s ed mei rati ( lmmenor )j ... timeo A Tr 4-7^-
immensus
mcle . . . immensa Tr 484
immensos 3pecus Tr 178
imraensis ... ruinis Tr 1024 ( enim mensis E)
immineo
non omni"bU3 fortuna tain lenta imminet Tr 295
saxum imminens Tr 1085
i minis ceo
et qui ...
j
tepiduin rulienti Tigrin inmiscet fretc
spiritus . . . immixtus ne"bulis Tr 380
Tr 11
immit is
immites decs Tr 644
immolo
at tuam nataia parens
|
Helenae immolasti Tr 249
iamne immolari virgines credis nefas Tr 331
immotus
immoti ...
|
pelagi Tr 199 ( iramota E)
impedio
lex nulla ... poenam impedit Tr 333
impello
cuius . . . manu
|
impulsa Troia Tr 205
impendo
quando in inferias homo est
|
impensus hominis Tr 299
imperium
violent a nemo imperia continuit diu Tr 258
impero
comes ... ac pecori irnperat Tr 540
impetus
arcto Boreae dissicit impetus Tr 395
regere . . . imp^tum Tr 250
cecidit. jet 'rato impetu Tr 1159
victor feroces impetus primes ha"bet Tr 495
impleo
turn mille velis impleat class is freta Tr 370
implevit omne litus irati sonus Tr 190
concursus ...
j
implevit omne litus Tr 1126
arbitrlo tuo
|
implere lacrimis Tr 765
impono
vivere ... eum coniunx oculis imposuit manum Tr 573
(imposita) celso ... I^yrnesos iugo Scriver Tr 221
impotens
Telephus . . , impotens Tr 215
aliquando impotens regno ... tuli Tr 266
quis tarn impotens ... ] sortitor Tr 981 (potens T)
improtjo
et iam placita nunc suPito impro"oas Tr 246 ( pro"bas A)
impulsus
soluta ... silicis impulsu Tr 1115 (incursu A)
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in
in vos Tr 39
in inferias Tr 298
in medium Tr 4-yf
in Argivcs Tr
in Danaos Tr 4-4-6
in luctus suos Tr 4-85
in manus Tr 4-94-
in medium Tr 513
in ortus Tr 536
in medium Tr 629
in medios Tr 676
in luctus Tr 738
in cinerem Tr 739
in pueri necem Tr 755
in me Tr 914-
in mare Tr 930
in poenas Tr 955 ;
in tot cscula et tantum gregem Tr 959
in multos Tr 101^
in portus Tr 1028
in caelum Tr 1054-
inin . . . regna Tr 1103
—in umoris Tr 160
in portu Tr 164-
in curru Tr 188
in me Tr 290
in bello Tr 311
in metu Tr 323
in ... navalilDUs Tr 325
in aera Tr 380
urbe in eversa Tr 4-93
materna in manu Tr 556
in luctu Tr 619
in , , . nato Tr 64-6
in tutc Tr 656
in . . . regno Tr 860
( in) loco A Tr 997
in ... ruinis Tr 1024- ( enim E)
in ponto Tr 1038
in . . . oinu Tr 1071
in cacumine Tr 1080 ( e A e fastigio F.A.Lange)
vertice in tmsti Tr 1150
inanis
vertoaoue inania Tr 4-05
morsusque inanes Tr 1096
inausus
fuerot hoc . . . nefas | .... inausura Tr 669
incedo
per spatia late plena sublirni gradu | incedit Ithacus Tr 1089
lncertug.
incerta voti Tr 898
pacis incertae Tr 529
sedis incertae Tr 1104-
incerto diu | casu Tr 915
\
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Incessus
tali 3 incessu fuit Tr 4-65
( incito )
( incltato) ... gradu ccrr. Pelper Tr 999
i nc itus
curru incito Tr 413
includo
medium vallis includens locum Tr 1124-
inclusa fluctu Tr 34-0
fret is
I
inclusa tellus Tr 992
inclutus
..
.
inclitus
suooles ... niraium inclita Tr 4-63 ( incliti to corr. N. Heinslus)
inclitas laudes.Tr 236
iura per omnis
j
incluta terras Tr 714-
increpe
timide cum increpuit metus Tr 302 ( increvit E)
( incresce
)
timide cum (increvit ) metus E Tr 302
1 ncu do
rergaraum incuDUit si"bi Tr 14
(incursus )
soluta ... silicis (incursu) A Tr 1113
indigeo
flamma indiget | ardent e Troia Tr 55
indiftnus
quicquid indignum Tr 281
individuus
mors individua Tr 4oi
indo
ferrum inditum | visceriDUS istis Tr 584
indocllis
ncn indociles lugere sumus Tr 82
indoles
agnosco indolera Tr 504-
vincens ... felici indole Tr 701
inermis
inermis offeram Tr 671 ( inermes A )
iners
ite ite inertes Tr 191
infans
quo lateat infans Tr 482
infant iftus ... venis Tr 1172
infelix
respice infelix ad hos I luctus recentes Tr 4-2
inferiae
in inferias Tr 298
inf erus
imus
imumque ... latus Tr 105 (utrumque A Ique T)
imam ... terram Tr 1114-
&b imo. • . Dite Tr 4-32
nefctore irao Tr 580
imo . . . solo Tr 639

manes ... ad imos Tr 1^6
lmum
aD imo Tr 172
infestus s*
iudice infesto Tr 9©6 ^
inf estos ... arcus Tr 82 1!
inflclo
cuius infect i semel Tr 28h
infundo
si levatur sanguine infuso Tr 295
ingenlum
ingenio est opus Tr 618
transcendat ingenio patrem Tr 702
i ngens
tumulus ingens Tr 4-83
animus ingens Tr 94-5
ingens umbra Tr 181
ingent is ferae Tr 1093
ingent era specum Tr 198
vulnus ingens Tr 1157
ingent 1 ... | mercede Tr 357
ingent es ... iras Tr 834-
i ngratus
ingrata dUbitas Tr 658
ingratas rates Tr 192
inhospitalis
inhospitali . . . regno Tr 215
inhumatus
quae ... | inhumata Tr 895
inimicus
virglni Pleuron inimica Tr 827
iniquus
iniquae ...
|
urnae Tr 981
iniqua ... fata Tr 986
iniustus
iniustus ...
|
^estimator Tr 54-5
inlaetaoilis
hymen ... inlatetabilis Tr 861
(Inojjles) v. Icnis
inquam
turn quassans caput
|
dispelle somnos inquit Tr 4-52
inquietus
maris inquieti Tr 837
lnrigo
inrigat fletus genas Tr 965 (enrigat Bentley)
insens
insontes decs Tr 753
intendo
nonille vultus flammeum intendens iu"bar Tr 4-4-8
int er
interque pias | ... animas Tr 160
inter acies Tr 185
(Inter) est Achillis A ( exc . Ag. ) Tr 232
interque caedes ... atque ustas rates Tr 319
inter extinctos Tr 603
inter aras Tr 780
gladios inter ac tela et faces Tr 1174-

Inter99
Intereat miser
|
uMcumque potius Tr 689
interim
interim . . . est Tr 997
inter itus
alD inter itu arcuit Tr 1+S9
int eiTxres
potius interpres deum
j
Calchas vocetur Tr 351
utinam iu"beret me quoque interpres deum Tr 938
intremo
intremuit Tr 625 (en tremuit y<
int rep ictus
puer
I
T. . intrepidus animo Tr 1093 ( intrepidos E)
introitus
inhospitali ... regno ... | introitus negat Tr 216
intueor
en intuere tur"ba quae simus super Tr 507
invideo
mag is invideMs Tr 972
invlsus
lucis invisae Tr 939
dirum et invisum et grave est | servitia ferre Tr 909
invidia
" arx ... invidiae gravis Tr ^79
detrahe invidiam ...
|
patri Tr 299
invitus
invita ... dat>o Tr 59^ ( immiti A )
eloqui | ... adiget invitam dolor Tr 579
invius
regio ... invia Tr M-98
( Ioides ) v. lonis
Iolcos
vocat ...
I
an maris vasti donitrix Iolcos Tr 819
lonis
iugari .. solent
|
Ionides Tr 363 (ionidae suae E Ioides
Heu singer, Inoides Peiper)
A lpsfc Tr 283 (om.. A), 589, 7^, 736 (ipsi A), 957» 1013-
^ ipsa Tr 397, 5^2, 875, H37-
lpsum Tr 1099
ipsos Tr ^60
ipsas Tr ^5, ( ) 8^9
ipse Tr 170
ipsi Tr 868
ipsos Tr 905
(Ique ) imumque
ira regi frenis nequit [ et ira Tr 280
daoit ira vires Tr 672
stat avidus irae victor Tr 22 (ira A)
non parvo luit | iras Achlllis Graecia Tr 19^
discite mites Herculis iras Tr 730
ingentes acuebat iras Tr
irascor
i ratus t
victor iratus Tr 5F6
(Achillis) irati sonus Tr 190
iudicem iratum Tr 922
irato 'impetu Tr 1159

Irrito
per cfutis ipse se irrltat furor Tr 283
(la.)
( ei ) vol ( ii) E Tr 791
iste.
meus ignis iste est Tr ko
quis iste mos est Tr 298
communis iste terror Tr 4-35
iste . . . puer Tr 738
ista ... arbitria Tr 923 (istam E)
in istis Thessalis navalibus Tr 325
iceribus istis Tr 585 (ustis A)
fta veniant Tr 997
his ista iactas Tr 337
ita
ita ...
I
contingat Tr 599
(ita) ... servant Swcboda Tr 600
iter
itei est Achillis Tr 232 (Inter A T (exc. AG.))
retro nervium est Danais iter Tr ^33
hiatus"EreM ... iter | ... praebet Tr 179
quarens iter Tr 186
caecum retrd pateficit iter Tr 72^
itero
iterabo meturn Tr 626
iterum
iterum ... redeant Tr 96
(iterumne) ... geris Bent ley Tr 303
Ithaca . (Ithace)
absit
I
...et iccens ... Ithace Tr 857
Ithacus
non cautus ignes Ithacus ... I in vos sparsit Tr 38
quos Ithacus • doles
|
quae sceiere nee tat Tr 927
per spatia ... incedit Ithacus parvulum ... trahens Tr 1089
aut Ithaci comes Tr 38
preces Ithace que mandas Tr 317
Ithaca obtigisti ... nolenti Tr 980
lubar
flammeum intendens iubar Tr H48
iubeo
lugere lubes Tr 68
quern coli poena iubes Tr 300
qui non Tr etat peccare cum rossit iubet Tr 291
quicquid miseros fortuna iubet Tr 711
quam tradi sibi
|
cineremque Achilles ...
|
iubet Tr 9*14
ago Pyrrhi toros narrare falsos iubeor Tr 865
quid iubeat deus effare Tr 358
utinarn iuberet me quoque interpres ...
|
abrumpere Tr 938
qui fugere bellum iussus et ... | aevum ... ducere Tr 211
quod scrte iussus Hector is natum petam Tr 55^
tuba iussi dare vela nautae Tr 10M4

judex
iudicis diri comus Tr 66
deditque ... iudici Tr 921
iudicem iratuin ... | ha"bitura causa est Tr 922
tueri iudice infesto Tr 906
iugo
Bed quo iugari Thessalea cultu sclent Tr 362
luKUlum
senili e iugulo Tr 50
iugum
su"bactos . . . iugo Tr 338
ssrvire Graio ... (iugo) Tr 80^ .
nnc feret . . . Graium | ... iugum Tr 1^-7
famulare ... su"beat iugum Tr 7^-7
sub tuum ... iugurn Tr 773
patior hoc ... iugurn Tr 910
apposita celso ... iugo Tr 221
surruna iam Titan iuga T stringetoat Tr 170
ruptis saxa cecideruni iugis Tr 175
a"b Idaeis iugis | iactanda ... est Tr 928
iunp;o
ingentem specum | coeunte terra iunxit Tr 199
Iu dp iter
Pisas Iovis Tr S ll-9
magnoque Iovi victinia Tr 1^0
tenet | ... caelum love Tr 34-6
iuro
iuratos superis . . . lacus Tr 391
ius
iuris expers Tr II06
pone ex animo ... magnique senis iura per omnis I incluta teria
Tr 713
iura nee populis dal)is Tr 772
ad sancta lecti iura ... petit Tr 8^7
ius-lurandum
alligavit iure iurando Tr 611
iussuiri
iu-ssa ocius
|
peragite Tr 679
iussa . . . agere Tr 870
iustus
iusta
iusta Trciae facite Tr 65
iuverc as
tener
|
timidum iuvencus applicat raatri latus Tr 795
juvenilis
iuvenile vitium est Tr 250
luvenis
sic te iuvenis excipiat tuus Tr 900
te ... Scyrius iuvenis tulit Tr 976
atque alte ... I iuvenis paterni verticfc in "busti stetit
Tr 1150
I eptunium | cana nitenten perculit iuvenem eoma Tr 184-
i u v o
inclitas laudes iuvat
| et facta . . . clara . . , sequi Tr 236
iuvat tamen vidisse Tr 4-51
fata si miseros iuvant
|
ha"bes salutera Tr 510
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labefacle f/\$ff$
labefacta me^s Tr 950
labc
OceanUB fretis
J
quicquic'J bis veniens et fugiens ( i£?at ) E
Tr 3S^
reliquit animus membra ... labant Tr 623
labor
lapsae domus Tr 766
mitius lapses preme Tr 696
lapsis . . . muris Tr 622
columen ... occidit [caelitum egregius labor Tr 7
lacer
lacerum ...
j
crinem Tr 99
lacerosque crines Tr 800
lacero
quid maesta Phrygiae turba laceratis comas Tr ^09
lacertus
paret exertos turba lacertos Tr 87
ferit dextra lacertos Tr 117
lacrima
lacrimaeque mordent Tr 1011
non ... lacrimisque novum Tr 67
lacrimis ... parva ... mora est Tr 787 (lacrimas E(Ribb'))
lacrimas flectite vestras Tr 1^2
vidit pueri regis lacrimas | ... Troia Tr 718
sume lacrimas Tr 807
lacrimas.... | retinere Tr 925
lacrimasque nostras sparget Tr 10^2
meas lacrimas feram Tr 1168
host is parvi victus lacrimis Tr 725
implere lacrimis Tr 765
lacrimo
Helena quod laerimat Tr 926
cur laerimat autem Tr 927
lacus
iuratos supervis qui tetiget lacus Tr 391
Laertes . Laerta
annosque dum te r ecipit extendat suos Laerta Tr 700
laetifico
laetiflea
tuque laetif ica ... | refer Palasgis Tr 596
laeto
laetare . . . nato Tr 967
laetus
laetus . . . feram Tr 606
animus . . . laetus Tr 9*1-5
(laetus)
I
... revertit Koetschaa Tr 1031
( laeta ) prospiceres E Tr 897
laetos . . . vultus Tr 1025
laeta . . . vela Tr 203
rebus . . . laetis Tr 3
(laetis) ... Mycenis A Tr 155

1 amentum
lamenta cess ant Tr 63
lamenta . . . habet Tr 862
lament is resonare Tr 1010 ( et merentes E)
(lania ) v. lanio
lanlo
u'oera ... | laniata Tr 121 (lania E)
laxildesus
lapidosa TracHin Tr 818
lapis
ferax varii lapidis carystcs Tr 836
larmier ,
b revem moram largire Tr 760
lasso
lassabar ... | dividere matrem Tr 959
latebra
turpisne late^ras spernis Tr 504-
e latebris precede tuis Tr 705
latebrosus
Trachin
|
... late"brcsa Tr 823
lateo
Veritas numquam ( latet ). A Tr 61H-
siqiid hie cineris latet j scrutator Tr 811
lateat haec una est salus Tr 4-53
superestque ...re tantum quidem
|
quo latent infans Tr 4-82
latere ... nequit Tr 4-96
quid, prod er it latuisse Tr 4-94-
latito
ubicumque latitat Tr 629
celsa cum longe latitat it Ide Tr 10*1-9
latus
maris, lati Tr 821 '
cervice ... (lata) A Tr 4-68
regna . . . lata Tr 878
saltibus latis Tr 776
latis ... Mycenis Tr 156 (laetis A)
late
late fumat Tr 17
jt^e^^aate plena Tr 1088
1 at lis
imumque tegit ... latus Tr 105
et nudum tegit it subdita fax latus Tr 381
latus utrumque flamma cincta Tr 560
timidum ... applicat ... latus Tr 795
premens (latus) E Tr 837
cuius extremum latus | ... verierant Tr 1121
latere ... scisso levat Tr 931
latera cingebat mea Tr 958
laudo
et fere cuncti magis
|
peritura laudant Tr 114-4-
laurus
ilium laurus ... gerit Tr 1082

sequi Tr 236
precabar Tr 769
:r 293
inclitas laudes . .
.
laudes parentis bellicas
ilium laudibus cuncti canent
lav.
Oceanus fret is
j
quicquld bis veniens et fugiens lavat Tr 384
( labat E
)
laxo
iamvela puppis laxat Tr 1179
claustra et obscuri specus K laxantur Tr 431
lectus
lecti iura legit imi Tr 877
legit imus
lecti . .« legit imi Tr 877
1 ego
anccras classis legit Tr 759 (leget E legat A corr. f)
quis tuos artus leget Tr 1109 (teget w corr. Heu^inger Bentley
quern locum fraud! legain Tr 483
securus legat Tr 497
legens | sortitur urna Tr 57
lenis
fluctu . , , leni Tr 201
leni . . . fluctu Tr 1122
lenior
lenius luctu3 lacrimaeque mordent Tr 1011 ( lent ius A
)
. lentus • . . tuli Tr 253
lentus . . , iaces Tr 805
fortuna tarn lenta Tr 275
lenta prospiceres Tr 897 ( laeta E)
len-Kjentum Ilium Tr 22
—Tent ior
(Lent ius) luctus lacrimaeque mordent A Tr 1011
leo_
,
atille saevus ... (Leo) I praedam ... tenens | franp.it ve
to corr. N. Heinsens Tr 796
fremitu leonis Tr 794
Lesbo.s
subversa est | ... fretumque Lesbos Aegaeum secans Tr 226
let urn
leti genus Tr 783
leti moram Tr 1169
leti obvius Tr 1146
letum oppetat Tr 369
letum . . . tulit Tr 1064
1 evamen
haec ... j levamen Tr 96I
levis.
vulgi levis Tr -1128
manum . . , lev em Tr 956
cliv\o levi Tr 1123
levi ... plectro Tr 321
vinculo ... levi Tr 952
leves decs Tr 2
levia perpessae sumus Tr 411
rivis levibus Tr 822

69
lev lor
levlus solet timere qui propius timet Tr 515
levius hoc Tr 868
leviora mala Tr 934-
levitor
lev iter premat Tr 602
levo
hiatus ...
J
ad tumulum levat Tr ISO
fletus aerumnas levat Tr 765
vos levat tanti mall | ccmitatus Tr 913
latere quas sclsso levat ... Sigeon Tr 931
quod si levatur saiguine infuso* clnls | ... ^aedantur Tr 295
Fortuna altius
|
.<•• ac levavlt humanas oprs Tr 260
quoque te 3elsum altius supori levarunt Tr 696
miseramque leva regina manum Tr 80
lex
lex nulla capto pare it Tr 333
quod non vetat lex Tr 334-
liber
liber . . . vadit Tr 14-6
vade liber Tr -791 (puer E)
coma ... libera, nodo Tr 101
aciem . . . liberam Tr 1079
libercs Troas Tr 791
lib ere
decet libere Tr 336
liber
vos meorum liberum magni greges Tr 32
praeferre patriam liberis regem decet Tr 332
consul ere parvis liber is Tr 590
libero
libera Graios metu Tr 551
libet
quodcumque libuit facere victore decet Tr-335
llbens
lib ens
|
ens is Tr 4-9
1 ib ido
cuius infecti semel | vecors libido est Tr 285
libro
turba libravit pedes Tr 1031
licet
hoc ex Troia sumpsisse licet Tr 103
veils licet ... dare | sero es daturus Tr 207
quodcumque libuit facere victor! licet Tr 335
minimum decet liber e cui multum licet Tr 336
quod tamen solum licet . . . dabimus Tr 763
licet sit
I
... credet Tr 1018^
pace dixisse hoc tua Argiva tellun liceat Tr 277
servire liceat Tr 74-8
misereri tui |utinam liceret Tr 763
1 imen
limen ... obsidens I custos non facili ... ostio Tr 4-03
perfractc limine Diiis Tr 723
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lis.
causa litis regibus Tr 223
litus
fup; letque litus Tr 104-6
implevit omne litus irati sonus Tr 190
promens litus maris inquieti Tr 837 ( latus E
)
I litus) ] ... revertit v> Tr 1031
implevit omne litU3 Tr 1126
Rhcetea scnent litora planctus Tr 108
Sigea premis litora Tr 14-1
loco
at ilium fata lam In tuto locant Tr 636
locus
prosperis rebus locus
|
ereptus omnie Tr 4-23
quis locus fidus meo | erit timori Tr 4-76
te locus ... I repone^t Tr 4-98quis
quis
quos
omen
quern
pcssedit Tr 562te nunc locus
... praeceps locus I rellquit artus Tr 1110
... feralis loci Tr 4-88 (loci om, f
)
locum fraudi legam Tr 4-S2
medium . . includens locum Tr 112k
quam fragili loco | starent superb i Tr 5
stamus hoc . . . loco | unda ille cecedit Tr 265
quaeris quo iaceas . . . loco Tr 4-07
summota loco Tr 796 ( leo to corr. N. Heinsitt "
)
poenae lcco est Tr 997
patent! ... prae"bet loco Tr 1079
(ad quae loca ) ci. Scaliger Tr 84-313
j
longapi ) v, Eetion et capio
longinquus
arma tarn longinque Tr 591
longus
ex longo Tr 632
longa . . . mora Tr 164-
longa ... I senecta Tr 211
longa . . , flamma Tr 356
longior
sed restat miseris vivere longius Tr 377
longe
longe latitabif Tr 104-9
longe ... notabit Tr 1052
luctus
ob luctum parens I ... protulit
alloqui in luctu Tr 619
luctu . . . audito stupet Tr 94-9
luctus . . . mordent Tr 1011
^ad hos
j
luctus recent es Tr 4-3
luctus redeant yeteres Tr 96
in luctus suos | — non avarus Tr 4-85
595
738
diem Tr 239
fatere quos premis luctus' dolor Tr
quorum magnos crescit in luctus Tr
gemam | ... an tuos luctus Tr 1059
quocumque luctus fleveris Tr 1060
luctibus ... tuis
I
... omissis Tr
lucus
tonuit et lucus sacer Tr 1?4-
924-

nIttAfl
saevus an victor tuo lusit cruore Tr 566
lues
lues
|
utrius que populi Tr 892
propone . , . carceris caeci luem Tr 585
luem tantam . .
.
J
quae tulit Tr 853
luKeo
luget Andromacha Hectorem Tr 907
lugere lubes Tr 68
non indociles lugere. sumus Tr 82
solus occult e Paris lugendus Helenae est Tr 909
nos ... lugendae surnus Tr 969
lumen
esse Phoebi dulcius lumen solet Tr 1140
luo
luet Tr 194non parvo luit iras . . . Graecia et magno
non parvo luit iras Achillis Graecia Tr 19 3 (luet A )
lustralls
lustrale ... sacrum Tr 634 (lustrare E)
lustro
errore avio 1 vagus arva lustras.Tr 564
( lustrare ) ... 1 sacrum ante cess it E Tr 6^4
lustrum
lustri die Tr 777
Troici (lustri) sacrum A Tr 778
lUSUS
Troici lusus sacrum Tr 778 (lustri A)
lux
luo is invieae moras Tr 939
ut luce caruit Tr 603
( lymphaticus
)
) A Tr 34ore ( lymphatic
ivmDho
34 ( lymphat ico A ^ )ore ljfmphato Tr
L.vrnesus
suoversa est . apposita celso parva Lyrnesos iugo Tr 221
machinator
machinator fraud is Tr 750
mactator
perge mactator senum Tr 1002
macto
Polyxene
|
Pyrrhi manu mactetur Tr 196
Priamique natam Pelei nato ferum j mactare credis Tr 248
ante mactari suum Tr 943
mactata virgo est Tr 1063
mactanda virgo est Thessali husto duels Tr 361
macule
maculate superos caede funesta deos Tr 1004
maculate manes T^ 1005
Maenades
Maenas
aut qualis deo percussa Maenas antheo silvas gratu
|
armata
thyrso terret atque expers sui
|
vulnus dedtt nec sensit
Tr 674
maereo
maeret Tr 615
raagis haec timet quam maeret Tr 618dulce maerenti populus dolentum Tr 1009

72
maeror
matris ... me maeror . . . movet Tr 736
scciosque ... sul [ macrori3 Tr 905
maercre caret Tr 77
maestus
maesta . . . turba Tr 409
Bimilisque raaestc Tr 450 (nostro w corr. Peiper ) (om, E)
maestum . . . diem Tr 24o
maestum caput Tr 1133
colla , . . maesta Tr 85
magister
iam true is Chiron pueri magister Tr 832
mafmificus
magni rick verba Tr 575
magnus
magnus Hector Tr 322
magnus ... dolor Tr 786. 1066 (animus A)
magnus dolor Tr 904
dolor(et magnus ) A (ipse magnus)^ Tr 1013
magna nob il it as Tr 4-91
magna res Tr 550
magna Tethys Tr 879
una magna turris Tr 1068 (magna "bis E)
magna pars Tr 1128
magnaL ... genitoris Tr 237
magnaC. . . . patris Tr 4-61
magniC ... armenti Tr 537
magnique senis Tr 713
Hectoris magni Tr 784
magnoque Io' r i Tr l4o
et magno luet Tr 194
magnumque . . .. nomen Tr 294
metu mmgno T^ 496
igne de magno Tr 544
magna
|
aula Tr 1
ex magno (malo) Tr 4-27
magni greges Tr 32
magnfc, . . . mala Tr 745
spiritus magnos Tr 505
magno s in luctus Tr 738
magna ... obrui
| ... didici Tr 263
tarn magna .
. . vota Tr 475
opibusque magnls Tr 485
maior
aliquod maius . . . malum Tr 427
quam .
. .
maior em dabc Tr 307
nihil maius Tr 610
maius ... scelus Tr 45 (manibus IUenter)
documenta ... maiora Tr 5
maiora . . . monstra Tr 169
maximus
maximus rector Tr 978
maximum . . . decus Tr 876
maximum . . . decus Tr 311
maximum fructum Tr 422
ita quod minari maximum victor potest I contingat Tr 599

71_
mag is
magis supprimere Tr 261
mag is haec timet quam maeret Tr 618
magis Pelasgaeme -amen mat¥es movent Tr 737
excelsc magis Tr 886
magis invidebis Tr 972
magisque sclito splendet Tr 1139
magis
I
... laudant Tr llM-3
maleficus
meleficae mentis Tr 752
malignus
dolor ... malignus Tr 1013
malus
mali
J
doloris Tr 583
malum
Troia iam vetus est malum Tr 4-3
exoritur ^liquod maius ex magno malum Tr ^27
hoc derat unum Phrygitius . . . malum Tr 888
quantum est Helena quod lacrimat malum Tr 926
tanti mali
|
comitatus Tr 913
audacem malo Tr 3^9 (male t )
magna qucs frangunt mala Tr 7^-5
leviora mala sunt cuncta Tr 93^-
mea et Prlama mala Tr 996
malorum maximum fructum Tr 4-22
cedendum est mails Tr 508
quaecumque Phoebas \ . . . praedixit mala Tr 35
terpens mails rigensque Tr ^17
male
male rel ictus Tr 5^
mando
Aiaci preces I Ithacoque mandas clausus atque hostem tremens
Tr 317
maneo
multo sanguine manet
| ... cicatrix Tr 122 (manat A)
nullaque rars manet Tr 378
lapsis sola quae muris manet Tr 622
•quod manet fatum Tr 858
1st a T'enelaum manent ] arbltria Tr 923
r 621
superesse Troiae maneat Tr 286
quern mors mane"bat .aeva
quicquld eversae potest
manes
nullumne Achillis praemium manes ferent Tr 292
si manes ha"bent I curas pr lores Tr 802
tumulus hane tetigit ... I manesque cari Tr 811
manitjus* raeis deMtos honores Tr 191 (* A Delrio)
tester ...
I
tuosque manes Tr 31
manes vadit ad imos Tr 1^-6
tester ...
|
deosque veros coniugis manes Tr 6^5
maculate manes Tr 1005
mano
et multo sanguine manet I .... cicatrix Tr 122

7^
manus
vacet I ... furitmnda manus Tr 9^
et nimium diu | a caede nostra regia cessat manus Tr 309
erit admovenda sedibus sacris manus Tr 64-1
miseramque leva ... manum Tr 80
fortemque eandem sens it et mitem manujn Tr 218
coniunx oculis impcsuit manum Tr 373
admoveri ... patitur manum Tr 94-7
manum Par id Is levem Tr 956
saaeva manu | ?oma . . . torta Tr 4-6
Pyrrhi manu maC: etur Tr 196
cuius unius manu
|
impulsa Tr 204-
qui manu Par id is iacet Tr 34-7
esses . . . materna in manu Tr 556
victoris manu
|
iactetur Tr 654-
arma concuss it manu Tr 683
tenera ... tractat>is manu Tr 775
mea condam manu Tr 788
docta ... distingul manu Tr 885
furibunda manu I occidere Tr 94-0
saeva manu
|
dat Tr 985
hae manus Troiam erigent Tr 740
non prohibet avidas f^amma victoris manus Tr 18
completQ manus Tr 102
saevite manus Tr 113
adsuetas ad sceptra manus I ... posterga dabit Tr 152
laoefatls (manus) A Tr 409
sic tulit fortes manus Tr 4-66
redituro in manus Tr 4-94-
vinclis manus
j
secant itms praestricta Tr 559
offeram . . . manus Tr 671
submit te manus Tr 70S
manusque matris cassa prae.3idia pccupas Tr 793
(manit>us) admissum scelus Aeacidin Richter Tr 4-6
mare
Blacidumque ... murmurat ... mare Tr 201
saevie-t vent Is mare Tr 995
inclusa fluctu nempe cognati maris Tr 34-0
maris vasti domitrix Tr 819
maris lati sinuosa Troezen Tr 828
litus maris inquieti Tr 837
vastum in mare Tr 930
mare . , . viderent Tr 1039 .
praeter mare Tr 104-0 ( om. ^ meritum E)
Caspium tangens mare Tr 1105
jlper ros'.ra maria Tr 193
optata ... mariflj. ... secet Tr 1166
repetite... maria Tr 1178
maritus
campo maritus ut sit Elysio Tr 94-3
Mars
quod ... scelus
|
Mars vidit Tr 1058
Marte violent furens Tr 185
o Marte diro tristius legi genus Tr 783 (morte dira u> corr.Pcipei
)

videre Tr 651
75
mat or
animosa nullos rnater admit tit metur* Tr 588
ruina (mat or) et natum et virum |pYosternia
Tr 686
misera ... mater ... stupet Tr 9M-9
vocor I ... mater Tr 963
poteris ... deditum mater neci
miserere rnater Tr 792
mat r is dclos Tr 213
miserere atris Tr 69^, 703
matria furtura miserae Tr 706
mat r is fletus ... tuae Tr 717
matris . . . maeror attonitae Tr 736
manusque matris Tr 793
matris ... solacio Tr 809
matri sacra CyiielDae Tr 72
fluatque nulli ... matri cruor Tr 297
nate . . . matri cito Tr 469
par ipsa matri Tr 5^2
applicat matri latus Tr 795
dicet Tr 1050
Tr 615
626
uo corr . I .Gronov
puer matri .
.
sc rut are mat rem'
mat rem timor detexit Tr
dividere matrem Tr 960
miscet Tr 986
mat res movent Tr 737
801
matrem Hector is | .
.
mat re summota Tr 796
magis Pelasgae me .
matrum dolos Tr 569
mat emus
maternae ...
|
querelae Tr
maternam fidem Tr 562
materna in manu Tr 556
fraude materna Tr 627
maternis ... palmis Tr 120
maturus
maturo exitu ... solvant Tr 600
medlus
medium . , . locum Tr 1124
medioque* ..,
j
ponto Tr 1037 (* E)
in medio s ruam Tr 676
in media . . . regna Tr 1103
medium
in medium Tr 437, 513, 629
memfrrum
mea memt>ra raperet Tr 4l4
reliquit animus membra Tr 623
parva . . . mem'bra . . » epulanda
Memnon
iacuit ... ante oculos
memor
sed mei fati memor
Menelaus
ista Menelaum manent | arbitria Tr 923
( mennonl v . Memnon
posuit Tr 1108
patruique Memnon Tr 239 (mennon w)
timeo Tr 474 ( immemor A)
( istam mi ne navium E)
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54-8
mens
labefacta mens succutouit Tr 950
mantis attonitae stupor Tr 442
delis et astu raaleficae mentis Tr 752
status mentis Tr 104-7
mente genercsa tulit Tr 1064-
omnium mentes tremunt mirantur ae miserantur Tr 1147
omnium mentes ferit Tr 1153
( mens is )
post ...
I
totidemque (menses) E Tr
(enim mens is ) E Tr 1024-
merces.
quae" minor merces potest | tantae dari virtutis Tr
ingenti mini j mercede constant ora Tr 358
mereo
an meruit parum Tr 210
(merentes) ... gentes E Tr 1010
meritum
praeter ( meritum') E Tr 104-0
ut alia sileam merita Tr 2$4-
merita si digne aest imas Tr 244
mergo
209
vent is . .
prorutus tumulo
repet ensque
messis
post . .
.
messor
trepidus
met.a
mors . .
(MethoneJ v
met lor
et 1enturn
metuo
quicumque
auspici;
( socio sque merget ) ci. Leo
Tr 6^-9
Peiper Tr
cinis
j
mergetur
Tr 995a
198( mersus ) ud corr
totidemque messes Tr 54-8 (menses A)
decumas secuit messor aristas Tr 76
velocis spatii meta novissima Tr 398
Mothone
Ilium metitur oculis Tr 23
se
metus
nec leves metuit
metuuht qui nihil maius
metuentem deos Tr 262
deos Tr 2
timent Tr 610
sum Danais metus Tr 62
saeva Amazon ultimus ... metus Tr
timide cum increpuit metus Tr 302
quis te repens commovit ... metus
ne desit eversis metus Tr 4-31
solitus ex longo est metus Tr 632
ponant ... solliciti metum Tr 399
iterabo metum Tr 626
gravi pavidus metu Tr 315
tanto in metu Tr 323
sine metu magno Tr 4-96
libera Graios metu Tr 551
cogere . . . metu Tr 576
sine metu mortis Tr 869 (metu om, E)
metu versos gravi Tr 1072
pavidi metu Tr 1130
nec tacui metus Tr 86
24-3 (timer A)
Tr 4-26
\
11
effer in medium metus Tr 4-37
nullos mater ddmittit metus Tr 588
minus timerem quos faCit Calchas metus Tr 592
ut . metus I possimus esse Tr 74-2
meus Tr 4-0, 232, 350, 4-64-, 654-, $L0, 916, A 1066
mea Tr 62, 63, 922 ( puta A)
meum Tr 1171
mei Tr lift (me T E * ) , 64-5
meae Tr 973, 1008
mei Tr 4-74-
meo Tr 4-76
meum Tr 4-18, 4-35, 521
meam Tr 90
6
meo Tr 64-6
mea Tr 788, 866, 867 *
meo Tr 525, 601
mea Tr 996
meorum Tr 32
meis Tr 191 (que Henne"berger . Delrio
)
meos Tr 4-19, 792, 992, 1060, 1176
meas Tr 1168
mea Tr 4-14-, 958, 994-
meis Tr 4-0 ) -
miles
"bella
.
I iam senex miles timet Tr 54-8
nocturne miles fortis in pieri necem Tr 755
militaris
vires ... militares Tr 816
mille
mille . . . rates Tr 27
(ml 11^ navium) E Tr,923
hie est terror ... | mille earinls Tr 708
ratlbus ... mille Tr 1007
mille . . .carinas Tr 1030
mille ... ratilDUs Tr 274-
mille velis Tr 370
minae
Ventus ahiecit minas Tr 200
minasque ... Aeacidae tuli Tr 253
minas
|
trucis Alcidae flexit Tr 719 (minas (s ex x) E 2 )
tollit minas Tr 1095
m i nax
tulit ... fronte sic fcorva minax Tr 4-67
(mlnax)
j
... Priamus (s ex x) E 2 Tr 719
minister
durae minister sort is hoc primum peto Tr 524-
mlnistro
sed nova fletus causa ministrat Tr 78
minor
vitam minare Tr 577
quod minari maximum victor potest Tr 599
miror
omnium mentes ... I mirantur* Tr 114-8 (* A)
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misceo
quis raatrem Hectoris | armis Achillis miscct Tr 987
miser
in is or nemo
quisquis .
matris . .
.
miseramque
Tr 1023
, . raiser Tr 1062
miserae Tr 706
. . . manum Tr 80
4-97
pot ins Tr
Tr 620
689
f)
•A
miser occupet praesidia Tr
intereat miser
j
ubicumque
tibi gratulandum est misera
mis era quaes ivi Tr 4-59
tremesco misera Tr 4-88 (misera om
misera . . . mater Tr 94-9
misera f irma spiritum Tr 951
miserumque ... pectus Tr 410
miserum ... se Tr 101913
misero
.
j funere Tr 807
miser
misero datur quodcumque Tr 697
status mentis miser is Tr 104-7
sed restat miser is vivere longius Tr 377
miser is ... | nescit Tr 984-
dat ... miseris Tr 986
fata si miseros iuvant Tr 510 (misero E corr. cl)
miseros fortuna iubet Tr 711
mors miseros fug It Tr 954-
miseras ... | mittat Tr 851
miserrlmus
mi3errimum est timere Tr 4-25
miser eo
at timidum Phryges misere gemitum Tr 1161
miserere matris Tr 694-» 703
miserere mater Tr 792
miser leers.
mcrtem miser! cor s saepe pro vita dab it Tr 329
et nunc miserioors virginem busto pet is Tr 330
miseror
omnium mentes ... | ac miserantur* Tr ll4-8( *miscerentur A)
misereri tui
|
utinam liceret Tr 762
Polyxene miseranda Tr 94-2
fata . . . miseranda Tr 1056
non est Priami miseranda ... j mors Tr 14-3
mit is,
mitem manum Tr 218
mites . . . iras Tr 730
mit lor
quoque tecelsum altius
preme Tr 696
mitto
victasque gentes sub tuum mittes iugum Tr
Trachin
|
quae ... | misit infestos Troiae
^arcus Tr 824-
v est missus e muris puer Tr 1063
' quolibet tristis miseras procella
j
mittat
gaudet in multos sua fata mitt i Tr 1014-
pcteris celsa per fastigia I missum rotari
super i levarunt mitius lapses
773
ruinis
Tr 852
Tr 653
I
non semel
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missasque voces ... excipit Tr 61 f
virgo ... an ... edito | mittenda saxo Tr 930
mot) Ills.
mo"bili . . . pede Tr J80
modero.
_
mcderatus
imperia ...
|
raoderata durant Tr 259
modo
modo
I
... cecldit Tr kl2
modo . . . posse Tr 637
modo ... clnge"bat Tr 958
modus
nullus est flendi modus Tr 812
sparsae ... turbinis vasti modo Tr 230
quo properat modo Tr 388
gravidas quas modo vidimus Tr 39H-
tali nuftat ... modo Tr 1134- (face a,)
reftcalite ... concitos cornu raodos Tr 781
moenia
pulsari Dardana ...
|
moenia Tr 136
ad alta... moenia Tr 1091
moles
mole ... immensa ... |struxit Tr M-SM-
molior
molire terras Hector Tr 682
mollis.
mollis aetas Tr 114-5
momentum
memento oorui Tr 263
moneo
hie ipse ... amor | consulere parvis li"beris Danaos monet
Tr 590
(monet (ex movet?) E )
mens.
mentis ... antro Tr 831
extrema mentis praerupti Tr 1084-
ardui | sublime mentis Tr 114-9
Thessaii montes (vocant) Tr 815
habitansque cavis montibus Tr 109
monstro
turre ...
|
paterna puerobella monstrabat senex Tr 1074-
puer . . . p-enetrixque ... | monstrans Tr 1051
mens trum
novumque monstrum est Pyrrhus ad caedem piger Tr 1154-
rnaiora veris monstra ...
|
vidi Tr 169
mora
iacrimis ... parva quam petimus mora est Tr 787
mora fatorum Tr 124-
longa mora Tr 164-
quicquid access it merae Tr 205 (corruit tandem solo A)
faciat . . . moram Tr 166
bre^em moram largire Tr 760
moramque dabimus Tr 764-
abripite ... classis Argolicae moram Tr 813
classis moram | ... solvi Tr 1126 (moras A)
han^c ... expuam ... moram Tr 1169
solVxSti ...
I
morasque bellis Tr 354-
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rumpe fat orum moras Tr 681
abrumpere ... lucis invisae moras Tr 939
mordeo.
lenius luctus lacrimaeque mordent Tr 1011 ( currunt T )
morior
an toti morimur Tr 378
in cuius moriere regno Tr 860
d idle it que ... et dea natos mori Tr 2H-2
morique prohi'bet Tr 4-20
nam mori votum est mini Tr 577
optanda mors est sine metu mortis mori Tr 869
quisquis bello moriens Tr 162
nec tamen moriens a'dhuc | deponit Tr 1157
moror
nil moror Tr 993
mors
non est Priami miseranda mei | mors Tr
est ipsaque mors nihil Tr 397
mors individua est Tr ^01
certe aequa mors est Tr 4-34-
mors prope admota excutit Tr 575
quern mors manebat saeva Tr 621
optanda mors est Tr 869
prima mors ... fugit Tr 95^
mors votum meum ... violenta ... properas | saeva ... |
quaes ita Tr 1171
ahominandae mortis ausplcium Tr 609
metu mortis Tr 869
mortem li is ericors saepe pro vita dan it Tr 329
post mortem Tr' 397
potius hie mortem oppetat Tr 650
perpeti mortem Tr 937
mortem putabat illud Tr 9^8
morte cruciatu eloqui | ... adiget ... dolor Tr 578
(omnique ci. Leo, Peiper, nocte)
(morte) diro tristius let; genus to corr. Peiper Tr 783
hac morte solvi Tr 1127
recepta morte prorupit Tr 1156
morsus
immanis ferae | morsu peremptus Tr 567
morusque inane s temptat Tr 1096
morsibus vast is tenens Tr 797
mortalis
mortal is aevi Tr 52
mos
sol it urn flendi vine it e morem Tr 97
crescit theatri more Tr 1125
thalami more praecedunt Tr 1132
Meftho
Mo t none
vocat ...
I
frequens rivis levi"DU3 Mothone Tr 822 (MethoneA
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move.Q.
magna res Danaos movet Tr 550
et vos flebills claincr movet
mat r is quidemne maercr attonitae
hos movet forraae decus Tr 1144
movet animus omnes Tr 114-6
et class is movet Tr 1179
terror attonitos (movet) utro^que pcpulos A Tr
magi s Pelasgae me tamen matres movent Tr 737
movere silvae capita Tr 173
moverat vulgum ass duces
j
ipsumquc Vlixen Tr 1098
mota classis Tr 970
mugitus
caeco ... mugitu fremens Tr 171
multus
furorque cassus femlnae Tr 678
movet Tr 736
1136
multo
multo
funere Tr
sanguine Tr
99
122
caede multa Tr 446 (vasta A)
multo J ... auro Tr 1019
~ profu it mult is capi Tr 887
— naec causa multos unaab interitu arcuit Tr 4-89
Jtn multos Tr 1013
multum
minimum decet lit) ere cui multum licet Tr 336
plus
necessitas plus posse quam pietas solet Tr 581
quo plura possis plura patienter feras Tr 254-
mundu s
mundi fragor Tr 355
qui mundum | ... tenet Tr 34-4-
munus
genitoris tui
j
mumus tuere Tr 667
murmuro.
placidumque fluctu murmurat leni mare Tr 201
murua
tv rrtcrus eras Tr 126
en alta muri decora congest iacent Tr 15
muri decus Tr 1075
saxum ...
j
muri cadentis Tr 1086
fle"bilius aliguid Hector is Wagni nece | muri videt>unt Tr 785
det>ituin muris ... | sacrum Tr 634-
opitrus et muris deum Tr 4-78
, . . muris maneftat Tr 622
Tr 1063
, , e muris Tr 1118
pollens
(
lapsis
1
e muris
alt is .
Mycenae
absit
lat is
ex Mycon is
Mvcenaeus
Mycenaeae nurus Tr 363
Mys ia
Mysiae ferocis introitus Tr 216
Argos et saevi Pelopis Mycenae Tr 855
iet pompa Mycenis Tr 156
. . . petat Tr 24-5
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. . vester Tr 532
nam
nan mori votura est Tr 577 (lain A r )
nam . .
|
petit Tr 876
narro
(narra) oinnls r Tr 1067
toros
f
narrare falsos iubeor Tr 865 ( p irare vel ornare N.
Heinsiui
)
n as c:\r_
quo non nata iacent Tr 4-08
didicitque ... et (lea natos mori Tr 242
natus I
dum Phrygibus animos natus eversis dab it
|
ubi natus est Tr 571
bine natus Tr 643
prematque pat rem natus Tr 691
et ex Achille nate Tr 343
nate Tr 4-61
nate gero Phrygibus matri eito Tr 469
succede tunulo nate Tr 5D3
utinam quidem asses nate, mat erna in manu Tr 556
nate quis te nunc locus | ... po-ssedit Tr 562
obi ita nati Tr 459
natam Pelei nato ferum | mac tare credis Tr 247
officium ...
I
nato supremum reddo Tr 761
nato
I
... dicet Tr 1050
natum eripe Tr 452
Hectoris natum petam Tr 55^
parIter et natum et virum I prosternis Tr 686
ne pater natum obruat Tr 690
exhlbe' natum Tr 704
quod nato cares Tr 620
in meo nato ...
j
placer e Tr 646
nata
gaude nata Tr 967
Priamique natam . . . ferum | mactare credis Tr 247
(gnatam E)
tuam natam ... | immolasti Tr 248
natam . . . fleam Tr 1170
dominum ... nuribus et natis legens Tr 57
naufragus
tabulaque ...
|
naufraga Tr 1032
nauta
cum tuba iussi dare Vola nautae | ... prenderint Tr 1044
navalls
navalibus pax alta Thessalicis fuit Tr 324
isdemin istis Thessalis navalibus Tr 325
navis
(mille navium) E Tr 923
naves causa deduct as tenet Tr 552

,2LS.
( egon 1 ) ... putem Bentley Tr 271
nullumne Achillis praernium manes ferent Tr 292
etiamne flammatum geris | ... pectus Tr 303
sclus^re tetiens spolia de nobis feres Tr
iamne i/rmc-lar'i virgine3 , credis nefas Tr 331
/,ne desit eversis metus |. ... exeunt Tr 431
oils ne retro pervium est Danais iter Tr 433
eritne tempus illud ac felix dies Tr 470
Ufie prodat aliquis Tr 4-92
turpisn^e lateDras spernis' Tr 504- (que A, E, corr, Bahrens
et Ri enter)
iquem ne f uus producat ... timor | ... recede Tr 513
/-int ereat ... | ne pater natum ohruat | prematque patrem natus |
Tr 690
estne. iliquis Tr 979
tuosne potius an tuos luctus Tr 1059
£%ie . . . quidem Tr 481
n ehuia
fumus ... serpit ... nehulaeque turpis Tr 1054-
immixtus nehulis Tr 380
nec v. neque Tr 2, 19, 36, 61, 14-7« 1^9, 176, A 24-6, 274-,
"1*16, 34-8, 390, 402, 446,^509, 531, 635, 676, 710, 772, 777
803, 1090, 1108, 1129, 1157 \
necessitas \^
necessitas plus posse quam pietas solet Tr 581
necto
nectit pectore astus callido Tr 523
fare quos Ithacus dolos | quae scelera nectat Tr 928
nefandus
nefandae . . . neci Tr 651
nefandum , , . ferrurn Tr 4-8
gressus nefandos Tr 518
nefas
vidi execrandum ... nefas Tr 4-4^
fuerat hoc prorsus nefas | Dana is Inausum Tr 668
credis nefas Tr 331
et duplex nefas j persequetfe Tr 1065
flevitque ... quod fecit nefas Tr 1119
nefas Tr 1086
nep:o
haud equidem nego I hoc esse Pyrrhi maximum ... decus Tr 310
quam si negas . , . da"bo Tr 307
inhospitali Telephus regno ... | dum inysiae ferocis introitus
negat | ... imbuit L ... que ... sensit Tr 216
aliquis hoc regi negat Tr 748
non hoc Vlixes sed negat Calchas tibi Tr 74-9
fata si vitam negant [ hahes • sepulchrum Tr 511
quamvis ... et fleet i neget magnus dolor ... | possum Tr 902
quisquam audeat | negare Tr 891
nemo
neiro imperia ccntinuit diu Tr 258
virtute cuius "bellica nemo occidit Tr 751
nemo recusat Tr 1017
miserum ... | nemo se credet Tr 1018d
est miser nemo nisi comparatus Tr 1023
neminen laetos habulsse vultus Tr 1025
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nempe
nempe ... | fuit Tr 325
nempe cognati maris Tr 34o
dediscit ... (nempe) Richter Tr 633
nempe tractus Tr 744
nemus
excelsum nemus
|
fragcre vasto tonuit Tr 173
umhrasque t err is redd it et caelo nemus Tr 543
Elysii nemoris tutis [ errat Tr 159
nepos
turre de summa cadat | Priami nepos Hectoreus et letum cppetat
Tr 369
fevens nepotem Tr 1072
parvulum ... | Priami nepotem Tr 1090
an nepotem ... fleam Tr 1170
NeDtunius
Neptunium | ... iuvenem Tr 183
neq-ieo
sed regi frenis nequit | et ira et ardens hostis et victoria
Tr 279
quid quod latere ... nequit Tr 496
Nereus
voca"bit et Nereus nurum Tr 882
Neritos
aosit
I
... Neritos parva Tr 856
nescio
quis arbiter ... miseris ... | eligere dominos nescit Tr 985
neve , neu
neve crudelem putes Tr 553
nex
nefandae deditum . neci Tr 651
dehitam effugit necem Tr 64o
fort is in pueri necem Tr 755
audierit necem Tr 945
flebilius aliquid Hectoris magni nece Tr 784
nihil
post mortem hihil est lpsaque mors nihil Tr 397
nihil timere Tr 4-23
cum speres nihil Tr 4-25
qui nihil maius timent Tr 610
nihil ... viderent Tr 1040 ( om.
-f )
nil
nil Troia . . tulit Tr 134
nil moror Tr 993
nimis
nota est ...
j
nimisque Phrygibus Tr 758
n imius
nimium
nimium faventes Tr 263
tumidos ... nimium ac feroces Tr 265
nimium diu Tr 308
nimium inclita Tr 463
nimiumque ...slmilis Tr 464
nisi
esse quicquam sceptra nisi vano put em | fulgore tectum nomen
Tr 271
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nisi hie teneret Tr 4-19
nisi comparatus Tr 1023
nit 80
cana nitenten ... iuvenem coma Tr 184-
nlx
nivil>us canuit Tr 73 ( ivibus 1. ras . E 2 )
nobills
puer ... nchilis Tr 779
captaque tellus nohilis Briseide Tr 222
noMlem ... doraun Tr 34-1
collo nolibi Tr 74-7
nohiles ... | umhra3 Tr 255
nobiles ... notas Tr 3113
nohi lior
nchilior ...
j
cruor Tr 366
nofrilltas
gfave pondus ilium magna nohilitas premit Tr 4-91
noceo
eversis ... | nocere cogor Phrygibus Tr 863
nocens saxis Ithaca dclosis Tr 857
nocturnus
comes
j
nocturnus Tr 39
nodus
libera nodo Tr 101
nolo
Ithaco . , . nolenti Tr 980
nomen
Pelasgi nominis postern Tr 628
esse quicquam sceptra nisi vano put em | fuller e tectum nomen
Tr 272
magnumque terrae nomen ... audient Tr 294-
nomen et patriae suum
|
Phrygibusque reddas Tr 4-73
non Tr 4-, 18 (sup. scr. E2 ) Tr 25, 27, 38- 51, 56, 67, 82, 110,
115, 1^-3, l*+8, 150, 152, 193, 234-, 250, 275, 290, 291, 31S,
334-, 365, 376, 4-04-, 4-08, 4-4-4-, 4-4-8, 4-86, 526, 558, 560, 568,
64-6, 654-, 661, 732, 7^2, 74-9, 758, 771, 774- (his), 775, 780,
786, 825, 875 (his), 990, 992 ( num T), 994-, 1015, 1099, 1106,
1151, 1162, 1176 (his).
nondum
sed nondum viro Tr 34-3
nondum ... stetit Tr 4-28
nondum . , . findens Tr 538
nondum ... sentis Tr 710
nondum pot ens Tr 1094-
ncn-numquain
nomiumquam ...
|
oderit Tr 904-
nosco
Atrei et Thyestae nohilem novi domum Tr 34-1
quicquid sol criens quicquid et occidens | novit Tr 383
supplices nostri patris
|
hoste^que eosdem novimus Tr 314-
quamque nullius pedes
|
novere dextram Tr 693
virtus Vlixes Danaidis not a est satis
|
nimisque Phrygihus
Tr 75 f
nos3emque quis te casus ereptum mihi
|
teneret Tr 557

Peiper Tr 4-50
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noscere hoc primum decet Tr 256
notus
nota fama Tenedos Tr 224-
nota quondam turris Tr 1075
fera notam Calydona saeva Tr 84-5
noster
nostra ... dextra Tr 117
nostra ... dextera Tr 119
nostra ... manus Tr 309
nostri patris Tr 313
nostrae . . . dcmus Tr 4-56
nostrum sanguinem Tr 957
Priamo (nostro^ A Tr 130
^tro-slnWf w cori
:n comites Tr S3
nostros . . . oculos Tr 4-4-3
nostras ...
|
puppes Tr 365
lacrimasque nostras Tr 104-2
per nostra . . . maria Tr 193
non esse credas nostra (verba) Tr 526
nostris ... rogis Tr 74- ( Ide nostri s A)
nostri s cineribus Tr 195
nostris cladibus Tr 936
nota
signa clari corporis
noto
puer . . . genetrixque
nevus
ncvumque monstrurn Tr
nova causa Tr 78
veneris novae Tr ,?04-
non ... vulgus lacrimisque novum Tr
thalamis ... novis Tr 900 (nobis E)
novissimus
met a novissima Tr 398
nox
fere nox aflma transieret duas Tr 4-38
horrendae sopor Tr 4-36
115^
et illas nebiles patris notas Tr 1113
et lcnge digito notabit Tr 1052
67
partes
noct is
comiaissa ntfCti Tr 281
vicerat noctem dies Tr 17c®
alta nocte demersit diem Tr 197 (vocey )
(nocte) .... eloqui Peiper Tr 578
premiturque ... nocte vicina Tr 114-2
quaesita tota nocte Tr 1175
noxius
mors ... noxia corpori Tr 4-01
nube3
nube ceu
ut nubes
Tr 394-
nubo
tali nubat Hermione modo Tr 1134-
nupta
flammatuni ...
|
(amore nuptae) Peiper Tr 304-
densa ob situs
gravidas quas
Tr 20
modo vidimus d is sic it impetus

Zl
nude
Ide
I
diciens ncstris nudata regis Tr 74-"
nudus
qui ...
I
nudus Tr 1028
nudum . . . latus Tr 381 a*-
nuda . . . pectora Tr 106
nuda ... ossa Tr 894- »^
nullus
nullus est . . . modus Tr 812
nulloc dies Tr 77
lex nulla Tr 333>
nullaque pars Tr 378
nuili . . . matri Tr 297
nullum , . . praevium Tr 292
nullos , . . wetus Tr 588 ^
nullas . . . spes Tr 74-1
nullus
nullius pedes Tr 692
num
hum pei.nas... | vclvenda rupes Tr 920
(num) caplt Tr 992
numen
placidumque numen ... Thetis Tr 880 ( ora, E)
tester deorum numen Tr 28
numguam
numquam "bene
j
... iacentem Tr 54-9
Veritas numquam per it Tr 614-
carens numquam Tr 84-0
numquid
numquid ...
J
peremptus pascls ... aves Tr 566
numquid Tr 84-4-
nunc
nunc nunc vires exprcme dolor Tr 107 (nunc E corr. E 2 )
nunc ... j errat Tr 159
nunc suoitc Tr 24-6 (nec A)
et nunc ... petls Tr 330
nunc hue ...nunc iluc ferens Tr 4-58
nunc pulvis altus (est) Tr 4#o
etiarn nunc ... | tuere Tr 500
nunc ...
I
possedit Tr 562
nunc ... perstas Tr 589
nunc advoca „ . , nunc Tr 613
advoca ... I nunc totum Vlixen Tr 614- ( et A
)
nunc ... efrugit Tr 64-0
sume nunc Tr 806
nunc ...
I
flecte Tr 924-
( etiarn nunc) hoc deme A r Tr 936
nunc . . . est ...
|
vctum Tr 960
nunc victa nunc captiva nunc ... | ohessa Tr 988
nunc saeva cautes Tr 1076
nurus
Peleus nurum vccaMt et Nereus nurum Tr 882
iugari . . . solent
|
Ionidesve vel Mycenaeae nurus Tr 363
deminum ... nuri"bus et natis legens Tr 57
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nu tr lo
quae pascuc
j
... pingui Thracics nutrit greges
|
Scyren Tr 225
a Tr 164- (quam A), 301, 4-53, ^61, 4-69 (Ms) f o secundo loco ora.
at at-f), 750, 750, E 762, 766 (Ms), 767, 768, 783» 890,
956, 1056
oft
ob luctum Tr 239
ebdueo
oMuxit s.tatim
|
saevusque ... sanguinem tumulus Tr 1163
(abduxit to corr. }furetus,Scaliger
)
"beo
Hectoris proles o"bit Tr 597 '
ebitus
post obitum Tr 4-07
obliges
obliquis ... currere flexibus Tr 389
obliviscclr
cblita nati ...quaesvivi Tr 4-59
ebrepo
"brevisque fessis sornnus obrepsit genis Tr M4l
ebruo
I obruent reducem quoque) | ... bella et ignes et ... mala ci.
Leo Tr 995a
magna memento obrui | vincendo didici Tr 263
mille pento pariter carinas | o"brui vidit Tr 1031
intereat ... ine pater natum obruat Tr 690
obruta ... | rero Tr 4-16
obscurus
obscuri specus Tr 4-30
obsero
nubeceu tensa obsitus | ... dies Tr 20
obsideo
limen et obsidens I custos ... Cerberus Tr 4-03
obsessa videor cladibus Tr 989
obsto
supremusque dies solibus obstitit Tr 374-
ob t ego
squalida obtectus coma Tr 4-50 (obtectus om. E)
obt irifto
Ithaco obtigisti ... nolenti Tr 980
obvius
animus ... fortis et leto obvius Tr 114-6
occ ido
cccidis parvus quidem Tr 789
columen eversum occidit
|
pollentis Asiae Tr 6 (occidit A^ )
virtute cuius bellica nemo occidit Tr 751
regia ut virgo occidat
|
... non patiar TV 287
luberet me ... | furibunda manu | occidere Pyrrhi Tr 94-1
sol . . , occidens Tr 382
occulo
quave te sede occulam Tr 4-77
occulte •
ocQulte ... I lugendus ... est Tr 90S

OCCUTX?
quid ...
I
mahus^ue matria cassa praesidla cccupas Tr 792
sortein cccupavi Tr 998
miser cccupet praesidia Tr 4-97
PC QUITO
plenus rnei | occurre patri Tr SOI
oceanus
caeruleis oceanus fret is | quicquid bis veniens et fugiens lava
Tr 383
oclor
iussa ocius
|
peragite Tr 679
o cuius
ante cculcs patri s Tr 238
nest res ante oculcs Tr 443
oculcsque nunc hue pavida nunc illuc ferens Tr 4-58
ut , condam ... | viventis oculos Tr 789
metitur oculis Tr 23
oculis impesuit manum Tr 373
odi
magna pars vulgi ... | edit scbIus Tr 1129
quamvis ... [ dolor socicsque nonnumquam ... | oderit ...
\ possum Tr 905
odium
detrahe ...
|
odiumque patri Tr 300
Oeta
oetaeus
Ootaeis ... silvis Tr 823 (echatis A)
offero
inermis offeram armatis manus Tr 671
off icium
officium ...
j
supremuin reddo Tr 760
Olenos
vocat ...
j
Olenos tectis haMtata raris Tr 826
olim
cecidit olim Tr 4-13
patior ... olim Tr 910
omen
omen tremesco Tr 4-88 (omen oni.f
)
omitto
omitte fletus Tr 4-54-
luctrbus paulum tuis | •. . . omissis Tr 925
omnis
omnis pontus Tr 112
locus f ... omnis Tr 4-24-
cmnisque domus Tr 17
omnis
|
terra Tr 104-7
omne vulgus Tr 114-3
omne lltus Tr 190, 1126
omne ... ragnum Tr 34-5^
(omni\que ) cruciatu ci. Leo Tr 5 78
omnes .
.
, ferae Tr 722
strata sunt flamma omnia Tr 4-80
Graiorum emniiim Tr 526
gentes per. omnes Tr 4-79
per omnis j ... terros Tr 713 (omnes A)
omnia . . . consumpta tulit Tr I63
\
90
omnis
solvimus cmnes Tr 99
dicimus omnes Tr 157
cmnes petimus Tr 390
patiuntur omnes Tr 1016
omnium merit es T¥ 11*17» 1153
omnium clades Tr 1061
tur"ba omnium Tr 1099
non omnibus fortuna . . . lirminet Tr 275
movet . . . omnes Tr 11W
omnia
ego quaere omn.^a Tr 572
enarra omnia Tr 1067
fleam
| an omnia Tr 1171
o pacus
opaca tempe Tr 815
opimus
opima colla Tr 296
oppeto
cadat
I
Priami nepos Hectoreus et letum oppetat Tr 369
potius hie mortem oppetat Tr 650
vvr imo
questusque opprime Tr 517
ops
quis feret trepidis opem Tr 4-99
Fortuna altius evexit ac leva\ait humanas opes Tr 260
pollens opihus Tr ^78
opiousque magnis struxit Tr H-85
opto
hie optat Heleni • coniugern Tr 60
optata . . . maria Tr 1166
optanda mors est Tr 869
opulentus
rura . . . opulenta Tr 1021
opus
ingenio est opus Tr 618
taedis quid opus est quidve solemn! face Tr 899
suique ... operis exemplum Tr 2^1
or do
hie ordo sacri Tr 1162
Orestes
petissem Oresten Tr 555
prior
sol criens Tr 382
( erne )
tores
I I
parare vel ornare) falsos iuheor N. HeinslUi Tr 865
ortus •
Titan iuga
j
stringebat ortu Tr 170° (Ortus A)
in ortus ... exsurgunt sups Tr 536 (hortus E)
os
ore lymphato furens Tr ^
ore ... dicantur mec Tr 525
scrutahor ore Tr 812
cuius irjgenti j&ihi mercede constant era Tr 358
septena Tanain era pandentem Tr 9
sparsitque cinis fervidus era Tr 102
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cchi"be parumper era Tr 517
Attica pendens ... era Tr 8^2
signa clari cerperis | ... era Tr 1113
ossa fluctibus sijargis sinain | disiBCta Tr 64-9
eernls ... nuda ... essa Tr 89^
ossa disiecla et ... | elisa Tr 1111
e sculum
oscula ...
I
excipe Tr 799
sume quae reddas tuc j oscula parent i Tr 809
in tot oscula Tr 959
est ium
limen ... | non facili . .\ estio Tr ^O^
( paene )
placuisse (paene) E Tr 1015
palla
cingat ... palla Tr 92
pallee
pailente ... vultu Tr 2^0
palma
f erite palmis pectora Tr 64-
maternis ... palmis | ... iacent Tr 120
pandc
septena Tanain era pandentem Tr 9
par
par sollicito fa"bula somnic Tr 4-06
Yirga ...
j
par ipsa matri Tr 5 1+2
parc^tique poscit Priamus Tr 310
clade . . , pari Tr 220
parlter
par iter et naturn et virum
j
prostemis Tr 686 (mater u> corr
J. Grenov)
par iter ... | Cbrui Tr 1030
parco
lex nulla capto parcit Tr 333
sed meus captls qucque scit parcere ens is Tr 351
utrique parci non potest Tr 661
mors ...
I
nec parcens animae Tr 4-02
parens
ille tot reguin parens | caret sepulcro Tr 5^
cuius et> luctum parens | ... protulit . . .diem Tr 239
tuam natam parens | Helenae imrnelasti Tr 2*1-8
at non timeoat tune tuus fateor parens Tr 318
mole quern immensa parens | ... struxit Tr U-SM-
f ingit an quisquam hoc parens Tr 608
dum off ic ium parens | nato supremum reddo Tr 760
rumpe iam fletus parent Tr 785
parentis conditi sedes Tr 509
laudes parentis Tr 769
pyrrhus parent i coniugem tradat suo Tr 36^
parenti jcredis) Tr 70S
siime . . tuo
I
oscula parent i Tr 809
alios parentes allcqu i ... decet Tr 719
( par io )
te (pariat ) hostis E Tr 799
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_
Paris
sclus occulte Paris
|
lugendus ... est Tr 908
manu Par id is Tr J>\J
Paridis scror Tr 867
manum Paridis Tr ^56
ignosco (Paridi) w corr. Richter Tr 922
paro
bella Telemacho paras Tr 593
fare quam pcenam par^s Tr 935
paret exert os turba lacertes Tr 87
Troia qua( paret) regiene ci. Peiper corr. Richter Tr 1051
tores
j
(parare vel ornare) falsos iubecr N. Helnsi-u^ Tr 865
paratas perpeti mortem vides Tr 937
pars
nullaque pars manet | nostri Tr 378
pars utra vincit Tr 6^
aliqua poenae pars . . . ignota est Tr 973
magna pars vulgi ... | odit scelus spectatque Tr 1123
partem ... ultimam Trciae vident Tr 1131
hac hac parte quaerenda est mini Tr 625
partes fere nox alma transierat duas Tr ^38
•partus
post elatos | Hecubae partus Tr 138
parum
an meruit parurn Tr 210
parumper
cohibe parumper Tr 517
parvulus
parvulum ... trahens I Priami nepotem Tr 1089
parvulam stirpem Tr
parvus
parvus ... comes Tr 537
parvusque ... | Priamus Tr 719
occidis parvus Tr 789
parvus ... fetus Tr 109^
parva I^yrnesos Tr 221
parva . . . mora est Tr 787
parva Gortynis Tr 821
TIeritos parva Tr 856
hostis parvi Tr 725
non parvo luit | iras ... Graecia Tr 193
(parva) ... marm tx> corr. Swcbcda Tr 775
parvis liberis Tr 590
concede ( parvas ) A corr. Richter Tr 788
parva . . . membra Tr 1108
minor
minor merces Tr 209
non minor illo
|
suppiice supplex Tr 732
praedam minorem Tr 797
umbrae minores Tr 33
minimus
minimum est Tr 953
minimum decet libere cui multum licet Tr 336
thalamo Tr 873
minus
minu s t im
nec ... m £8» T
r
.??
2frequentant Tr 1129
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pas co
numquld ...
|
peremptus pascls Ideas aves Tr 567
pascuum
pancuc
I
... pir.gii ... nutrit Tr 224
Dan sim
sparsasque passim Tr 776
flagrant .... passim Tr 889
passim iacent Tr 894
patefacio
qui ...
I
caecum retro patefecit iter Tr 724
patec
nec caelum patet Tr 19
cui regna campi lata Thessalici patent Tr 878 (iacent A)
pateant artus Tr 89
patere quod victor tulit Tr 555
crinemque docta patere distingui manu Tr 885
seque non solum (patuisse) poenae Tr 1015
patenti ... loco Tr 1079 (jpatente A)
pater
sic meus venit pater Tr 232
Ilium vicit pater Tr 235
ne pater ratum obruat Tr 690
ipse post Troiam pater j posuisset animos Tr 744
oculos patris Tr 238
supplices nostri patris Tr 461
ultor extinct! patris Tr 660
patris notas Tr 1113 (patri E)
postrema pater funera cludis Tr 139
detrahe invidiam tuo | odiumque patri Tr 300
pax alta rursus Hectoris patri Tr 326
nimiumque patri similis Tr 464
optime credam patri Tr 486
occurre patri Tr 801
sic quoque est 3imilis patri Tr 1117
prematque pat rem natus Tr 691
transcendat ingenio patrem Tr 702
pat ernus
aetatis alios fervor ... rapit | Pyrrhum paternus Tr 252
supplex paternus Tr 313
paterni ... oust! Tr 1150***^
gregem paternum Tr 543 *
paterna ... Delia Tr 1074*^
pat ior
i-atior hoc olim iugum Tr 910
servire Graio pateris Andromacnen viro j crudelis Hector Tr Sovi-
et admover' crinious patitur manurn Tr 947
perppssae sumus | si flenda patimur Tr 412
quam ... patiuntur oranes Tr 1016
ut ... occidat | ... detur et ... riget | . . . et vocent non
patiar Tr 290
facere victor deoeat victus pat i Tr 257
patiensque recipe Tr 695
concede patiens Tr 78S ( paucas E parvas A corr. Richter)
\
2lk
possum ...
I
graviora passa Tr 907
"bisque pharetras pansa Herculeas Tr 136
T>ati enter
patienter feras Tr 25*4-
patrlus
patria tellus Tr 602 (patriam E)
patricque ... solio Tr 727
arma . . . patria Tr 775
sedious patriis Tr qjl
patria
patriaeque cineres TJf 29
columen patriae Tr 12M-
suramusque dies | Hectcris ... patriaeque Tr 129
patriae vapor Tr 564
nomen et patriae suum . . . reddas Tr 473 \
petere . . . patriam Tr 165
(patriamque gnatam) ... | raactare credis E Tr 2M-7
praeferre patriam Uteris regem decet Tr 332
perdere . . . patriam Tr 912
patriam Vide cunt Tr 1055
an patriam fleam Tr 1170
patruus
ante oculos ...
|
patruique Tr 239
paucus
concede ( paucas ) E Tr 788
pauca ...
I
verba Tr 801
paulus
paulum
paulum ...
I
omissis Tr 92H-
pauper '•
.
pauper
pauperi surgunt animi Tr 1022
paveo
pavet animus Tr 168
parens | nec afcominandae mortis auspicium pavet Tr 609
pavidus
tu ... pavidus Tr 315
pavida ...
j
quaesivi Tr M-58
pavidfc raetu
|
partem ... ultimarn ... vident Tr 1130
payor
ac tantus pavor | ... alterius esset gloria Tr 229
pax
jtavaliDUs pax alta Thessalicis fuit Tr 32^
pax alta rursus Hectcris patri fuit Tr 325
pacis incertae fides Tr 529
solidamque pacem laetus ad Danaos feram Tr 606
pace dixisse hoc tua | .. liceat Tr 276
pec co
qui non vetat peccare Tr 291
pectus
pectoris facinus tui Tr 75^
pectus * tundite Tr llH- (*A)
etiamne flamina turn geris .| amor is aestu pectus Tr 30^
miserumque tunsae" pectus rr 4a
confossa telis pectus Tr 559
reclude . . . pec* us Tr 1001

21
nectit pectore ... callido Tr 523
pectore imc . . . eruet Tr 580
nuda vocant pectora dextras Tr 106
forite ... pectora Tr 6M-
pectora velas Tr 91
necus
pecori imperat Tr 5^0
Pegasus
pe^aseus.
"pegaseo ... gradu Tr 385
p e lero
si peierat ... potest Tr 612 (perierat t )
Pelagus
pelagusque creecet Tr 10 ll-8
immoti ...
I
tranquilla pelagl Tr 200
pelagi deae Tr 879
laeta pelago vela . . . dares Tr 203
('quove iactatae pelago) ci. Scaliger Tr 8M-3a
non pelago quies | ... veniet Tr 99^-
Pelasgl
dolis et astu maleficae mentis iacent etiam Pelasgl Tr 753
laetifica ... | refer Pelasgis Tr 597
Pelasgus
Pelasgl noininis Tr 628
Pelasgae ... gent is Tr 876
Pelasgae ... rati Tr 353
class! ...
I
toti Pelasgae Tr 1007
Pelasgae ... mat res Tr 737
Peleus
socer Peleus nuram vocal) it Tr 882
Pelei nato Tr 2^7
Pelion
vocat ...
I
Pelion regnum Erothoi superbum | tertiur
caelo gradus Tr 829
Peliacus
Peliacus axis Tr ^15
Pelops
saevi Pelopis Mycenae Tr 855
uenat es
versi penates Tr 912
pende
quam tenuis anima vinculo pendet lev! Tr 952
quisque famulam traheret incerto.diu | casu pependit Tr 916
Attica pendens Peparetho3 ora Tr 84-2
penitus.
penitus actum Tr M-9
penitus expresso Tr 1116
penitus . /,at>didit Tr 1155
v onna . pinna
suinmisque pinnis . . . sedens Tr 1070
Penar ethos
vocat ...
I
Attica pendens Peparethcs era Tr 8H-2
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per
per colla Tr 85
per annos Tr 127
per nostra ... marla Tr 193
per quas Tr 283
per omne . . . regnum Tr 34-5
spatium per "breve Tr 393
per lpsos . . . ccinplexis Tr 4-60
gentes per ouines Tr 4-79
per artus Tr 4-87
celsa per fastigia Tr 652
per omnis | ... terras Tr 713
per has ...
|
rupes Tr 930
per spatia Tr 1088
per vulnus Tr 1157
peraffo
response
_
peragam Tr 663
bellum peractum est Tr 1168
iussa ocius
j
peragite Tr 680
percello
aut Neptunium
j
.
percullt iuvenem (Achilles ) Tr 184-
percut ie
dec
I
percussa Maenas Tr 674-
per do.
perdere est patriam grave Tr 912
pereo,
urbe in eversa perit Tr 4-93
Veritas numquam perit Tr 614- (latet A)
iam certe perit Tr 631
si ...
I
nec perit flammis amor Tr 803
mihi cuncta pereunt Tr 1062
si (perierat) ... pot est t Tr 612
perire quae potest Tr 574-
credi perisse Tr 4-90
peritura laudant Tr 114-4- (perituran A T )
perr*ero
pauca maternae tamen
|
perfer querelae verba Tr 802
perfrlngo
perfracto limine Tr ^23
p erfundo I
quasque perfundit ... a .squor | segnitous' terras Titaressos undis
Tr 84-6
P ergama
flagrant strata passim Pergama Tr 889
recidiva ponas Pergama Tr 4-72
Pargamum
Pargamum incuftuit siM Tr 14-
pergo
nec gradu segni puer
j
aa alta pergit moenia Tr 1091
pergam et e summo aggere j trahan sepulchra Tr 664-
perge Tr 630, 398, 1002
per imo
peremptus . . . Priamus Tr 312
peremptus Hector Tr 2 38
immanis ferae | morsu peremptus pascis Tr %1

par-pet lor
perpetlar Tr 653
paratas pcrpeti mortem vides Tr 937
levia perpesae sumus Tr 4il
perseguor
,
et duplex nefas | persequere Tr 1066 (prosequ
Dersto.
quo nunc contumax perstas Tr 589
pervlus
hiatus . . . perviuin Tr 179
retro pervium est Danais iter Tr 433
pes
referamus nine alio pedem Tr 516
moMli velox pede Tr 7?0
quamque nullius pedes | novere dextram Tr 692
pedihus admoveo tuis Tr 693
deminique pedes . . . I adora Tr 709
iacet ante pedes Tr 732
summos . .. libravit pedes Tr 1081
pestls
pestis ... cernis Tr 892
host em Pelasgi nominis pest em ultimam Tr 628
durae minister sort is hoc primum peto Tr 524
et nunc miser icors virginem busto pet is Tr 330
quern nec decrum comminus qi:isquam petit Tr 348
supplex vitamque petit Tr 733
decus
I
... ad sancta ... iura ... petit Tr 877
cultus ... regia > vestis petit Tr 946
extrema mentis ille ... petit Tr 1084
hoc omnes petimus fata Tr 390
parva quam petimus mora est Tr 787
velis licet quod petitur ... dare Tr 207
si poena petitur ... suheat Tr 746
non quails ... toella ... ferens | Graias petebat facilDUS
Idaeis rates Tr 443
.
putes I quod sorte iussus Hectoris natum petam Tr 554
nec dest tuos ...qui tr-alamos petat Tr 61
deties ...
I
et si ex wycenis virginem atque Argls petat Tr 24!
petissem oresten Tr 555
Danai petite iam ... demos Tr 1165
seu petere Vellum petere seu patrlam volunt Tr 165
petere quos ... domes | Hectorea sulDoles prohifaet Tr 527
quae peti gravior potest Tr 7^6
portus ... petitos Tr 1028
pharetra
pharetras passa Herculeas Tr 136
Pharis
Pharin Tr 849
( phitie ) v. Phthie
PhQOTjUS
sorti eximit | Phcetwsque Tr 978
Phcet>i ... lumen ... I cadentis Tr ll4o
et cara Phoehe Cilia Tr 227
Phoe"bas .
quaecumque Phoe"bas ore lymphato furens ... praedixit mala
Tr 34
propone
pete.

as
Phrixus
questus est Hellen cecidisse Phrixus Tr 1034
Phryges
ubi cuncti Phryges Tr 571
Phryges precantur Tr 1135
at ... Phryges | mis ere gemitum Tr 1160
rectorem Phrygum Tr 29 (phyrigum E)
pcenas Phrygum Tr 955
praesidium Phrygibus fessis Tr 125 (frigibU3 <*))
spes una Phrygibus Tr 462
nate sero Phrygibus Tr 469
ncmen et patriae suum
|
Phrygibusque reddas Tr 47*1- (Prigibus E)
dum Phrygl"bus animos natus eversis dab it Tr 532
nota ist ... nimisque Phrygibus Tr 75S( Phrygibus E)
eversis ... | 'nocere ... Phrygibus Tr 864
derat ... Phrygibus eversis Tr 888
affligi Phrygas vincique volui Tr 277
turbat atque agiiat Phrygas | communis iste terror Tr 434
Phrygia
rector Phrygiae Tr 132
Phrvgius
PhrygiU3 . . . hospes Tr 70
Phrygii ... greges Tr 296
Phrygiis ... remiglbus Tr 920 (phygiis E)
Phrygiae
quid maesta Phrygiae turba laceratis comas Tr 409
Phthia
vocat ... I an viros tellus dare militares aptior Phthie
Tr 817 ( ethieme E Phitle A corr. oJ)
( phygiis ) v. pnryges
( phylonan ) v. pylus
( phyges ) v. Phryges
( Phyriges ) v. phryges
rectorem (phyrigum E) Tr 29
(Prix) v. phryges
( Prigibusque ) reddas E Tr M-7H-
pietas
necessitas plus posse quam pietas solet Tr 581
piger
pyrrhus ad caedem piger Tr 1154
pignus
dulce pignus Tr 766
pinguis
pascuo
I
... pinS li Tr 225
pinus
secultque fretum
|
pinus Tr 72
hunc pinus . . . gerit Tr 1082
plo
piari posse Tr 637
Plsae
Pisas lovis Tr 849 ( ipaas Ar )
pius
coniugis . . . piae Tr 501
pias
f
... animas Tr 160
preces . . . pias Tr 69*+
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placeo
placet hie habitus Tr 9k
placet Tr 95
si placet referamus Tr 516
ait I ... si placet undas Hectoris spars i cinis Tr 638
an sola placent Herculis anna Tr 731
tester ... non alius ... in meo nato mini | placero quam te
Tr 6^7
seque ncn solum placuisse poenae Tr 1015 (patuisse T)
placitum
placita nunc sub it o improbas Tr 2^6
•placidus
placidus ...
I
recipe Tr 69^
placidumque ... ware Tr 201
placidumque numen Tr 880 (om. E)
•place
placare quern non potuit Tr 51 9\
forsitan Danaos prece
|
placere peter is Tr 688
•planetus
crebri verbera planctus Tr 93
accipe ... planctus Tr 132
planctus date Tr 6M-
ad planctus Tr 79 (| planctumque T )
sonent litora planctus Tr 108 (planctu E A)
vert it e planctus Tr 130
planctus . . . sonet Tr 902
•plebs
plebisque turba Tr 1077
•plectrum
levi ... verberans plectro chelyn Tr 321
plectro feriente Tr 833
•plenus
plenus mei | occurre patri Tr 800
spatia late plena Tr 1088
Pleuron
vocat ...
I
virgini Pleuron inimLca divae Tr 827 (virginis
pleuros A)
•poena
si poena petitur Tr 7^-6
poenae pars meae Tr 973
poena* loco Tr 997 (poena E^
quern poenae extrahas Tr 657
placuisse poenae Tr 1015 (paene E)
lex nulla . . . poenam impedit Tr 333
hie suam poenam potest 1 sent ire Tr 655
quam poenam pares Tr 935
quern cell poena iubes Tr 300
satis poenarum Tr 287
(poenas ) E Tr M-72
in poenas Tr 955
•polleo
arx ilia pollens obibus et muris deum Tr 4-78
pollentis Asiae Tr 7
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arte qui reseras polura Tr 354
polvxena
despcnsa ncstris cineribus Pclyxene ... raactetur et tumulum
riget Tr 195 (Polyxena E)
nobilior tuo Polyxene cruore debetur cruor Tr 367
rolyxene miseranda Tr 942 (Polyx ( ss ) ena at )
(ffolvxf ss )ena ) v. Polyxena
•pompa
latis fiet pompa Nycenis Tr 156
pondus .
grave pcndus ilium magna nobilltas premit Tr 491
cenditum illidet statim immane busti pondus Tr 689
signa ...
I
confudit imam poiidus ad terrain datum Tr 1114
pendere Hectoreo tremens Tr 415
•pono .
defensor et vindex soli | recidiva ponas Pergama Tr 472(poenas E)
spem ponant avidi Tr 399 ,
nec parva gregi"bus membra Diomedes ... | epulanda posuit Tr 1109
ipse post Troiam pater | posuisset animos Tr 745
pone ex animo reges atavos | magnique sen is iura Tr 712
arma nec poni sinet Tr 531
dulce in immensis posito ruinis Tr 1024
gere ... positoque genu Tr 715
•pontus
audiat omnis pontus Tr 113
et pontus suum adesse A^hillen sensit ac stravit vada Tr 176
ponto ... J obrui Tr 1039
in ponto Tr 1038
•ponticu3
ripam ... Ponticam Tr 13
popuiator
spclia popuiator rap it | Dardania Tr 26
pppulus
dulce maerenti populus dolentum Tr 1009
idem ille populus ... redit Tr 1120
lues I utriusque populi Tr 893
populo ... suspenso tremit Tr 1083
nec populi s dab is Tr 772
attonitos tenet |utrosque populos Tr 1137
•porto
quae visa portas Tr 437 ( portant A)
nortus
in portu Tr 164
in portus ... petitos Tr 1028
•posco
paremque poscit Priamus Tr 310
fata si poscent dabo Tr 352 (poscunt A)
•possido
quis te nunc locus | fortuna quae possedit Tr 563 (posr>idet E T)
dps sum
causam tamen possum tueri Tr 906
quae minor merces potest | ... dari Tr 209
quicquid aversae potest I superesse Troiae maneat Tr 285
perire quae potest Tr 574
quod minari ... victor potest Tr 599
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timere quid gravlus potest Tr 612
puer ... nec potest vatera sequi meliore fato raptU3 Tr 635
hic Bliazn pcenam potest
J
sent ire Tr 655
utrique parci non potest Tr 661
quae peti gravior potest Tr 746
minimum est quod Hecubam facere felicp potest Tr 953
compescere ... verba et audacem malo | poteram domare Tr 350
potero Tr 653
,
poteris nefandae deditum mater neci | videre Tr 651
poteris celsa per fastigia
J
missurn rotari Tr 652
forsitan Danaos prece placace poteris Tr 688
placare quern non potuit j ... premans (Priamus) super ique testes
Tr 51
,
.
quicquid indignum aut ferum | cuWam videri potuit Tr 282
quo plura possis plura patienter leras Tr 254
qui non vetat peccare cum possit iUbet Tr 291
vivat ut possit tuos referre vultus Tr 647
iacemus . . . ut cuiquam metus | possimus esse Tr 743
fregit ... haec quae dare
|
potuisset aliis causa Tr 269
iuvenile vitium est regere non posse impetum Tr 250
necessitas plus posse quam pietas solet Tr 581
ait I modo piari posse redituras rates Tr 637
haut credit sibi ] potuisse vinci Tr 26
Dot ens
quicumque ... magna potens I dominatur aula Tr 1
hic sensus potens ] forsan ruturus ultor Tr 659 (postet E)
quis tarn (potens) ... | sortitor Tr 981
fetus et nondum potens | saevire dente Tr 1094
post
post elates Tr 137
post dcf. tergum) Tr 152
(post terga) E A Tr 153
post mortem Tr 397
post obitum Tr 407
post hiemes decern I totidemque messes Tr 547
post arma tam longinqua. post annos decern Tr 591
post fata Tr 654
( Jost A) v. possum Tr 659
posterus
pestremus
postrema . . . funera Tr 139
•pot is
potior
potius interpres deum | Calchas vecetur Tr 351
pot ius
potius hic mortem oppetat Tr 650
ubicumque potius Tr 690 .
geraam | tuos ne potius Tr 1059
praebeo
hiatus Erebi ... iter tellure fracta praebet Tr 180
his collis procul | aclem patent! liberam praebat loco Tr 1079
praecedo
vident
|
cum subito thalami more praecedunt faces Tr 1132
praeceps
praeceps . . . cecidite muris puer Tr 1118
praeceps locus Tr 1110
quern . . . praecipitem datum | e turre Tr 621
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Achillis praemium manes
iripui tihi Tr 998
praerupti Tr 1084-
150
r 920
27
mala Tr 35
Tr 33 2
ferent Tr 292
•praeda
praedaque e^n vilis sequar TrA ( praeda quer;; A
non Argolica praeda tiiumphi . . . feret Tr
rapt a Phrygiis praeda remigibus fui Tr
ootigisti praeda ... previa Tr 980
ignosce (praedae) ci . Leo Tr 922
praedam mille ncn capiunt rates Tr
praedam minorem ... tenens Tr 797
nraedico
quaecurnque Phcepas
|
... praedixit
•praef ertp
praeferre patriam llberis regem decet
praeluceo
thalamis Troi;: praelucet nor is Tr 900
•praemium
nuilumne
praemium
nraeruirrpc
•praeruptus
mentis .
•praesidlum
tu praesidium Phrygi"bus fessis Tr 125
miser occupet praesidia Tr 4-97
manusque matris cassa praesidia occupas Tr 793
praestrined
vinclis manus | secant i"bus praestricta
•praesum
Priamus ...
|
praesens rogavit Tr 315
•praetendo
ratem et insontes deos
|
prafetendis Tr
•praeter
praeter mare Tr 104-0 (om.^)
•precer
preccr
J
... aequora Tr 1005
tali riuoat Hermione modo
|
Phryges
hoc . . . accidit | meae preca"bor .
.
laudes parentis "belllcas annos avi
quid precer vchis Tr 1005
•prehendo * "prendc
exuissem Tr 560
75^
precantur
quicquid
I demens
Tr 1135
rati Tr
precaloar
1008
Tr 770
et simul vent is properante remosparget . . . cum . . . nautae
prenderint altum Tr 104-6
ille dextra prensus Tr 1097
•premo
Sigea premis litora truncus Tr 14-1
quos premis luctus dolor Tr 595
grave" pondus ilium magna nCbilitas premit Tr 4-91
sua quemque tantum me omnium clades premit Tr 1061
premiturque dubius nocte ... dies Tr 114-2
semusta at ille tecta vel saxum imminens I ... pressit Tr 10^6
et patria tellus Hectorem levlter premat ir 602
intereat ... | ne ... j prematque patrem natus Tr 691
mitius lapses preme Tr 696
cardinem extremum pre: ens Tr 52
ille . ,
.
an premens
praedam minorem morsibun
litus maris inquieti ...
yastis premens) A Tr 797
Chalcis Tr 837
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( -prenuba ) v . pror Utou 3
pret lum
suum cuncti duces j tulere pretiura Tr 209
dant fata Danais quo solent pretio viain Tr 360
Prex
prece placare Tr 687
Aiaci preces
|
Ithacoque mandas Tr 31
6
preces ... plas ... recipe Tr 69^
preces | cone ipit ... vatis Tr 1100
Priamus
llle
.
parens | caret sepulcro Priamus Tr 55
felix Priainus dicite Tr lU-5
felix Priamus dicimus Tr 157
felix Priamus Tr 161°
paremque pose it Priamus Tr 310
saevo peremptus ense quod Priamus iacet Tr 312
Priamus tamen
|
praesens rogavit Tr 31^
u"bi Priamus Tr 572
parvusque minas | true is Alcidae flexit Priamus Tr 720
tale coniugum ... | non Priamus daret Tr 875
tu me superbum Priame tu timidum facis Tr 270
Priami nuribtis et natis Tr 57
Priami ... | mors Tr 1^3
Priamique natam Tr 2M-7 (patriamque gnatem E)
Priami nepos Tr 369 (Priame E)
Priami gener Tr 93*+
Priami mala Tr 996
Priami nepotem Tr 1090
Priami regna Tr 1103
Priamo vestros I fundite fletus Tr 130
assueta Priamo Tr 1069
luget ...
I
et Hecuba Priamum Tr 908
a Priamo Tr 1177
( urldem )
ignosce (pridem) ci. Peiper Tr 922
•primus
qui ... primus Tr 10 ( prorsus A propius Bessel)
fervor ... primus Tr 251 (primae A)
prima mors Tr 95^
hoc primum Tr 256, 52M-
sorte prima Tr 976
impetus primes Tr ^-95
primisque ... corni"bus Tr 538
prior
prior Hecuba vidi Tr 36
Troia prior Tr 719
me me eternite hie ferro prius Tr 680 k
quid prius referens Tr 1058
curas priores Tr 803
ut primum ...
f
tetigit Tr 1148
•prlscus
prisco ... saltatu Tr 782
•pro
pro vita Tr 329
pro turre Tr 1092
J

lQ*fc
•probo
et iam placita nunc subito (probas) A TLr 2h6
et er.se verum hoc qua probas Danais fiae Tr 598
•precedo
uc e latebris procede tuis Tr 705
•procella
quoiibet trlstis miseres procella | mittat et dcnet Tr 851
tulit ... prccellas Tr 1029
proper
prccerumque vox Tr 527
•procul
procul nine Tr 514-
procul absit Tr 85^
procul
I
... praebat Tr 1078
prodo
ne prodat aliquis Tr M-92
quod prodat statim Tr 587
uroduco
quem ne tuus producat in medium timor | ... recede Tr 513
•profero
parens
|
pallente maestum protulit vultu diem Tr 2*K>
profugus
profugo ... halitu Tr 379
•profundus
stygis profundae Tr ^30 (stygii profundi A)
sinu profundo Tr 521
•progenies
nate magni corta progenies patris Tr ^61
•prchibeo
non prohibet avidas flamma victoris manus Tr 18
hie ...
I
morique prohibet Tr H-20
petere quos seras domes Hectorea suboles prohibet Tr 528
t err is mare dum coactis fluctibus Ccrus prohibet revert it
Tr 1033
•proles
Hectoris proles obit Tr 597
nroludo
qualis arma proludens tuis | iam Troia fat is stravit Tr 182
( preludens A
)
pronubus
•pronuba
et pronuba illi Tyndaris ... caput | demissa Tr 1133
( prenufca E )
•pronus
cedidit ...
|
prona Tr 1159 ( prono N . Heinsius.)
prope
prope admota Tr 575
quam prope . . . steti Tr 1177
prcpero
ubique properas Tr 1173
quo cursu prcperat volvere saecula | astrorum dominus Tr 387
quo properat modo | ... Hecate currere Tr 388
velis licet quod petitur ac properes dare T sero es daturus
Tr 207
semper Euripo properante Tr 828
ventis properante remo | prenderint Tr 10*4-5
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proporus
propere
ahrlpite propere Tr 813
propior
pro "Pius
qui pre plus timet Tr 515
qui ... (propius Bessel ) excipiens diem Tr 10
propone
propone flaramas vulnera et ... | artes Tr 582
propr lus
proprie
proprie ... | exterret Tr 435
prcrsus
fuerat ... prorsus Tr 668
(prorsus) excipiens A Tr 10
prorumpo
suhitus recepta raorte prorupit cruor
|
per vulnus ingens Tr 3156
prcruo
prorutus cinis Tr 6^8
( proseguer )
et duplex nefas (prosequere) A Tr 1066
•pros-perus
prosperis rePus Tr ^23
prospicio
fluxlt ...
J
cum dimicantes lenta prospiceres viros Tr 897
et quae vages vicina prospiciens Scythas Tr 12
prosterno
ruina par iter et natum et virum
|
prosternis una Tr 687
prostratum Ilium est Tr 911
prosum
non prodest animam tradere funeri Tr 376
quid proderit latuisse redituro in manus Tr M-9 1*-
profuit mult is capi Tr 887
(prcfuit) iiio ... capi Scaliger Tr 729
protege
quis proteget Tr 500
( prothei ) v. Pfcothoe
Protho e\
regnum Prothei Tr 829 (prothei A)
pudee
pudet timere Tr 505
domini pudet non servitutis Tr 989
pudor
hoc vetat fieri pudor Tr 33^
captive pudor Tr 91
pu er
turha quae simus super | tumulus puer captiva Tr 508
quoniam dehitum muris puer | sacrum ante cessit Tr 63^
hie (puer) hie est A Tr 707
quarum iste magnos crescit in luctus puer Tr 738
puer citatas nohilis turmas ages Tr 779(puerum Bentley)
turn puer matri ... | monstranas | dicet Tr 1050
est missus e muris puer Tr 1063
nec gradu regni puer | ad alta pergit moenia Tr 1090
sic ille dextra prensus ... puer ! ferox superhe Tr 1097
deiectos^... I pudore Tr 1138
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puer Tr 1118praeceps ut ... cecidit e murls
conciclit Virgo ac puer Tr 1167
vade (puer) E Tr 791
o sou la et fietun puer
pueri regis lacrlmas Tr 718
pueri necem Tr 755
lam trucis ... pueri magister Tr
puerc . . . monstrahat Tr 107^
•puerllis
puerilis ... sanguis Tr 1107
pulso
tihi nostra caput dextera pulsat Tr 119
excipe Tr 799
832
t moenia ferro Tr 135
( est ) Tr >*80
, . . pulvere turpes Tr 86
... secuit freta Tr 919 ( puppe
laxat Tr 1179
haee una puppes causa Tr 366
put em tectum nomen
Id in pulsar i Dardana Graic
•pulsus
pulsu , . « tundite vasto Tr ll 1*
uulvis
nunc pulvis altus
cap ill i I tepido
UUT)Pl3_
Spartana puppis
iam vela puppis
nostras tenet
|
•puto
hoc thalamos put at Tr 9^8
mortem putafcat illud Tr 9^8
ego esse quicquam sceptra nisi
et ... comam decent em Tr 271
neve crudelem putes Tr 553
nec turpe puta quicquid miseros fcttuna iuoet Tr 710
hoc verum puta Tr 918
iudicem iratum (puta) A Tr 922
( pylli ) v. pylus
pylus , OS
pylon an senilem
pylius
pylii senis Tr
pyrrha
tenuit querelas
pyrrhus
quam det pyrrhus Tr 308
quos ... I pyrrhus exsolvit iugo Tr 33S
Pyrrhus parent i coniugem tradat suo Tr 36*f
quam Priami gener | HecUbaeque Pyrrnus Tr 935
citato pyrrhus accurrit gradu Tr 999
secui E)
Tr 8^8 (phylonan selinen E)
212 (pylii E)
. . . Pyrrha Tr 1039
novumque mens t rum est
Pyrrhe genitoris tui
pyrrhe quid cessas Tr
Pyrrhi manu Tr 196
pyrrhi decus Tr 311
Pyrrhi toros Tr 86M-
Pyrrhi . . . conuhia Tr 901
manu
j
... Pyrrhi Tr 9 lt-l
datara Pyrrho Tr 881
aetatis alios fervor ... rapit
non Pyrrhum trahes Tr 77 1*
pyrrhum ant ec edit ^a, \\ H1
pyrri ) v. pyrrhus
Pyrrhus ad caedem piger Tr 11 5 M-
munus tuere Tr 666 (pyrri E)
1000 (pyrri E)
pyrrhum paternus Tr 252
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quaere
ego quaere omnia Tr 572
quarts quo iaceas post obitum loco Tr 407
unum qtae^is Tr 572
interque pias I felix animas Hectora quaerit Tr 161
si hostes quaerit Tr 4-93
quern fata quaerunt Tr 368
onlita nati misera quaesivi Hectorem Tr 4-59
quaerens iter ... . Xanthus Tr 186
mors ...
I
quaesita tota nocte Tr 1175
hac hac parte quaerenda est mini Tr 625
g uaestus
qu&estusqqe opprime Tr 517
quali3
qualis arraa proludens ... | fatis stravit Tr 182
non qualis ... Delia ... ferens ... | peteoat Tr 4-44
nec caede ... qualis ... furens | ... tulit Tr 446
qualis ... ferox 1 ... Amazon stravit ant qualis ... j Maenas
... [ terret Tr 672
aut 4ualis ... Maenas entheo silvas gradu I ... terret Tr 673
fremitu leonis qualis audito ...
|
applicat Tr 794-
quali3 ... ferae
|
parvus tenerque fetus et nondum pot ens | ...
tellit minas ] ... temptat atque tumet Tr 1093
quarn
Tr 5, A 164-, 581. 618, 64-7, 93^, 952, 967, 1177-
q uamv is,
victamque quamvis videat haut credit Tr 25
at ore quamvis verba dicantur meo
J
non . . . credas Tr 525
ratione quarrvis careat et fleet 1 neget | magnus dolor sociosque
...
I
oderit ...
|
possum Tr 903
quando
quando in infer ias homo est
|
impensus hominis Tr 298
quantus
quantum . . . malum Tr 926
quasso
artus . . . quassat tremor Tr 168
turn quansans caput ... | inquit Tr 4-51
q uat lo
reliquit animus membra quatiuntur Tr 623
iue Tr 3, 17, 25, 29 (bis), 31, (A), 4-5, 53, 58, 67. 71, (T) 79,
"80, 89. 102, 105, 109, 118, 126, 128, 129, 137, 138, 14-0, 154-,
160, 189, (Henneoerger,Delrio ) 191, 198, 201, 214- , 218, 222, 226,
239, 241, 24-2, 24-7, 253, 262, 278, 283- 2S4-, 288, 294. 297, 300,
307, ^08, ?10, 31^, 317, 319, 354-, 359, 374-, ?78, 397, 4-05, 4-10,
4-17. 4-20, 439, 4-4-1, u 4-50 (om. E ) , 4-58, 4-63, ^64-, 4-66, 4-7 lV, 4-81,
4-85, (A, E, corr. Bahrenis et Richter), 504-, 506, 514-, 517, 519,
523, 527, 538, 5^3, 54-8, 1 54-9, 557, 584-, 596, 601, 604-, 606, 617,
624-, 631, 645, 666, 677, 679, 691, 692, 695 (Ms), 699, 709, 71^,
715, 719, 727, 733r 758, 764-*, (*E), 767, 773, 776, 793, 798, 80C
811. 817, 821, 84-1, 84-6, 858, 866, 867, 873, 879, 880 (om. E),
885, 904-, 918, 921, 935, 94-3, 966, 978. 997» 1000, 1010, 1015,
1026, 1031, 1037, 104-2, 104-6, 104-8, 1050, 1054-, 1070, 1077, 1094-,
(E), 1096, 1099, 1110, 1119 (om. vel et a'1'), 1121, 1129, 1139,
114-2, 1154-, 1164-, 1173, H74-
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queo.
vix lacrlmas queo | retinere Tr 925
querela
maternae ...
|
querelae verba Tr 802
tenutt querelas Tr 1038
gueror
ille ... queriturqus "aturn Tr 1026
questus est Hellen cecidisse Phrixun Tr 1034-
questus
solvet nunc questum Tr 10*4-2 ( cetum A )
SUBSTqui Tr 8 (quae E), 10, 61, 211, 291, E 298, 344-, 347, 353, 354,
391, 500, 515, 723, 979, 991, 1027, 1030, 1100.
quae Tr 12, 224-, 339, 574, 622, 823, 84-1 . 854.
quod Tr 4-75, 4-96. 953
cuius Tr 204, 239, 284, 357, 535, 721, 751.
cuius Tr 8, 1069, 1080
cuius Tr 1121 (huius A)
cui Tr 336, 355 ("bis), 768, 878(tit>i Bent ley)
quern Tr 30, 51, A 58, 300, 348, 368, 513, 621
quam Tr 307, 308, 692, 787, 942, 977, 1016
quod Tr i9, 207, 334, 555, 573, 587, 599, 633, 763, 1057, A 105f
quo Tr 31 (quodque A), 396, 4-71, 589.
qua Tr 4-24
quo Tr 69°, 693
qui Tr 610, 1021
quae Tr 894
quarum Tr 738
quos Tr 337, 506, 527, 745, 392
quas Tr 227, 283, 394, 931 (qua E), 970, 1012
quae Tr 268, 80S.
adj. qjoi E Tr 476
quae Tr 507, 54-1
quod Tr 858
quern Tr 484
quam Tr 915, 935
quod Tr 926, 1119
qua Tr 1051
quos Tr 592, 595, 927
quas Tr 84-6
quae Tr 928
quicumque quicumque regno fidit Tr 1
quicumque nymen Tr 861
quodcumque llbuit facere victori licet Tr 335 "
quodcumque accidit | ...sire sensu fero Tr 416 (Troia concidit
A
)
misero datur quodcumque Tr 697
donet cuicumque terrae Tr 852
quamcuraque ... feci Tr 122b
quodcumque celas Tr 579
amove | quocumque nostrae rarvulain stirpem domus Tr 4-56
regnum Troiae I quocumque volet Fortuna ferat Tr 735
quoscumque lucius flever is Tr 1060
quaecumque Phoebas I ... praedixit mala Tr 34
quid Tr 41, 227, 255, 409, 503, 631, 657, 792, 870, 1000, 1005
cuidam
quoddam sacrum Tr 53 ( quondam )

tranquilla veniet Tr 995
109
quidem
ne t anturn quldem Tr 481
et quidem dubio Tr 522
est quidem dubio Tr 522
quldem esses Tr 556
quidem . . . mcvet Tr 736
ocoidis parvus quidem Tr 789
quies
haec ...
I
afflic^ae quies Tr 961
non pelago quies
quini
Ms quinis .. annis Tr 1057 ( senis A. )
ADJ.quis Tr 167, 298 (qui E ) , 4-26, 4-76 (qui 2), 498, 557, 562, 858,
981, 983, 984-, 1047, 1104(bis),
quae Tr 166, 209, 4-98, 558, 563, 746. 814, 1105
cui Tr 90 na
quern Tr 4-82
quo Tr 362, 386 (quos E), 337, 388, 4-07
qua Tr 4-77, 598
quo Tr 360, ci. Scaliger 843*
quibus Tr 858
quos Tr 1110
^
quas Tr 429, ci. Scaliger 843°
quae Tr 437 ci . Scaliger 843°
suesTQuis Tr 499, 500, 986, 1109
quid Tr 494, 496, 899 (Ms), 900.
cuius Tr 860
cui Tr 975
cui Tr 608
quern Tr 657, 662, 975
quid Tr 257, 358, 607, 612, 642, 661(quidnam u> corr.Leo), 686,
105S (quod A**)
quo Tr 482
quo Tr 408
quae Tr 664
iwpfr p quis
quid Tr 811 (quidquid A)
( quisnam)
(quidnan) facis **> corr. Leo Tr 661
qulsquam
quern nec deorum comminus quisquam petit Tr 348
fir-git an quisquam hoc parent Tr 608 (quicquam parens A)
an quisquam audeat I negare Tr 890
quisquam dubius ad thalamon eat Tr 891
Vix spei quicquam est super Tr 490
cuiquam videri potuit Tr 282
ut cuiquam metus
|
pcssimus esse Tr 742
ego esse quicquam sceptra nisi . putem | ... tectum nomen
Tr 271
quisque
quisque famulam traheret Tr 915
sua quemque tantum . . . clades premit Tr 1061
qulsquis
felix quisquis ... moriens I omnia secum consumpta tulit Tr 162
quisquis est ... miser Tr 1062
quicquid adversi accidit Tr 33 ( corruit tandem solo A)
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novit Tr 382
quicquid access it morae Tr 205
quicquid indignum aut ferum culquam videri potuit Tr 281
quicquid eversae potest | supcresse Trolae Tr 285
quicquid e misero viri funere relictum est Tr 807
si (quidquid) nic cineris latet A Tr" 811
accidat f ... quicquid rati Tr 1008
quicquid sol oriens quicquid et occidens
oceanus ... I quicquid ... lavat Tr 38H-
quicquid audet victor Tr 586
quicquid tegis Tr 933
quisquls
nec turpe puta | quicquid miseros fortuna iubet Tr 711
quo
quo caderet stetit Tr 206
quo plura possls Tr 25M-
quo . . . feram Tr 1168
quod
i
qucd si levatur sanguine infuso cinis |
Tr 295
saevo peremptus ense quod Priamus icicet Tr 312
quod cecidit gerais Tr ^5^
quod Delia ... senex miles timet Tr 5^7
j
quod sorte iussus Hector is natum pet am Tr 55^
gratulandum est . . . quod nato cares Tr 620
caedantur greges
faciles Tr 839
mittat Tr 851
53
253
Troia
dat>is
putes
tibi
quolibet
quolibet vento
quolibet ...
|
quondam
(quondam) sacruid Tr
quondam ... | tuli Tr
nota quondan Tr 1075
q uoniam
quoniam debitum muris puer | sacrum antecessit nec potest ...
f ait Tr 63 1*- ,
nunc ille quoniam debitain effugit necem | erit aclmovenda Tr 6^
quoque
airiictam quoque Tr 2^
quoque ... altius Tr 259
quoque | scit Tr 350
tunc quoque . . . acuebat Tr
quoque | ... cogor Tr 863
iuberet ... quoque Tr 938
(obruent ... quoque) ci. Leo Tr 995a
radio
ductor radiante villo | aureo Tr 1035
rapio
,
spolia populator rapit | Dardania Tr 26
aetatis alios fervor hie primus rapit Tr 251
casus naec rapiet brevis Tr 273 (rapit Ar )
talis e nostro sinu I te rapiet hostis Tr 799 (pariet E)
cecidit ... cum ferus curru incito raea membra raperet Tr KlM-
puer I ... meliore fato raptus Tr 637
rapta Phrygiis praeda reraigibus Tr 920
ignosce raptae (mini) Tr 922 (Paridi u corr. Richter Leo ci.
praedae (ignosce: pridem Peiper ) )
83^
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rarus
(rari ) lapidug Tr 836
tectis ... raris Tr 826
rat io
rat lone ... careat Tr 903
rat 13
Pelasgae vincla 3olvisti rati Tr 353
accidat ... rati Tr 1008
secans ... rate singular! Tr 1027
praedam mille non capiunt rates Tr 27
ratibU3 faciat . . . moram Tr 166
ratibus ... mille accidat Tr 1007
solvit e ingratas rates Tr 192
interque ... ustas rates Tr 319
Graias pete"bat facinus Idaeis rates Tr |
ait j modo piari posse redituras rates Tr 638
nec mille forsan ratifcus Tr 27^
co it
j
ratiDus relict is Tr 1078
refrello
Achilles ... I ad hue re"bellat Tr 956
r efreo
re"boante flexo concitos cornu modes Tr 781 (revocante co corr.
Hemst erhuis
)
recedo
procul hinc recede Tr 514-
recens
luctus recentes Tr M-3
r ecidivus.
recidiva ... Pergama Tr M-72 (rediviva E)
recido.
stirpem hostium
|
gaudent recidi Tr 1128
reciplo
annosque dum te recipit extendat ... | Laerta Tr 699
quod penitus actum cum recepisset | ... redit Tr ^9
preces placidus pias
|
patiensque recipe Tr 695
recepta mojiJie Tr 1156
recludo ^*™-
reclude ferre pectus Tr 1001
quern ... ( reclusura ) A Tr 36S
rector
suscipe . . . rector hahenas Tr 726
regum hanc maximus rector tenet Tr 978
rector Phrygiae Tr 132
teque rectorem Phrygum Tr 29
recumbo
hie recumbens | mentis exesi spatiosus antro Tr 830
recuso
ferre ... sortem ... | nemo recusat Tr 1016
reddo
largire dum officium parens | nato supremum reddo Tr 761
virga ...
I
umbrasque terris reddit Tr 5^3
Achilli vict imam reddam suam Tr 306
nomen et patriae suum
|
Phrygi"busque reddas Tr ^7^
sume quae reddas ...
J
oscula Tr 808
Echo I ... totos reddai ... gemitus Tr 112
sic viro turpi s suo I reddatur Helena Tr 1136
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Pergama E Tr 4-72
reducem quoque
, .. vias Tr 167 ( edoce E)
I
... sparsos fuga
) ci. Leo Tr 995a
elves reducaa
616
redeo
ens in senlli siccus e lugulo redit Tr 50
in me culpa cunctorum redit Tr 290
redit Achilles Tr 806 (redit A)
ad auctorem redit ... culpa Tr 870
po-pulus aliud ad facimis redit | tumuluraque Achillis Tr 1120
iterum luctus redeant veteres Tr" 96
vela rediturus dares Tr 203
quid proderit latuisse redituro in manus Tr 4-94-
redituras rates Tr 637
( reaivivus )
( rediviva)
.
reduce
defensor et v index soli
Tr >4-73
( d"bruent
redux
reduces
refero
sed et hue et illuc anxios gressus refert Tr
sed . . . referamus nine alio pedem Tr 516
tuque laetifica ... refer Pelasgis Tr 597
ut possit tuos
I
referre vultus Tr 64-8
solemne referens ... sacrum | puer Tr 778
quid prius referens gemam Tr 1058
ref1 ect
o
cumTirox | ... reflect ens regium caput Tr 47
regal is
regal i ... i aula Tr 771
r egina
regina Tr 80
regio
quae regie seducta invia
teneret aut quae regio Tr
qua flagret regione Tr
regius
. . . Virgo Tr 281
caedis Tr 4-4-
vestis Tr 946
. . . caput Tr 4-7
regie Tr 217
. , . regia Tr 309
litis regious Tr 223
regia
regiam flaminae amtiiunt Tr 16
r egnum
tuto
558
1051
reponet Tr 4-98
regia .
regiae
regiae
regium
cruore
caede
...
I
c ^
Protnoi
tfrberus
superoum Tr
Tr 54-
r e.^num ... et
PclLon regnum
sacrum regni iacentis
quicumque regno fid it Tr 1
inhcspitali . . . regno
per omne caelitum regnum
regnum Troiae | ... Fortuna
tote conditum regno Tr 30
impotens
|
regno Tr 267
decern annorum gravi | regno .
in cuius moriere regno Tr 860
rumeres
829
vacui ( sunt ) Tr 4-0
3
Tr
introitus negat Tr 21^
34-5
ferat Tr 734-
exsolvit Tr 338
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regna ... lata ... potent Tr 878
sua regna tulit Tr 158
Tidit ... capi
I
sua regna Tr 220
In media Priaml regna Tr 1103
rego
quo regimur spiritus Tr 396
e fastigio I ... arbiter "belli ... | regebat acies Tr 1071
Calchas nosque consilio rege Tr 359
regere non posse impetum Tr 250
sed regi frenis neqult f et ira et ardens host; is Tr 279
relinquo
reliqult animus membra Tr 623 (relinquit Bentley)
quo enim praeceps locus
|
reliqult artus Tr 1111
quicquid e miserc viri | funere relictum est Tr 808
matris hanc soiacio
|
relinque vest em Tr 810
sue male rel ictus igne de magno cinis Tr 544
unici terris homines relicti Tr 104-1
ratibus relictis Tr 1078
remex
rapta Phrygils . . . remigibus Tr 920
r emit
t
o
Echo non ... extrema ... I verba remittat Tr 111
denique hoc unum mihi ^remitte funus Tr 965 (demitte E)
veste remissa Tr 88 (reuulsa T)
r emov eo
8imulata remove verba Tr 568
remcvete ... divites Tr 1019° (removeta A)
removete ...
|
qui scindunt Tr 1020 (removeto A)
remotus
accesslt ... I illo remote Tr 206
r emus
vent is properante remo Tr 104-5
renascor
renatum diem Tr 10
reor
ipsi levius h9c equidem reor Tr 868
hi .
.
repelle
repellor heu me Tr 681 (repelle animum A r )
reuens
repens ... metus Tr 4-26 (repetens E)
reperio
et quas reperiet ... clades deus Tr 4-29
repeto
solet ... cum astra repetunt vices Tr 114-1
repetiie .. mar la captivae Tr 1178
repetensque Ditem Tr 198
qui^ ... (repetens) E Tr 4-26
r epono.
quis te locus quae regio seducta invia | tuto reponet Tr 4-99
hie forsitan te casus ... | solio reponet Tr 887
r es
magna res Danaos movet Tr 550
rerum . . . status Tr 301
rerum aestimator Tr 5^6
rerum vice3 Tr 114-5
moram
io u:
I « » *.solvi rentur Tr 1127

Ilk
animumque rebun credulum laetis dedit Tr 3
prosperls rebus ...
|
ereptus Tr 4-23
r esero
arte qui reseras polum Tr 354-
resisto
resistam Tr 671
r esono
dulce lamentis resonare gentes Tr 1010
r espicio_
quid respicis Tr 631
resplce infelix ad hos | luctus recentes Tr 4-2
serrper j. tergo timor
|
respioere coget Tr 531
afflictos ...
I
respioere coepit Tr 873
resDondeo
r.esponsum, il
responsa peragam Tr 663
resto.
sed restat miseris vivere longius Tr 377
r esumo
sic ... cinis | vires rermmit Tr 54-5
ret ineo
quam si negas retinesque ... dabo Tr 307
quid ineos retines sinus Tr 792
lacrimas queo | retinere Tr 926
retro
retro pervium est Tr 4-33
quid retro fugis Tr 503
retro patefecit Tr 724-
tulit retro Tr 1151
r evello
ultimo
J
specu revulsam ... tellurera Tr 520
r everto
tabulaqu^ latus
j
naufraga ...
|
revertIt Tr 1033
( revert i corr. Leo )
r evicleo
sic te revisat coniugis sanctae torus Tr 698
r evivisco
revixit (Hecuba) Tr 954-
( reve
c
o )
(revocante) flexo concitos cornu modes <x> corr. Hemsterhius
Tr 781
(revolo)
veste (reuulsa) T Tr 88
rex
struxit in luctus duos | rex non avarus Tr 4-86
est regis alti spiritum regi dare Tr 327
pueri regis lacrimas Tr 718
est regis alti spiritum regi dare Tr 327
cur dextra regi spiritum erlpuit tua Tr 330
aliquis noc regi negat Tr 7*4-8
praeferre patriam liberis regem decet Tr 332
te rege tulit Tr 13U-
tot regum parens Tr 54-
regumque gregem Tr 138
regum tyrrane Tr 303
regum . . . rector Tr 978
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refiiDua ... dedit Tr 982
pone ex animo reges atavos Tr 712
regibus reges dedit Tr 982
nnoeteus
Rhoetea ... lltora Tr 108
Rhoetea ... vada Tr 1122 (Rhretea E)
(Rhretea ) v. Rhoeteus
rigeo
mails rigensque ... fero Tr 417
rigo
Phrygiae .... | tunsae pectus effuso genas
Polyxene . . . et tumulum riget Tr 196
ut ...
I
et cineres riget | ... non patiar Tr 288
fletu rigatis Tr 411
rlpam catervis Ponticam viduis ferlt Tr 13
ripa
et quae
rite
sic rite dahitur Tr 365
r ivus
frequens rivis levibU3 Tr 822 (ruscis A)
ro-RQ
Priamus tamen praesens rogavit Tr 315
exhihe natum et roga Tr 704
cogit hie aliquid decs | adhuc rogare Tr 421
ad rogandum Tr 316
rogus
post elatos ... regumque ( rcgos ) A Tr 13S
nostris nudato regis Tr 7413
roto
,
poteris celso per.fastigia | missum rotari Tr 653
rubeo
rUbenti freto Tr 11
rudis
rudera . . . dextrarn Tr 217
non rude vulgus Tr 67
ruina
non ... ruina ...
|
assumpsit artus Tr 1176
ruina ... prosternis una Tr 686
misit ... Troiae minis Tr 824
sed quid minas urhis eversae gemis Tr 41
has has ruinas urbis in cinerem datae | hie excitaMt T¥ 739
in irainensis. ... minis Tr 1024
rumor
.
,
Taenara et ...
|
regnum ... et ... | Cerberus ... | rumores
vacui (sunt) Tr 405
rumpo
rumpe fat orum moras Tr 681
rumpe iam fletus parens Tr 785
rupta cicatrix Tr 123
caput ruptum cereoro penitus expresso Tr 1116
ruptis . . . iugls Tr 175
ruo
in medlos mam Tr 676
ruere ... utinam arcuissem Tr 278
mentis Ilii Tr 428
mentis ... Troiae Tr 1131
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his alta rupes Tr 1080
rupes Tr 931
rupes
praebet . .
.
per has . .
rursus
repetensque ... rursus Tr 198 (mersus ud corr. Peiper)
rursus ... fuit Tr 32^>
timet
I
... rursus Tr 5^9
rus
rura ... scindunt opulenta Tr 1021
(ruse
i
s ) v . rivus
sacer
lucus sacer Tr 17^
tumulus ... sacer Tr M-83
pinus matri sacra cybe'bae Tr 72
(sacra) Phoeoo Cilia Ar ( exc . Rio ) Tr 227
sacrum
placare quem non potuit ... quoddam sacrum
j
regni iacentls
Tr 53
crdc sacr% Tr 1162
lustrale ... dehitum ... j sacrum ante cessit Tr 635
solemne referens 'Troici iusus sacrum Tr 778
ad sacra Tr 1102
sacris gaudens tacitis Tr 8^3
his digna sacris Tr 1006
saeculum
vclvere saecula Tr 387 (secula volvere A)
s aepe
saepe . . . daoit Tr 329
dediscit ... (saepe) Leo Tr 633
saevio
saeviet ventis mare Tr 995 (saeviat A)
r 113'
saevire dente Tr 1095
saevite manus
nendum pot ens
3aevus
saevus ... victor Tr 565
ille saevus Tr 796
saevusque . . . tumulus Tr ll6h
saeva Amazon Tr 2^3 (versa A)
mors . . . saeva Tr 621
saeva cautes Tr 1076 (sola Leo)
mors . . . saeva Tr 1173
saevi Pelopis Tr 855
saevam sitim Tr 583
saevo ... ense Tr 312
saeva manu Tr 985
fata saeva Tr 1056
saevos ...
j
superos Tr 1101
saevis fret is Tr 991
Salamina
numquid Aiacis Salamina veram Tr 8^
saltatus
prisco ... saltatu coles Tr 782
saltus
saltihus latis ... sequeris Tr 776
v
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BalUB
haec una est salus Tr ^53
h.ibes salutem Tr 511
sancio
sanctus
coniugis sanctae Tr 698
sanetas . . . secies Tr 509
sancta . . . iura Tr 877
sanguineus
umerosque . . , sanguineos Tr 118
sanguis
torpetque vinctus frigido sanguis gelu Tr 62k
et hie decet te sanguis Tr 1003
puerilis aras sanguis aspersit Tr 1107
veterisque suboles sanguinis Tr M-63
sanguinem ... habet Tr 862
nostrum sanguinem ... sitit Tr 957
tot urn sanguinem ... bibit Tr 116H-
multo sanguine manet Tr 122
levatur sanguine infuso Tr 295
sat v . satis
s at io
largire dum ...
|
et araplexu ultimo | avidos dolores satio Tr 762
satis non tamen superis oat est Tr 56
satis Hector habet Tr 131
non unus satis | Hector fuisset TV 23^
exacturn satis 1 ; poenarum et ultra est Tr 286
quod captis sai est Tr M-75
vel umbra satis es Tr 683
nota est satis Tr 757
saxum
saxum imminens
|
... pres3it Tr 1085
edito
I
mittenda saxo Tr 930
Idaea . . , saxa ceciderunt Tr 175
nocens saxis ... dolosis Tr 857
scaevus
scaeva manu Tr ^6
(seamen) v, Scarphea
Searnhea
Soarphen Tr 8^8 (scarpen E)
scelus
testes sceleris Tr 53
seeleris co-act 1 culpa Tr 871
vldi ... [ maius admissum scelus J Aeacidis armis Tr 4-5
iiuiquod tarn ferum tarn triste ... scel s ... vidit Tr 1057
odit scelus Tr 1129
scelere . . . caret Tr 339
scelerum art ifex Tr 750
quae scelera nectat Tr 928
scent rum
ad sceptra Tr 152
esse quicquam sceptra nisi vano putem I fulgore tectum nomen
Tr 271
sed sceptra fide meliore tene Tr 728
Iliaca ... sceptra ...
|
gestabis Tr 771
( Schyros ) v. Scyros
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( scllla) v. Cilia
scindo
removete centum rura qui scindunt ... bubus Tr 1021( sclndant A
ultimo
I
specu revulsam 3cinde tellurem Tr 520
scissa vallis Tr 178
latere ... scissc Tr 931
scio
sed meus '-apt is quoque | scit parcere ens is Tr 351
invidebis si tuara sortem scies Tr 972
f scire quod didicit diu Tr 633 ( sicre( i.e. scire )E sero A saepe Lec
nempe Richter)
scrutor
scrutator ore Tr 812
scutare matrem Tr 615
Scyrojs. s gyrus,
quae ... fecunda ... nutrlt greges | Scyros Tr 226 ( 3chyros A)
hcs scyrus animc3 Tr 339 (Syrus E Schyros A)
scvrius
scyrius iuvenis Tr 976
Scytha
lice quis sedis incertae Scytha | commisit Tr 1104
Scythes
vagos . . . prospiciens Scythes Tr 12
secerno
sec return
cui viscerum secreta ... | dant signa fati Tr 355
s eco
velis maria d iffus is secet | secura class is Tr ll66(repetat E)
secuitque fretuin
|
pinus Tr 71
Sigeis ... campis decumas secuit me3sor aristas Tr 76
puta
j
Spartana puppis vestra si secuit freta Tr 919
( puppe . . . secui E
)
fretumque Lesbe3 Aegaeum secans Tr 226
qui secans fluctum rate Tr 1027
vincli s V.
.
I
secant ibus praestricta Tr 560
secundus - j^w>Ak/0- K\ ja, *\
rerum . . . secundarum Tr 301
s ecurus
secufu3 legat Tr 4-97
secura classis Tr 1167
sed Tr 41, 78, 268, 279, 343, 350, 362, 377, 449 (om. E), 474,
516, 616 (om. A), 728, 744, 749, 790, 999, 1064, E 1094, 1138
s edeo
atque aliquis ... | tumulo . . . Hectoreo sedet Tr 1087
patrioque sede celsus solio Tr 727
qui ... et longa sedens | aevum senecta ducere Tr 211
summisque pinnis arbiter ... sadens Tr 1070
sedes
quae vocat sedes habitanda captas Tr 814
sed-'s incertae Scytha Tr 1104 (sedit E)
quav ete 3ede occulam Tr 477
sane t as parentis conditi sedes age j aude subitre Tr 509
erit admovenda sedibus saevis manus Tr 641
sedibus patriis teget Tr 971
j

f aedit ) v. sedes
seduco
regio seducta Tr M-98
segnis
segnis lacebat Tr 320
segnis iaces Tr 805
gradu segnl Tr 1090
segnibus ... undis Tr 8*4-7
( selinen ) v, senilis
s emel
nil . . . semel Tr 13^
infect 1 semel Tr 28M-
raisit ...
I
non semel Tr 825
s emen
_
.
generosa in ortus semina exsurgunt suos Tr 536
s em ita
Stella longa semi tarn flamma trahens Tr 356
semiustus_ .( semustus
)
semusta ... tecta Tr 1085 (semiusta A)
semper
longa ... semper Tr 16M-
semper ... | tuere Tr 500
semper teriB"bit semper ... I ccget Tr 530
semper ... properante Tr 838
semper a semper dolor est malignus Tr 1013( semper a semper
corr A r )
s enectus
sed quid ... gemis | vivax senectus Tr k2
senecta,
longa ...
I
aevum senecta ducere Tr 212
senex
senex miles Tr 5^8
senex
fovens nepotem ... j Pella monstraPat senex Tr 107 1*-
"bis capte senex Tr 133
pylii senis ... annos Tr 212
magnique senis iura Tr 713
mactatot senum Tr 1002
s eni
bis sena ... sidera Tr 387
"bis (senis)... armis A r Tr 1057
senil is.
Pylon ... senilem Tr 8^8 (pnylonan selinen E)
senili ... e iugulo Tr 50
s ensus
sensus potens Tr 659 (sensu-^ sensus post et E)
sine sensu Tr ^17
sent io
f i tia nondum funera sentis | ... imitare Tr 716
pontus suum I adesse AcMllen sens it Tr 177
Telepnus ... | fortemque eandem sensit et mitem manuin Tr 218
Maenus ... | nec sensit Tr 676
suam poenam potest | sent ire Tr 656
sept em
septem ... stellae Tr 4-39
sept eni
septena . . . ora Tr 9
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b amicrum
hates sepulchrum Tr 512
oaret siapuicro Tr 55
et e summo aggere I traham sepulchra Tr 665pergam
sequor
dominum sequor Tr
iam erepta Danais
sparsasque passim
ait I . . . si . . .
vulgus dominam vil
me mea sequentur fata Tr 98H-
praedaque en vilis sequar Tr 58
inclitas laudes iuvat | et facta
nec potest vat em sequi Tr 635
currusque sequens Agamemnonios Tr
series
expone seriem caedis Tr 1065
serpo
uhi fumus alte
|
serpit Tr 105M-
s erus
seras domos Tr 527
sero
sero es daturus Tr 208
nate sero Phryglbus Tr 4-69
dediscit ... (sero) A Tr 633
servlo
servire liceat Tr 7^8
servire Graio pater is Andromachen
sefvitium
servitia ferre Tr 910
servitus
pudet
I
non servitutis Tr 990
s ervci
coniugis furtum piae
serva e duot>us anime
seu ( sive
)
seu ... seu Tr 165
si
993
coniugem sequerer meum
J
... teneret Tr H-18
saltlbus latis feras audax sequeris Tr 777
ac tumulus jm0 lotus (sequetur) 30lo E Tf 639
e sequemur Tr 81
clara sequi Tr 237
15M-
viro Tr 80^
serva Tr
quam Danai
502
t iment Tr 662
"deijes Achllli merita si aigne aestimas
deiDes ...
I
et si ex wycenis virginem .
quod si levatur sanguine infuso cinis I ...
quam si negas retinesque dajo Tr 307
fata si poscent dat>o Tr 352
perpessae sumus | si flenda patimur Tr 4-12
si somnus ille est Tr M42
si quaeret hostis Tr H-93
Tr 2^
atque Argis petat Tr 2^5
caedantur Tr 295
I hat>es Tr 510
Libes Tr 511
:r 516
fata si miseros iuvant
fata si vitam negant
si placet reforamus
et si taceret augur haec Calchas
si tamen tecum exigas | . . . dub is
si vis ... cogere Andromachen metu
minus timerem ... | si mihi timerem
si peierat ... potest Tr 612
ait
I
... si placet undas ... cinis
solo Tr 638
•••
1Tr 5
dicCbat
vitam minare
Tr 593
Tr 53^
Tr 576
j ac tumulus . , . aequatur
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si tua nondum funeru sentls . .. imitare Tr 716
nullas hatoet spes Troia si tales hahet Tr 741
si poena petltur ... I subeat Tr 7^6
si manes fcabeant | curas prlores nec perit ... amor
pater is Tr 802
si quid hie cineris latet scrutator Tr 811
puta I spartana puppis vestra si secuit freta Tr 919
in videbis si tuam sortem scies Tr 972
s ic
sic ... venit Tr 232
sic rite dabitur Tr 365
sic nic ... spiritus effluet Tr 396
sit tulit Er 466
tulit ... sic celsus umeris fronte sic torva minax Tr 467
sic ... parvus ... comes | ... ducit ac ... imperat Tr 537
sic ... cinis I vires resumit Tr 544
sic ... revisat Tr 698
sic ... exciplat Tr 700
non sic iacemus Tr 742
qualis ... sic ille Tr 1097
sic quoque est Tr 1117 (hie A)
sic ... j reddatur Tr 1135
s ic cus
ensis ... siccus Tr 50 (tinctus A)
fs icre
)
v. scio.
aidus
quo "bis sena volant sidera turbine Tr 386
X_si£aeo) v. Sigeon
S i.geon
quas ... levat | ... Sigeon spectans Tr 932 (sigaeo E corr.
Gronov
)
S Igeum
sigeus
Sigea ... litora Tr 14-1
Sigeis- ... campis Tr 75
s ignum
hoc signo ... vide"bunt Tr 1055 **
dant signa fati Tr 357
signa clari corporis | ... confudit Tr 1112^
s ileo
fuisset Tr 234ut alia sileam merita non ...
s ilex
silicis impulsu Tr 1115
s ilva
tota ... silva ... tremit Tr 1083
silvae capita Tr 173
Maenas entheo silvas gradu ... terret Tr 67 1*-
sub Oetaeis latehrosa silvis Tr 823
s imilis
Hector ...
|
similisque maesto Tr 4-50 ( siiailisque ora. E)
est similis patri Tr 1117
suholes ... ] nimiumque patri similis Tr 464
turha ... similis Tr 1012 (siinili A) ^
slmul
simul ... sustulit Tr 1036
simul ... I prenderint Tr 1045 (semel A)
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si rat lo
simulatus
ex Achille ... simulato Tr
simulata ... verba Tr 568
sin
sin rapta Phrygiis praeda remigibus fui Tr 920
sine
sine sensu Tr M-17
sine metu magno Tr 4-96
sine metu Tr 869
sine sorte Tr 917
s ingularls.
rate singular! Tr 1027
s ini s t er
quis tarn sinister ... deus Tr 983
sine
ossa fluctiiDUs spargi sinara | disiecta Tr 649
timer
I
... arma nec poni sinet Tr 531
Sinon
non ... ignes Ithacus aut Ithaci comes | ... sparsit aut fallax
sinon Tr 39
s inosus
maris lati sinuosa Troezen Tr 828
sinus
Stygis
j
sinu profundo conde Tr 521
e nostro sinu ] ... rapiet Tr 798
vadoso ... spectans sinu Tr 932 (vadosos ... sinus A sinum
E corr. Gronovavado ... aspect ans sinum Biri)
stfbstringe sinus Tr 88
totos traxit ex imo sinus Tr 172 ( cecos ... scnos ) A
quid ineos retinos sinus Tr 792
sisto
status
stato . . . die Tr 777
sltio
cinis ipse nostrum sanguinem ac tumulus sit it Tr 957
sitis
propone ... I et saevam sitim Tr 583
socer
socer Peleus Tr 881
Achillis tui | coniunge soceros Tr 1002
s oc lug.
sociosque ...
|
ipsos Oder it Tr 90^
(sociosque merget ) ci. Leo Tr 995a
socla
cinoris socia ... cadam Tr 677
sol
quicquid sol oriens ... et occidens | novit Tr 382
supremusque dies solibus obstitit Tr 37^
s olacium
matris hanc solacio
|
relinque vestem Tr 809
solamen
unicum adflictae mihi | solamen hie est Tr 70M-
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solemnls
solemne ... sacrum Tr 778
solemni face Tr 899
soleo .
ut soles refer Tr 596
levius solet timer e Tr 515
necessitas plus posse quam pietas solet Tr 581
splendet ... ut esse Phoetoi dulcius lumen solet Tr 1140
dant fata Danais quo solent pretio viam Tr 360
sed quo iugarl Thessalae cultu solent Tr 362
solitu s.
solitus ex longo est metus Tr 632
Echo
I
non ut sollta est ... | remittat Tr 110
solitum ... morem Tr 97
,
flammatum ...
|
(araore solito )f eorr. Bent ley Tr 304 III
solitum
solita ... expeto Tr 249
solidus
solidamque pacem Tr 606
solium
patrioque sede celsus solio Tr 727
excelso magis | solio reponet Tr 887
sollicitus
sollicita ... fides Tr 529
sollicito ... somnio Tr 4o6
aure sollicita Tr 617
ponant ... solliciti metum Tr 399
solum
solum tremuit Tr 176 (sola tellus A)
Troici defensor et vlndex soli Tr 471
aequari solo Tr 278
meo condant solo Tr 601
imo ... aequetur sole Tr 639
solus
solusne . . . feres Tr 305
iam solU3 audes Tr 756
solus ... Paris Tr 908 (soli at swoboda)
sola sum Danais metu3 Tr 62
( sola tellus) A Tr 176
e turre lapsis sola quae muris manet Tr 622
an sola video Tr 685
sola . . . haec Tr 960
(sola) cautes Leo Tr 1076
fleam I ... sola Tr 1171 ( solum E
)
quod . . . solum Tr 763
seque non solum Tr 1015
me solam Tr 1173
hac solo^vocor | ... voce Tr 962
solisne . . . Danais Tr 433
sola . . . arma Tr 731
30IV0
solvet nunc questum ... | classis Tr 1042
tu qui Pelasgae vincla solvisti rati Tr 353
solvimus omnes | ... crinem Tr 99
(soiutus ) ex longo est metus E Tr 632
et me fata mature exitu facllique solvant Tr 601
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comites I solvite crinem Tr 84
solvit e ingratas rates | per nostra ituri raaria Tr 192
moram | hac morte solvi rentur Tr 1127
soluta cervix silicis impul3u Tr lll r
tunicas ... solutas Tr 92 ( scluta A r )
s omnium
par sollicito fabula soinnio Tr 406
somnus
brevisque fess is somnus obrepsit genis Tr 441
si somnus ille est mentis attonitae stupor Tr 442
horror ac tremor somnum expulit Tr 457
dl spell e somnos Tr 451
sono
iamdudum sonet fatalls >le Tr 65
planctus et gemitus sonet Tr 902 (sonent A)
Rhoetea sonent litora planctus Tr 108
s onus
implefit omne litus irati sonus Tr 190
non sum solito content a sono Tr 115
gravi gemeret sono Tr 414
(cecos) traxit ex imo ( sonos ) A Tr 172
sopor ,
hie' proprie meum | exterret animum noctis horrendae sopor Tr 4J6
(sordes
)
vanescit spatium per breve ( sordibus ) A ^ Tr 393
sordidus .
fumus i,.
J
sordidus Tr 393 (sordibus A ' )
soror
capietur ... meaque fraude concidet Paridis soror Tr 867
sororemf sustulit Tr 1036
sors
mea sors timetur Tr 62
durae minister sort is Tr 524
furor sortl eximit Tr 977 (sorte A)
tuam sort em soles Tr 972
sort em occupavi Tr 998
ferre quam sort em patiuntur omnes Tr 1016
sorte iussus Tr 554
sine sorte Tr 917
sorte prima ... tulit Tr 976
s ortior
sortitur urna Tr 58
sortitor
quis tarn impotens ac durus et ... ferus | sortitor urnae ...
dedit Tr 982
sosnes
sospes Troia Tr 875
suargo
lacrimasque nostras
|
sparget ... classis Tr 1043
non ... ignes Ithacus aut Ithaci comes | ... in vos spars it
Tr 39
spiirsitque cinis fervidus ora Tr 102
haec hymen spars it tuus Tr 895
ossa fluctibus spargi sinam | disiecta Tr 649
( snargi ) mare ... [ prohibet A Tr 1032
qui mundum | ... sparsus per omne caelitum regnum tenet Tr 345
Hector is spars i cinis Tr 638

sparsae tot urbes Tr 230
sparser fuga cives Tr 4-72
sparsasque . . . feras Tr 776
quas . . . hue et hue sparsas Tr 970
S parta
Sparte
cum luera tantam Troiae atque Achivls | quae tulit Sparte
procul absit Tr 85^
S Dart anus.
Spaftana puppis Tr 919
spatiosus
spatlosus ... Chiron Tr 831
urblbus centum spatiosa Crete Tr 820 (specicsa Peiper)
spat ium
_
velocis spatii meta Tr 398
s pat ium per .breve Tr 393
per spatia ... plena Tr 1088
( speciosus )
(s'peciosa) Crete Peiper Tr 820
s pec t at r
atque aliquls ... | ferus spectator ... sedet Tr 1087
specto
pars vulgi ... spectat Tr 1128
altum vadoso Sigeon spectans sinu Tr 932 ( a vado ... aspectans
sinum Birt
)
specus
ingentem specum | ... lunxit Tr 198
ultimo specu revulsam scind 3 tellurem Tr 520
et obscuri specus laxantur Tr *+30
scissa vail is aperit immensos specus Tr 178
sperno.
turpis ne latebras spernis TV 50M-
spero
(spero) E Tr M02 asperus
est cum speres nihil Tr M>25
spes
nate ... I spes una Phrygibus Tr 4-62
genetricis spes vana Tr 768
spei quicquam Tr 4-90
spem ponant avidi Tr 399
nullus habet spes Troia si tales habet Tr 7^1
spiritus
cum profugo spititus halitu | immixtus nebulis cess it Tr 379
sic hie quo regimur spiritus effluet Tr 396
est regis alti spiritum regi dare Tr 327
cur dextra regi spiritum eripuit tua Tr 328
f irma spiritum Tr 951
spiritus ...
I
Aeacidae tuli Tr , 252
fregit illos spiritus haec ... j causa Tr 268
spiritus magnos fuga Tr 505
spiritus genitor faeit Tr 7^3
spiro
spirat (Hecuba) Tr 95^
splendeo_
magisque solito splendet extremus decor Tr 1139
spollum
Hectoris spolium feret Tr 990
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spolia populator rapit | Dardania Tr 26
spolia de nobis feres Tr 305
vera ... spolia ... tulit Tr
s-ponte
sponte quod .fari abnuis Tr 573
spent 8 desiluit sua Tr 1102
soualeo
ater favilla squalet Iliaca dies Tr 21
saualidus
squalida ... coma Tr 450 (squalida om. E)
cultus squalidos Tr 883
statim
prodas statlm Tr 58?
statim I ... iacebit Tr 667
illidet statim Tr 688
traxit statim Tr 916
obduxit statim Tr 1163
s tatuo
statue quern poenae extralias Tr 657
s tatus
rerum dum secundarum status | extollit animos Tr 301
quis status mentis miseris Tr 1047
Stella
et Stella longa s emitam flamma trahens | dant signa fata Tr 356
clarumque septem verterant stellae iugum Tr 439
sterilis
sterilisque Tricce Tr 821
. . j tellus Tr 991sterilis .
sterno
pontus ...
I
sensit ac stravit vada Tr 177 (movit Bentley)
Threicia qualis arma proludens tuis | ... fat is stravit
(Achilles) Tr 183
qualis Argolicas ferox | turmas Amazon stravit Tr 673
strata sunt flamma omnia Tr 480
me ne sternite hie ferro prius Tr 680
pedes ...
I
stratus adora Tr 710
strata . . . Pergama Tr 889
stlrps
amove quocumque nostrae parvulam stirpem domus Tr 456
cuius et stirpem horreo Tr 535
stirpem hostium
|
gaudent recidi Tr 1127
expleta fata stirpe sublata Hectoris Tr 605
3tO
stat avidus irae victor Tr 22
conversa adictum stat truci vultu ferox Tr 1152
stamus hoc Danai loco Tr 265
quam prope a Priamo steti Tr H77 (stetit"^)
quo stetit stante Ilium Tr 31
stetit ilia decern ... per annos Tr" 127
emicuit ... | aut cum superbo victor in curru stetit Tr 188
dufcia quo caderet stetit Tr 206
nondum ruentis Tlii fat urn stetit Tr 428
obrepslt cur iuoitd nOstros Hector ante oculos stetit Tr 443
quae tenera caeso virga detrunco stetit Tr 541
ut summa stetit
ut
stetit
pro turre ... tulit Tr 1091
atque alte ...
j
iuvenis paterni vertice in "busti
tulit Tr 1150
lit

non stetit fusus cruor Tr 1162
quam fraglli loco | starent superb! Tr 6
quo stante Tr 31 (quodque stetit ante A)
strin^o - m , y>
summa iam Titan iuga | s^.ringebat ortu Tr 170
s t ruo
—m"cTe quern immensa parens | opibusque magnis struxit Tr 485
stultus
stulta est fides Tr 587
stupeo _
at misera luctu mater audito stupet Tr 949
stupet omne vulgus Tr 1143
stupor m . .
si somnus est mentis attonitae stupor Tr 442
s tuurum .
ex virginis concepte furtivo .stupro Tr 342
styx
~~Stygis profundae claustra Tr 430 (stjigii profundi A)
Stygis ] sinu profundo Tr 520
st.ygius
(stygii profundi) A Tr 430
suadeo,
,
eat
J
quos Helena suadet Tr 892
sup
aspero . . . sub domino Tr 403
sub tuum . . . iugum Tr 773
sub Oetaeis ... silvis Tr 823
subdo
subdita fax Tr 381
subdolus
subdolo vultu Tr 933
sub eo
virga ... I par ipsa matri tempore exiguo subit Tr 542
s
famulare collo nobili subeat iugum Tr 747 ( subdat E)
sanctas parentis conditi sedes age | aude sublre Tr 510
subiturus qequor Tr 846
subitus
flaimnatum ...
|
( amore subito ) io Tr 304
imberque ... subitus Tr 966
subitus cruor Tr 1156
subito
subito ...
I
traxit Tr 171
nunc subito improbas Tr 246
cum subito ... stetit Tr 443
subito celsus Tr 539
cum subito ... praecedunt Tr 1132
subiclo
subiecta ... colla tropaeis Tr 151
subigo
quos ...
I
subactos . . . iugo Tr 338
sublimis
sublimi gradu Tr 1088
sublime
ardui sublime montis tetegit Tr 1149
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subolaq
Hectorea suboles prohibet Tr 528
veterisque suboles sanguinis nimium inclita Tr M-63
substringo
substringe sinus Tr 88
subverto
clade 3Ubversa est pari I ... Lyrneso3 Tr 220
suecede
succede tumulo nate Tr 503
succumbo
labefacta mens succubuit Tr 950 ( subcubult E)
sudor
sudor per artus frigldus totos cadit Tr M-S7
( sues co )
Bolita lam et (sueta) expeto Bentley Tr 2^9
suf fero
questus est ... I cum gregis ductor ... I fratrem simul ac
sototem
I
sustulit tergo Tr 1037
stirpe sublata Hectcris Tr 605
suffulcio
vestis ...
I
suffulta Tr 105
sum ^
sola sum Danais metus a
vel umbra satis e3 Tr 683 (est E)
meus ignis iste est Tr *K)
Troia iam vetus est malum Tr ^3
(admiflsumt ) ci. Leo v. admissum Tr ^5
non tamen superis sat est Tr 56
iter est Achillis Tr 232
iuvenile vitium est Tr 250
cuius infecti semel I vecors libido est Tr 285
quis iste mos est Tr 298
est regis alti spiritum regi dare Tr 327
verum est Tr 371
usquam est Tr 392
post mortem nihil est Tr 397
mors individua est Tr 4-01
misserrimum est timer e Tr ^25
s61isne retro pervium est Danais iter Tr ^32
certe aequa mors est Tr kjH-
si somnus ille est Tr ^42
haec una est salus Tr ^53
quod captis sat est Tr M-75
est tumulus ingens coniugis Tr ^83
est quidem iniustus dolor f rerum aestimator Tr 5M-5
•iron facile est tibi decipere Vlixen Tr 568
ubi natus est Tr 571
nam mori votum est mini Tr 577
stuita est fides Tr 587
ingenio est opus Tr 618
bene est Tr 630
Hector est illinc tuus Tr 658
utrimque est Hector Tr 659
unicum adflictae mini
| solamen hie est Tr 70^
hie est hie est terror Tr 707 ( puer A)
hoc est pectoris facinus tui Tr 75^
\
lacrimas Ullxe parva quam petimus mora est Tr 787
nullus est flendi modus Tr 812
est auspice Helena dignus Tr 863
taedis quid opus est Tr 899
dirum et invisum et grave est | servitia ferre Tr 909 ( es A
perdere est patriam grave gravlus timere Tr 912
quantum . . . est . . . malum Tr 926
minimum est-Tr 953
an allqua poenae pars ... ignota est mini Tr 973
estne aliquis Tr 979
interim hoc poenae loco e3t Tr 997
semper a semper dolor est malignus Tr 1013( et magnus a ipse
magnus -V
)
est miser nemo Tr 1023
Ilium est illic Tr 1053
quisquis est Hecubae est miser Tr 1062
sic quoque est similis patri Tr 1117
novumque monstrum est Phrrhus ad caedera piger Tr 1154-
ncn indociles lugere sumus Tr 82
leviora mala sunt Tr 934-
tu murus eras Tr 126
eritne tempus illud ac fel x dies Tr 4-70
quis locus fidus meo | erit timori Tr M-77
Hecuba ... et vana vat.es ante Cassandtam fui Tr 37
causa Id ello rum fui tant aequo teucrxs cladis Tr 917
sin rapta Phrygiis praeda remigibus fui Tr 920
summusque dies
J
Hectoris idem patriaeque fuit Tr 129
navalibus pax alt a Thessalicis fuit Tr 324-
pax alta rursus Hectori? patri fuit Tr 326
talis incessu fuit
|
habituque talis Tr 4-65
hoc fuit illo victore capi Tr 729 (profuit Scaliger)
fuerat hoc prcrsus nefas
|
Danais inausum Tr 668
campo maritustt ait Elysio iub^t Tr £4-4-
utinam quidem esses nate inaterna in manu Tr 556
haec ... clades ... ac ... pavor
|
sparsae tot urbes ... I
alterius esset gloria Tr 231
ut
. . sileam ...nonunus satis
|
Hector fuisset Tr 235
ego esse quicquam sceptra nisi ... putem I ... tectum nomen
haud ... nego
|
hoc esse pyrrhi maximum in bello decus Tr 311
ncn esse credas nostra Tr 526
et esse verum hoc qua probas Danais fide Tr 598
metU3
J
possimus esse Tr 74-3
esse . .
. dulcius lumen solet Tr 114-0
futurus Hector Tr 551
hie sensus pot ens ] forsan futurus ultor extinct! patris
Tr 660 1
summit to ( subm
)
submltte manus Tr 708
summoveo
matre suramota loco Tr 796
sumo
hoc . . . sumpsisse licet Tr 103
sume quos casus dedit Tr 506
sume nunc iterum comas Tr 806
1018
Tr 271

et sume lacriraas Tr 807
sume quae reddas tuo | oscula parent i Tr 80S
( super bio_ )
puer ferox (superDit) Leo Tr 1098
suuerbus
ac superbus altius memet tuli Tr 267
puer ] ... (supcrbus) T Tr 1098
regnum . . superbum Tr 829
me superbum Tr 270
superfto ... in curru Tr 188
suuerbus
quam fragili loco | starent superoi Tr 6
super"b e
ferox super be Tr 1098 ( superdU3 r superne Dan. Heinsius
superb it Leo
)
( su-pernus )
superne
ferox (superne) Dan. Heinsius Tr 1098
supersum
super estque vast a ex urbe ne tantum quidem | quo lateat infans
Tr ^81
vix spei quicquam est super Tr
est super I vctuin Tr 960
est una magna turris e Troia super Tr 1068
turba quae simus super Tr 507
quicquid eversae potest
|
superesse Troiai maneat Tr 286
SH^sxae—: .t U(±<ib—3*-±oe4-
superus
superos . . . deos Tr 100^
suneras
placare ... non potuit ... | superique testes sceleris Tr 53
super! levarunt Tr 696
non tamen superis sat est Tr 56 (superi J)
ad superos Tr 179
saevos ciet | ... superos Tr 1102
iuratos superis ... lacus Tr 391 < a£
supremus,
supremusque dies Tr 37^
officium ...
I
supremum Tr 761
summu.s
summusque dies Tr 128
summum decus Tr 231
...
I
summumque . . . funus Tr 767
e summo agger e Tr 66M- ^
humove summa Tr 1163
turre de summa Tr 368 ( reclusum A)
summa ... turre Tr 1091
OA.sumn^3 ... pedes Tr 1081 (summo E)
summa . . . luga Tr 170
summisque pinnis Tr 1070
supplex
suppliee dextra Tr 709
SUPPleX
quod Priamus iacet supplex paternus Tr 313
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ad genua acoido
|
supplex Tr 692
iacet ante pedes non miror illo
|
supplice supplex Tr 733
non minor lllo supplice supplex Tr 733
supplices ncstri patris | ... novlmus Tr 313
suvvrimo
se magis supprimere . . . decet Tr 261
surgo
pauperi surgunt animi iacentes Tr 1022
suscinio
suscipe . . rector habenas Tr 726
suspendo
susDensus
populo . . . suspenso Tr 1083
suus
sua Tr 1061
suum Tr 176
sui Tr 24-1
suo Tr 36^, 1135
suum Tr 208, 9^3
suam Tr 306, 611, 655, SSI, 979
suum Tr ^73» H30
sua Tr 1102
suo Tr 3^
( ionidae suae) s Tr 363
suis Tr 1105
suos Tr ^S5, 536, 699
sua Tr 158, 220, 101^
(Syros ) v . scyros
t abula
tabulaque latus
|
naufraga Tr 1031
t aceo
Hecuba . . . nec tacui metus Tr 36
et si taceret augur haec Calclias ... | dicebat Tr 53^
sacris ... tacitis Tr 8^-3
taeda
taedis quid opus est Tr 899
T aenarum
Taenara et ... regnum ... et ... | Cerberus . . » | rumor es vacui
( sunt ) Tr *K)2
(tenareta spero E)
talis,
talis incessu fult Tr M-65
fuit
I
habituque talis Tr M-66
talis e nostro sinu
J
te rapiet hostic Tr 79s
tale coniugium Tr 874
tali . . . modo Tr 1134
si tales ( spes ) habet Tr 741
tarn
tarn lenta Tr 275
tarn magna . . . vota Tr 475
tarn longinque Tr 591 (tarn om. E)
tarn impotens Tr 981
tarn sinister Tr 983
tarn ferum tam triste Tr 1057
tarn fort is Tr 1153
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t amen
tamen ... sat est Tr 56
tainen
|
... rogavit Tr 314-
non tamen ... tenet Tr 365
iuvat tamen Tr M-51
tamen
J
dicebat Tr 53^
si tamen ... exigas Tr 5^-6
tamen ... movent Tr 737
tamen . . . licet. Tr 763
tamen I p.?rfer Tr 801
tamen possum Tr 905
tamen tollit Tr 1095
tamen fulgett Tr 113S
nec tamen mcriens Tr 1157
Tana Id
et qui frigidum
|
septena Tanain ora pandentem Di^it Tr 9
t andem
tandem ferus Tr 23
tandem venit Tr M-39
tango
ex quo tetigit Phrygit>us Graias hospes ^Amyclas Tr 69°
et nudum tetigit sulodita fax latus Tr 381
qui tetigit lacus Tr 391
tumulus hanc tetigit meus Tr 810
ut primum ... | sublime montis tetigit ... | non tulit Tr 11^-9
Caspium tangens mare | gens Tr 1105
t antus
tantus pavor Tr 229
tanta clades Tr 229
tantaeque ... cladis Tr 911 (tante ... clades E)
tantae ... virtutis Tr 210
tanti mali Tr 913 (tantus Bentley)
tantum gregem Tr 959
luem tantam Tr 853
tanto in metu Tr 323
tanta ... fcella Tr 233
tantum
superestque ... ne tantum quidem
|
quo lateat infans Tr ^81
tantum premit Tr 1061
tardus
tardus ... Xanthus Tr 187
t ectum
semusta ... tecta ...
|
pressit Tr 1085
tectis adiustis Tr 16
tectis hanitata raris Tr 826
t ego
quicquid sUbdolo vultu tegis Tr 933
quern Troia toto conditum regno tegit Tr 30
imumque tegit suffulta (vestis) latus Tr 105 (tegat A)
nunc pinus illus lauros nunc fagus (tegit) A Tr 1082
claustra commissum tegunt Tr 512
hanc cara tellus sedibus pat r lis tepet Tr 971
quis tuos artus (teget) u> corr. Heiu^iuger Bentley Tr 1109
coinam
|
vinclo ^tegentem ) -y/Tr 273
t ectus
tectum nomen Tr 272
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T elemaehus
bella Telemacho paras Tr 593
Teleuhus
Telephus ... impctens dum ... negat | ... imbuit ... que
. . . sens It Tr 215
t ellus
(sola tellus) iremuit A IT 176
scissa (tellus) aperit A Tr 178
Lyrnesos ...
|
captaque tellus ncbilis Briseide Tr 222
patria tellus Hectorem leviter premat Tr 602
vocat ... I an viros tellus dara militares
|
aptior Phthie
Tr 816
hanc cava tellus ... teget Tr 971
sterilis et ... fretis ] inclusa tellus non carit tumulos
Tr 992
pace dixisse hoc tual Argiva tellus lie eat Tr 277
dehisce tellus Tr 519
iter
I
tellure fracta praebet Tr 180
t elum
inter ac tela Tr 117*4-
hostilibus confossa telis Tr 559
Temue
opaca Tempe (vocant ) Tr 915
t emplum
templa violastis Tr 669
barbarica ... templa ... coles Tr 782
t empt o
morsusque inanes temptat Tr 109
6
t empus
tempus nos avidi> Ti devorat Tr 4-00
tempus aerumnae addidit Tr 4-21
eritne tempus illud Tr 4-70
coniugale tempus Tr 890
tempus ... dabimus Tr
par ipsa matri tempore exiguo sub it Tr 54-2
( tenareta) v, Taenarum
t enebrae
hoc fecit dolcr
|
tenebraeque Tr 283
T enedos
sUbversa est ... | et nota fama Tenedos Tr 224-
t eneo
genere qui mundum suo
|
sparsus per omne caelitum regnum tenet
Tr 3^5
non tamen nostras tenet | haec una puppes causa Tr 365
haec una naves causa deductas tenet Tr 552
hanc ... rector tenet Tr 978
terror attonitos tenet
|
utrosque populos Tr 1136(movet A)
tenetur Tr 630
sollicita Danaos pacis incertae fides
[
semper tenebit Tr 530
tenuit querelas | et viret Pyrrha Tr 1038
liisi hie teneret Tr 4-19
nossemque quis te casus ereptum mihi | teneret Tr 558
sed sceptra fide meliore tene Tr 728
ille ... praedam minorem morsibus vastis tenens Tr 797
(premens A)
1
t oner
tener | ... iuvencus Tr 79 1*-
tenerque fetus Tr 109H
tenera ... virga Tr 54-1
tenera ... manu Tr 775 ( parva u? corr. swcboda)
tenuis
tenuis anima Tr 952
t enus
utercque tenus Tr 89
t epiilus
tepido ... pulvere Tr 86 ( trepido E T vulnere r)
tepidum Tigrin Tr 11
t ergum
a tergo ...
|
respicere Tr 530
sustulit tergo Tr 1037
(post terga ) E A Tr 153
non Graia caedes terga Tr 77H
postergum
maims j posterga daoit Tr 153 (poterga ? )
t erra
caeco terra mugitu fremens | concussa ... traxit ... sinus
Tr 171
nec terra solum trerauit Tr 176 (sola tellus A)
ingentem specum | coeunLe terra iunxit Tr 199
omnis
f
terra decrescet Tr 10H8
donet cuicumque terrae Tr 852
imam ... ad terram Tr lllH
gravem I factura terram Tr 1159
magnumque terrae nomen ignotae audient Tr 29H
umorasque t err is reddit Tr 5H3
quious terris ... I ducet Tr 859
molire terras Tr 6S2
per omnis I incluta terras Tr 71H
quasque perfundit ... aaquor | ... terras Tr 8H7
terris mare ... I prohioet Tr 1032 (spargi A)
terris ... relict i Tr 10Hi
t erreo
Maenas entheo silvas gradu | ... terret Tr 675
terror
turoat atque agitat rhrygas | communis iste terror Tr H35
hie est terror Tr 707
terror . . . tenet | ... populos Tr 1136
t ort ius
Pelion ...
I
tertius caelo gradus Tr 830
testis
super ique testes sceleris Tr 53
amove testes deli Tr H92
t est or
tester deorum numen ... | patriaeque cineres Tr 28
tester immites deos | deosque veros coniugis manes mei Tr 6HH
T ethys
magna Tethys ... | suain vocaDunt Tr 879 (thethis E)
T eucer
Teucri
causa ... fui ... tueris cladis Tr 918
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thai,mm s
thalami more Tr 1132
fellci ... [ dotare thalamo Tr 87^
thalami s ...
.
praelucet ncvis Tr 900
tucs . , . qui thalamos petat Tr 61
et facinus atrox caedis ut thalamos vccent Tr 289
ad thalamos eat Tr 891
thalamos appara Tr 898
hoo thalamos put at Tr 94-9
vellet tuos
|
... thalamos Tr 968
theat rum
theatri more Tr 1125
Theteae
cecidere Thebae Tr 219
Thessalia
Thessalicus IM
Thessalici duels Tr 181
campi ... Thessalici Tr 878
naval ifcus ... Thessalicis Tr 324-
( thessalicis ) navalihus-^Tr 325
Thessalus
Thessali ... ducis Tr 36I
Thessali montes Tr 815
Thessalis navalitms Tr 325 (thessalicis
-^)
Thessalus
sed quo iugari Thessalae cultus solent Tr 362
( thethis ) v, Tethys
T het i s
placidumque numen aequoris tumidi Thetis
|
... vocahunt Tr 880
(cm. E)
tenet
f
Thetide aequor Tr 34-6
Thracia . Threcia
Threicius
Thracios ... greges Tr 225
Threicia ... arma Tr 182
Thvestes
Thyestae . . . domum Tr 34-1
thvrsus
armata thryso Tr 675
T igris
tepidum rUbenti Tigrin immiscet freto Tr 11 (tigrim E)
t imeo
sed mei fati memor I tarn magna timeo vota Tr 4-75
me solam times Tr 1173
quo propius timet Tr 515
dabis quod "bella ... ] senex miles timet
J
... clades . . . ac
. . . Troiam Tr 54-8
qui nihil maius timent Tr 610
quern Danai timent Tr 662
mea sors timetur Tr 62
at non timehat tunc tuus . . . parens Tr 318
Hector ...
J
cantus Achillis timuit Tr 323
minus timerem qu^s facit Calchas metus Tr 592
timerem ... I si nihi timerem Tr 593
utinam timerem Tr 632
hie mihi malorum maximum fructum abstulit I nihil timere Tr 4-23 i
miss err imum est timere Tr 4-25
t

pudet timer e Tr 505
levius sclet timere Tr 515
tlmere quid gravius potest Tr 612
est ... I gravius timere Tr 913
victor iratus timens Tr 586 (tumens A)
occidis parvus quidem sed iam tlmendus Tr 790
t imidus
me ... timidum Tr 270
timidum ... latus Tr 795
timidum ...
|
gemitum Tr 1160
t imidus
timide Tr 302
an timidos fafcula docipit Tr 371
t imor
Amazon ultimus ... (timer) A Tr 24-3
netuus producat ... timor Tr 513
timer I respicere coget Tr 530
matr^em timor detexit Tr 625
animum distrahit geminus timor Tr 64-2
Danaum timor Tr^67
locus fidus meo | erit timori Tr 477
( tingo
)
ensis senili (tinctus A)e iugulo Tr 50
tinnulus
t innulas . . . chordas Tr 833
T itan
summa iam Titan iuga | stringe"bat ortu Tr 170
Titaressos .
quasque perfundit ... aequor | ... terras Titaressos Tr 847
tollo a
tolle felices Tr 1019
tono.
nemus
|
frago vasto tinuit Tr 174
tomeo
torpetque vinctus frigido sanguis gelu Tr 624
torpens malis ... fero Tr 4-17
t orqueo
scaeva manu | coma . . . totta Tr 4-7
torus
sic te revisat coniugis sanctae torus Tr 698
torros
I
narrare falsos Tr 864
t orvu.s
vultuque torvo Tr 1000
froute ... torva Tr 467
tot Tr 230, 879
Tr 54
Tr 959 (totum T totum E A corr. Leo)
tot idem
totidemque messes Tr 5^8
t otiens
totiens ... feres Tr 305
totus
tumulus ... totus Tr 639
totus ... fetus Tr 962
Troia ... I tota Tr 455
tota ... sllva Tr 1083
\1
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totum ...
|
vulgus Tr 1077
class i ...
J
totl Tr 1007
campo ... I toto Tr 668
totum Ulixen Tr 61k
totum sanguinem Tr 1164
totAn conditum regno Tr 30
tota nocte Tr 1175
an toti morimur Tr 378
totos ... itus Tr 112
totos ... sinus Tr 172 cecos . ..sonos A)
artus ... totos Tr 487
aerumnas ...
I
totas Tr 1067
totis •.. campis Tr 894
(in totum) T Tr 959 ( et totum) E A {T
}
corr. Leo Tr 959
(t rache ) v. Trachin
Trachin
vecat . .
.
| melicrque fetu
|
fort is armenti lapidosa Trachin
Tr 818 (trache A)
t racto
non arma tenera patria tracta3 is manu Tr 775
gaudet ... aerumnas dolor j tractare totas Tr 1067
t rado
quis ...
I
tumuloque tradet Tr 1110
cui famula trader Tr 975 (tradar A)
pyrrhus parent i comiugem tradat suo Tr 364
non prod est animara tradere funeri Tr 376
quam tradi sibi
j
cineremque ...
|
iubet Tr 942
traho
et e summo aggere | traham sepulchra. Tr 665
non pyrrhum trahes Tr 774
terra ... | concussa totos traxit ex imo sinus Tr 172
me meus traxit statim [ sine sorte dominus Tr 916 (tranit E)
sed nempe tractus (est) Tr 744 ( fractus E.)
quam quisque famulam traheret ...
|
perpend it Tr 915
abreptam trahe Tr 1003 ( abraptam traliit A 1** )
eg itque habenas Hectorem et Troiam trahens Tr 189
et Stella longa semitam flamma trahens Tr 356
Ithacus parvulum dextra trahens Tr 1089
tranqulllus
quies tranquilla Tr 995
tranauilium
immoti iacent
|
tranquilla pelagi Tr 200
transcendo
iuvenis ...
I
aetate avum transcendat ingenio patrem Tr 702
iussus ...
j
ac Pylii senis | transcendere annos Tr 213
transeo
partes fere nox alma trans ierat duas Tr 4-38
busta trans ierat furor Tr 670
t r ernesco
omen tremesco misera feralis loci Tr 488 (tremesco om.*f tremisco
A)
tremo
populo silVa suspenso tremit Tr 1083 (trernuit f)
omnium raentes tremunt Tr 11 1+7
nec terra solum trernuit Tr 176
(en trernuit )-iMf) Tr 625
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se ... decet varlosque casus tremere raetuentem decs Tr 262
preces | ... mandas clausus atque hostera tremens Tr 317
axis ponclere Hectcreo tremens Tr 4-15
tremor
artus horridus quassat tremor Tr 168
tremor somnum expulit Tr ^57
t reuldo
quid . . . trepidasque Tr 631
trepldus
trepidus ... messor Tr 75
(trepido) ... pulvere E T Tr 86
quis feret trepidis opem Tr 4-99
Tr icce
vocat ... I sterilisque Tricce Tr 821 (tripce E trice A corr
.
Delrio) Hit
(trice) v. Tricce
( tripce ) v. Tricce
trist is
tristis ... urna Tr 375 (tristes A)
tristis ... procella Tr 851 (tristes E)
tarn triste ... scelus Tr 1057
tristior
uiarce diro trist ius let! genus Tr 783
TYiton
Tritonum ... chorus Tr 202 (Triton A)
t riumphus
Argolici praeda triumphi Tr 150
Troezen
vocat ... an maris lati sinuosa Troezen Tr 828
Tros
Troia
diripitur ardens Troia Tr 19
quern Troia ... tegit Tr 30
Troia iam vetus est malum Tr 4-3
nil Troia ... tulit Tr 154-
cuius . . manu
|
impulsa Troia Tr 205
Troia nos tumidos facit Tr 264-
eversa (Troia condidit ) A Tr 4-16
Troia. quod cecidit gemis Tr 4-54-
vidit pueri regis lacrimas et Troia prior Tr 719
nullas habet spes Troia si tales habet~Tr 74-1
Troia te expectat tua Tr790
non ipsa sospes Troia ... daret Tr 875
Troia 1 praeiucet Tr 900
Troia qua flagret regione Tr 1051
rfleviaeat et te Troia Tr 4- N
proludens tuis [ iam Troia fat is Tr 183 x
iusta Trolae faclte Tr 65
Ttfoiae pulvere Tr 86
Troiaegemitus Tr 112
regnum Troiae Tr 734-
summumque Troiae funus Tr 767
Troiac minis Tr 824-
partem mentis ... Troia^Tr 1131
fcroiae ... quae tulit Tr 853
Troiam trahens Tr 189
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timet
I
, ... numquam "bene Trciam iacentem Tr 550
hae manu s Troiam erigent Tr 7^0
post Trciam Tr 7^
ard&nte Trcia Tr 56
ex Trcia Tr 103
e Trcia Tr 103
e Trcia Tr 1068
Trolcus.
Trcici ... soli Tr ^71
Troici lusus Tr 773
Trcs,
ncn sic iacemus Trees Tr 7^-2
Troes ... patriam videbunt Tr 1055
nec Trees minus | suum frequentant funus Tr 1130
Trcas
Troada turbam Tr 95
Uteres Trcas vide Tr 791 (Trcias E)
celebrate ... Troades Tr 901
ft
1 Trcias ) v . Trcs
t rouaeum
subiecta feret cclla trcpaeis Tr 151
truncus
premis litcra truncus Tr 1^-1
caesc virga fle trunca> stetit Tr 5K1
trux
trucis
I
... Aeacidae Tr 252 (truces A)
trucis Ale Idae Tr 720
lam trucis . . . pueri Tr 832
truci vultu Tr 1152
iu Tr 270 (bis), 315, 353, 596, 60S, 771
tu Tr 125, 126, 519
tui Tr 762
tibi Tr 117, 118, 119, 120, 568, 607, 620, 7^9, 87^ Bentley,
878, 896, 998 (mini A)
te Tr 29, E 13713
,
^26, >J-77, ^98, 51^, 557, 562, 6*1-7» 695,
698, 699, 700, 790, 799, 858, 873, 876, 878 (bis), 881, 886,
970, 1003^
te Tr 128, 13^, 5^6
ves Tr 236
vcbis Tr M-12, 1005
ves Tr 32, 39, 678, 913
tuba
tuba iussi Tr 1044
tueor
qui semper etiam nunc tuos
|
Hectcr tuere Tr 501
Pyrrhe gen it oris tui
j
munus tuere Tr 667
causam tamen
|
possum tueri iudice infesto Tr 906
tuto
tuto reponet Tr 599
turn
turn ... aperit Tr 178 (tunc A)
turn . . . cecidit Tr 24-3
turn . . . impleat Tr 370
turn quassans caput Tr 4-51
turn ... I dicet Tr 1050
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tume.o
victor ... (tumens) A tr 586
at que animis tumet Tr 1096
tumidus
tumid i Aeacidae Tr 253
aequoris turaidi Tr SSO (om. E)
nos tumidos Tr 264
tumidus
tumide Tr 301
(•fruimil tua
)
red it
f
(tumultumque) ... defense cadam E Tr 677
tumulus
est tumulus ingens conlugls cari sacer | verendes hosti Tr 483
turba quae simus super | tumulus puer captiva Tr 508 (famulus
Bent, ley)
ac tumulus imo totus aequatur solo Tr 639
tumulus hie campo statim | toto iacebit Tr 667
sanguine, 1 ac tumulus sit it Tr 957
tumulus hanc tetigit meus Tr 810
saevusque ... sanguinem tumulus bibit Tr 1164
tumuloque donum detur Tr 288
succede tumulo Tr 503
datusque tumulo Tr 604
tumuloque tradet Tr 1110
ac tumulum levat Tr 180
Pa.lyxene | . . , et tumulum riget Tr, 195
redit I tumulumque Achillis Tr 1121 (tumultumque E
)
a£ imo' ... (tumulo) A Tr 432
protutus tumulo cinis Tr 648
tumuloque ... defenso cadam Tr 677 (tumulto E)
tumulo . . . Hectcreo sedet Tr 1087
cernis hos tumuias Tr 893
non capit tumulos meos Tr 992
tunc
(Tunc ) ... aperit A Tr 178
timebat tunc Tr 318
tunc ... timuit Tr 322
tunc obruta atque eversa Tr 416
tunc quoque ... acuebat Tr 834
tundo
pulsu pectus tundite vasto Tr 114
Phrygiae ...
j
miserumque tunsae pectus Tr 410
tunica
cingat tunicas palla solutas Tr 92
turba
paret , . . turba Tr 87
quid maesta Phrygiae tur*ba laceratis comas Tr 409
turba quae simus super Tr 507
turoa felix latera cingebat mea Tr 958
turba ... similis frequentat Tr 1012
erecta ... turoa libravit pedes Tr 1081
flevitque Achivum turoa Tr 1119
turoa captivae mea Tr 63
agnosco Troada turbam Tr 95
e turba T r 1099

turbo
turMnis vasti raodo Tr 230
quo ... volant sidera turbine Tr 386
turbo
turbat ... Phrygas | communis iste terror Tr ^35
turma
Argolioas ...
I
turmas ... stravit Tr 673
citatas . . . turmas ages Tr 779
turnis
turpis . . . Helena Tr 1135
nebulaeque turpes Tr 105*+
capilll
I
tepido ... puivere turpes Tr 86
turpis ne latret>as Tr 5oM- (turpesque A turrisque E corr
(turpesque ) et Richter)
turpe
nec turpe puta Tr 710
turr is
es~t una magna turris . . . super Tr 1068
haec nota quondam turris ... ducum I
Tr 1075
turre de summa cadat Tr 368 surnma .
.
dura reclusum cadat A)
praecipitera ... I e turre Tr 622
turre ...
]
monstralDat Tr 1071
turrisque) ... spernis E Tr 504
tutus
tuta est Tr 57^
in tuto locant Tr 656
Danai petite ... tuti Tr 1165
nemoris tut is Tr 159 (tutus A)
tuus Tr 31S, 513, 658, 700, 895
790
1001
Bahrens
plefcisque turba cingitur
pro turre Tr 1092
80S
972
366, 565
tua Tr 328,
tui Tr 666,
tuae Tr 717
tui Tr 754
tuo Tr 299»
tuam Tr 2*4-8,
tuum Tr 773
tuo Tr 122?,
tua Tr 276
tuo Tr
tuis Tr 693
tucs Tr 31,
tua Tr 322,
tuis Tr 126,
tuis Tr 705
tuis Tr 182
Tvndareus
Tvndarls
pronuba illi
tyranus
regum tyranne Tr
ufrer
ubera ...
I
laniata
61, 500,
716, 94l
924
64-7, 967, 968, 1059 (bis), 1109
Tyndaris Tr 1133
303
iacent Tr 120
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ubi
u"bi natus est ubi Hector ubi cunctl Phryges Tr 571
ubi Priamus Tr 572
ubi ...
I
serpit Tr 1052
ubi ... expuam Tr 1169
ubique properas Tr 1173 (ublcunque A)
Hill
Ubi oranis
I
terra decrescet pelagusque crescet Tr 1047
ublcumgue
ubicumque latitat Tr 629
intereat raiser
|
utoicumque potlus Tr 690
(ublcunque) properas A Tr 1178
mixes.
adest Ulixes Tr 522
non hoc Ulixes sed negat Calchas ti"bi Tr 7^9
verba . . . et preces
|
concipit Ulixes Tr 1101
si vis Ulixe Tr 576
invita Ulixe gaudiun Danais dabo Tr 59^ (ulixi A)
ad genua occido I supples Ulixe Tr 692
hie est hie est terror Ulixe Tr 707
lacrimas Ulixe parva quam petimus mora est Tr 787
due due Ulixe Tr 993
virtus Ulixls Tr 757
hec fallacem cernit Ulixen Tr 149 (Ulixem E A )
non facile est tibi I decipere Ulixen Tr 569 (Ulixem u) corr.y)
advoca ... | nunc totum Ulixen Tr 614
ut Ulixen domes Tr 682
ad Ulixen Tr
, 987
moverat ...
j
ipsumque Ulixen Tr 1099
ulter
u ltimas
"ultimus ... metus Tr 243
pestam ultimam Tr 628
partem ... ultimam Tr 1131
amplexu ultimo Tr 761
ultimo
I
specu Tr 519
ultor
forsan futurus ultor exstincti patris Tr 660
ultra
exactum satis
|
poenarum et ultra est Tr 287
ultro
qualis ultro Tr 444
umbra
©micuit ingens umbra Thessalici duels Tr 181
fallax peripsos umbra ccmplexus ah it Tr 460
vel umbra satis es Tr 683
et vos meorum liherum magni greges j umbrae minor es Tr 33
nfcbiles clari duels
|
aspergis umbras Tr 256
t enet | ... umbras Aeaco Tr 346
umbras . , . vivere Tr 372
umbrasque terris reddit Tr 5 iK3
in umbri3 Tr 160
uraerus
umerosque ferit Tr 118
ex umeris ... apertis Tr 104
umerisque tuis ] stetit ilia Tr 126
sic celsus umeris Tr 467
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umquam
non umquam tulit Tr k
nec feret umquam Tr 147
ncn ...
I
umquam exulssem Tr 562
unda
si placet undas Hectcris sparse cini3 Tr 638
perfund it ... | segnibus ... undls Tr 8*4-7
unde
stamus hec . . . lecc | unde Ilia cecedit Tr 266
variasque pestes undique Tr 584
cingitur Tr 1076
undique
propone
undique
undo
undante fumo Tr 20
unicus
spes . . . uhica Tr 4-62
unieum . . . solamen hie est Tr 703
unici ... homines Tr 1041
unus
unus ... j Hector Tr 234
una . . . causa Tr 366
haec una est salus Tr 453
spes una Tr 4-62 (vita A 7! )
haec causa . . una Tr 489
haec una . . . causa Tr 552
una magna turris Tr 1068
cuius unius manu Tr 204
unum . . . malum Tr 888
hoc unum ... I funus Tr 964
ruina ...
|
prosternis una Tr 687
unus
unum quaeris Tr 572
unum hoc deme ... | falli Tr 936 (etiam nunc A T")
urfrs
ruinas urbis Tr 41
ruinas urbis in cinerem datae Tr 739
superestque vasta ex urbe Tr 481
urbe in eversa per it Tr 493
sparsae tot urbes ... | alterius esset gloria Tr 230
(quas ad urbes) ci. Scallger Tr S4313
urbibus centum spatiosa Crete Tr 820
urna
sortitur urna Tr 58
et tristis oineres urna cohercuit Tr 375
versata dominos urna ... dedit Tr 974
iniquae ... | sortitor urnae Tr 982
uro
ustas rates Tr 319 (vastas A ~r
)
visoeribus (ustis) A Tr 585
usquam
nec amplius | ... usquam est Tr 392
secuit ...
I
ut nulla dies maerore caret Tr 77
ut. alia sileam rnerlta non ... | fuisset Tr 234 1
regia ut virgo occidat | ... non patiar Tr 287
'
et facinus atrox caedis ut thalamos vocent | non patiar Tr 289

peto I ut ...
I
non esse credas nostra Tr 525
premal ut luce cam It Tr 603
vivat ut possit tuos I referre vultus Tr 6*4-7
molire ... ut Ulixen acmes Tr 682 -
ncn ... iaceraus ... ut cuiquam metus | possimus esse'Tr 7M-2
concede ... ut raea condara manu | ... oculos Tr 788
campc maritus ut sit Elysio iubet'Tr 9^
vide ut animus ... audierit necem Tr 9*4-5
ut summa stetit | pro turre ... tulit Tr 1091
ut primum ... | sublime .. tetigit atque ... ) 3tetit | ...
tulit Tr llM-g
cecidit ut Achllli gravem I factura terrain Tr 1158
ut.Tr 110, 392, 39M-, *4-29, 596, 1118, llH-O, Gruter N. Heinsius 314-3,
1155
ut er
pars utra Tr 6M-M+
(utrumque ) ... latus A Tr 105
uterque
uterque letum ... tulit Tr 106*4-
uterque ... ccetus Tr 1160
utriusque populi Tr 893
utrique parci non potest Tr 661
latus
I
utrumque Tr 561
utrosque populos Tr 1137
uterus
uteroque tenus Tr 89
ut inam
utinam arcuissem Tr 279 ( etlara «** corr. Madvig)
utinam iaceret tota Tr *4-55
utinam ... esses Tr 556
utinam timerem Tr 632
misereri tui utinam liceret Tr 763
utinam iuveret me . , . interpres Tr 938
utrimqu e
utrimque est Hector Tr 659
utrum
utrum a"b Idaeis iugis | iactanda Virgo est | . . . an . . . |
mittenda Tr 928
vaco
vacet
I
... furitmnda manus Tr 93
non vacet vanis diem | conterere verbis Tr 758
vacuus
rumor es vacui Tr *4-05
vado
liber manes vadit adimos Tr 1*4-6
vadosus
vadoso ... sinu Tr 932 (vadosos ... sinus A alt urn a vado •
sinum Birt
)
vadum
cruento . . . erravit vado Tr 187
^ vado) Birt Tr 932
Rhoetea ... verberant ... vada Tr 1122
stravit vada Tr 177
vagus
vagus arva lustras Tr 56*4-
vagae .. . vices Tr 11*4-5
vagos ... Scythas Tr 12
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valles
turn scissa vallis aperit Tr 178 (tunc ... tellus A)
erecta ... vallis includens locum | crescit theatrl more Tr 1124
vanes co
ut calidis fumus a"b igniftus
|
vanesclt ...
|
effluet Tr 393
vanu s
vana vates Tr 37
o spes vana Tr 768
vano ...
I
fulgore Tr 2 71
vanis ...
j
verbis Tr 758
vauor
vastus an patriae vapor
|
corrlpuit artus Tr 564
varius
varii lapldis Tr 836 (vari
-f )
variosque casus Tr 262
variasque pestes Tr 484
vastus
vastus ... vapor Tr 564
turbinis vast! Tr 230
maris vaati Tr 819
vastujn . . . mare Tr 930
pulsu ... vasto * (*a) Tr 114
fragere vasto Tr 174
vasta ex ur"be Tr 481
caede (vasta A Tr 446
vastus
vast is I virious Tr 721
(vastas) rates A ** Tr 319
fTuctibus ... vasti.^ Tr 650
morsi"bus ... vastis Tr 797
vates
et vana vates ante Cassandram fui Tr 37
preces
j
... vatis Tr 1101
vat em sequi Tr 635
vat em ...
|
praetendis Tr 753
ve Tr 363 (suae E), 377, ci. Scaliger 843a
, 899, H63
vecors
vecors li'Dldo est Tr 285
velio
ille saevus ... I praedum minor em ... tenens I ... vehitque
Tr 798
accidat | ... cum vehar Tr 1008
talDUlaque (vectus) . L . , .revertit Leo corr. M. Miller Tr 1031
vel Tr 363, 663. (Veils A> ) , 940, 1085
( vel . . . vel ) A Tr 384
velo
cui coniugio
|
pectora velas Tr 91
velox
puer ...
I
mo"b ill velox pede Tr 780
velocis spatii Tr 398
velum
laeta pelago vela . . . dares Tr 203
dare vela Tr 1044
vela . . laxat Tr 1179
mille veils impleat classis freta Tr 370
veils diffusis secet Tr 1166

v endo
quae vendidistis Tr 66 ] J-
venia
veniam daft is Tr 5^7
venio
mors ...
I
infantilDUs ... virginibus venis Tr 1172
ad cuius arma venit et qui ... | bitoit et quae ... I ferit Tr8
sic meus venit pater Tr 232
ignota tandem venit alflictae quies Tr *J4o
ncn pelago qui es | ... veniet Tr 995 (veniet A)
dira" q#a veniant ha"bent Tr 4-2 M-
dumque ista veniant ... est Tr 997 (venient A veniunt E corr.y'
Oeeanus ... "bis veniens et fugiens Tr 38 1!
ventus
v ent us a"biecit minas Tr 200
vento faciles Tr 839
carens numquam ... vento Tr 8H-0
sa^iet ventis Tr 995
vent is properante remo Tr 10^5
venus
aestu ... ac veneris novae Tr 30M-
verber
ad ... vert) era Tr 93
verberitius ... eloqui
j
... adiget ... dolor Tr 578
v erbero
Chiron ...
|
tunc quoque ingentes ( verierat ) iras I "bella
can endo A T Tr 834-
extremum latus
j
Rhoetea leni verberant flufctu vada Tr 1122
iace"bat ...
j
levi canoram verberans plectro chelyn Tr 321
verbum
Taenara et ...
|
regnum ... et ...
j
CerDerus ...
j
verbaque
inania ( sunt ) Tr 4-05
ore quamvis verba dicantur meo Tr 525
extrema ...
|
verba remit tat Tr 111
compescere ... ver"ba ... ( poteram Tr 34-9
simulata remove verba Tr 568
mr ~nif ica verba mors ... excutit Tr 575
valiis ...
j
conterere ver"bis Tr 759
pauca maternae ... perfer querelae verba Tr 802
verba fatidici ...
|
conoipit Tr 1100
vereor
verendus
tumulus ...
I
verendus hosti Tr M-SH-
veritas
Veritas numquam perit Tr 614-
vernus
vernis . . .aquis Tr 228
verso
versata .. urna Tr 974-
v ert ex
edito
I
... vertice in busti Tr 1150
v erto
clarumque sept em verterent stellae iugum Tr 4-39
versi penates (sunt) Tr 912
vert it e planctus Tr 130
(versa) Amazon A Tr 2^3
metu versos gravl j Danaos Tr 1072

verus
Salamina verara Tr 84-4- (ueri U) corr. Scaliger vlsam Burmann
ducar iTatorucker, habet>o Leo)
hoc verum Tr 918
decsque veros Tr 64-5
vera ... spolia Tr 4-4-7
maiora veris mcnstra Tr 169
verum
verum est Tr 371
esse verum hoc qua probas ... fide Tr 598
v ester
natus ...
J
vester Tr 533 (vivus ci. Richter)
vestros
|
... fletus Tr 130 (vestro vel nostro A i~)
lacrimas . . .vestras Tr 14-2
vota ... vestra Tr 701
vestra ... fret a Tr 919
v est Is
cadit ... vestis Tr 104-
cultus . ..regiae vestin Tr 9^6
hanc ...
(
relinque vestem Tr 810
veste remissa Tr 88
exuit ...
I
falsasque vestes Tr 214-
veto
quo non vetat peccare . , . iu"bet Tr 291
quod non vetat lex hoc vetat fieri pudor Tr 334-
Phoebas
|
... credi deo vetante Tr 35
vetus
vetus ... malum Tr 4-3
vetirisque ... sanguinis Tr 4-63
luctus veteres Tr 96
animosque veteres Tr 506
via
dant fata Danais ... viam Tr 360
reduces quis deus claudat vias Tr 167
vicinus
et quae ...vicina Tr 12
nocte vicina Tr 114-2
vie is
hoc vagae rerum vices (movent) Tr 114-5
repetunt vices Tr 114-1
v ictima
magnoque Iovi victima caesus Tr 14-0
Achilli vict imam reddara suam Tr 306
v ictor
stat avidus irae victor Tr 22
.
super"bo victor in curru stetit Tr 188
suique victor operis exemplum horruit Tr 24-1
quid facere victor debeat Tr 257
victor feroces impetus primes hahet tr 4-95
pat ere quod victor tulit Tr 555
saevus an victor tuo | lusit cruore Tr 565
quicquid audet victor iratus timens Tr 586
quod minari ... victor potest Tr 599
in me victor* ••' furit Tr 914- (#A)
clarius victor gemit Tr 1161

1^7
vict oris manus Tr 18
victoris manu Tr 65^
quo deumque libuit facere victori licet Tr 335
illo victore dapi Tr 729
victoria
sed regi frenis nequit
|
... et victoria
j commissa nocti Tr 2SC
v ictr ix
victrix dea Tr 921
video
an sola video Tr 685
paratas perpeti mortem vides Tr 937
non ille duos videt Atridas Tr 14-8 (vidit A)
mille qui ponto pariter carinas cbrui videt Tr 1031
et patida metu
|
partem ... ultimam Troiae vident Tr 1131
nunc victa nunc captiva nunc cunctis mihi I obsessa videor
cladibus Tr 989 t
flebiliU3 aliquid ...
| muri videbunt Tr 785
Trees hoc signo patriam videbunt Tr 1055
prior Kecuba vidi Tr 36
vidi execrandum . . . nefas Tr 44
maiora veris monstra ...
|
vidi ipse vidi Tr 170
bis pulsari (vidit) Dardana Graic
f. % ^r
vidit Ecticn capi
J
sua regna Tr 219
vidit pueri regis lacrimas T et Troia prior Tr 718
quod ...bis quinis scelus
j Mar? vidit annis Tr 1058
ut nubes gravidas quas mode vie imus ... dissicit Tr 39^
quicumque
|
... me videat Tr 4-
victamque quamvis videat haut credit Tr 25
mare cum videreni. rr 1039
nihil ... cum viderent Tr loH-0 (om.-ii^)
liberos Troas vide Tr 791
vide ut animus ingens ... audierit necem Tr 9^5
pot oris nefandae deditum ...,neci
|
vldere Tr 652
quic juid indignum aut ferum i cui±uam videri potuit Tr 282
iuvat tamen vidisse Tr ^51
Salamina (visam) Burmann Tr 8*J4
te
I
... videndam Tr 859
viduus
catervis ... viduis Tr 13
vlll*
praeda ... vilis Tr 58
vulgus . . , vile Tr 81
villus
radiant e villo
j
aureo Tr 1035
vincio
vinctus frigido sanguis gelu Tr 62M-
pars utra vincet Tr 6*14 (vincit A
Ilium vicit pater Tr 235
vie imus mat rum dolos
j
etiam deorum Tr 569
vicerat noctem dies Tr 170^
flendi vine it e morem Tr 97
potuisse vinci Tr 26
airiigi Phrygas vincique volui Tr 278
t enuit
t enu it
et vota vincens vestra felici indole
Eetion ... j victus Tr 220
facere victor debeat victus pati Tr 257
trans cendat Tr 701

qui ... hostis parvi victus lacrimis Tr 725
in me ... victus* furit Tr 91H- (* A)
nunc victa ... | videor Tr 988
victamque (Troiam) Tr 25
victo ... e vultu Tr 966
victa ... |cervice Tr lH-7
victasquc gentes Tr 773
vinclo
magna memento o"brui
|
vineend didici Tr 26^
v inculum . vlnclum
false cemam
|
vincle decentem Tr 273
vinculo pendet levi Tr 952
aurea . . . vincula gestans Tr 155
Pelasgae vincla sclvisti rati Tr 353
vinclis manus secant ifcus praestricta Tr 559 (vinculis E)
v index
que Treici ... vindex soli
|
recidiva ponas Pergama Tr ^71
violentus
mors ... j violenta Tr 1172
Marte vioiento Tr 185
violenta .. imperia Tr 258
vielo
templa violastis Tr 669
vir
tenuit querelas
j
... vir Tr 1039
viri
I
funere Tr 807
servire GYaio ... viro Tr SO 1*- (iugo*^)
viro . . . suo
I
reddatur Tr 1135
et virum
|
prosternis Tr 686
ex Achille nate sed nondum viro Tr 3^-3
armis virum Tr 214-
vires ... dare militares Tr 816
dimicantes ... prespiceres vires Tr 897
v ira&e
audax virago non tulit retro gradum Tr 1151
v irga
quae tenera caeso virga de trunco stetit Tr 5^1
Virgo
regia ut Virgo eccidat I . . non patiar Tr 287
mactanda Virgo est Tr 3 61
utrum ato ... iugis iactanda virgc est I ... an ... I mittenda
Tr 929
mactata virgo est Tr 1063
concidit virgo Tr 1167
generosa virgo Tr 872
ex Virginia . . . stupro Tr 3^2
virgin! ... inimica divae Tr 827 (virginis A)
si ... virginer;i ... petat Tr 2^5
et nunc misericors virginem "busto petis Tr 330 (virgines A)
virginibus venis Tr 1172
iamne immolari virgines credis nefas Tr 331
virtus
virtus Ulixis Danaidis nota est satis Tr 757
merces ...
|
tantae ... virtutis Tr 210 (virtuti u) corr.Peiper)
virtute cuius "bellica »«. occidit Tr 751

v is
cuius vastls
J
vlribun omnes cessore ferae Tr 722
cinis vires resumit Tr 5^-5
vires exprome Tr 107
dabtt ira vires Tr 672
v iscera
viscerum secreta Tr 355
inditum
|
visceri"bus istis Tr 585
v isum
quae visa portas Tr 4-37
vita
fata si vitam negant Tr 511
vitarn minare Tr 577
vitamque petit Tr 733
mortem misericors saepe pro vita da*bit Tr 329
spes (vita) Phrygibus A t Tr *+62
vitium
iuvenile vitium est Tr 250
vito
me solam . . . .
|
vitasque Tr lljM-
v ivax
vivax senectus Tr 4-2
vivo
ad hue Achilles vivlt in poenas Phrygum Tr 955
vivat Tr 64-7
quod captis sat est
j
vlvamus Tr 4-76
umbras eorporibus vivere conditis Tr 372
sed restat miseris vivere longius Tr 377
viventis oculos Tr 789 fviventes E)
f ideli cinere victurum excipe Tr 502
( vlvus )
natus ...
I
(vivus) ci. Richter Tr 533
v ix
vix capiunt fidem Tr 169
vix ... quicquam est super Tr 4-90
vix . . . queo Tr 925
voco
quern dominum voco Tr 975 (ad ... vocor N. Heinsius)
quae vocat sedes habitanda captas Tr 814-
iam nuda vocant. pectora dextras Tr 106
quo "bis sena (vocant) sidera turbine E Tr 386
hac sola vocor
| iam voce mater Tr 962
at Ulixen vocor Tr 987
Peleus nurum vocabit et Nereus nurum.Tr 882
te ... Tethys ... deae I ... Thetis j suam vocabunt Tr
et facinus atrox caedis ut thalamos vocent
( vocem A
)
potius interpres deum
j Calchas vocetur Tr 352
'quo bis sena volant sidera turbine Tr 386 (vocant E)
non patiar Tr 289
volo
**FVig Ullxe cogere Andromacham metu
| Titam minare Tr 576
seu pet ere bellum pet ere seu patriam volunt Tr I65
regnum Troiae
|
quccumque volet Fortuna ferat Tr 735
equidem fatebor ... affligi Phrygas |vinci$ue volui Tr 278
velis licet quod petitur ac properes dare I sero es daturus
Tr 207
(velis umbra) A ^ Tr 683

150
reperlet ut velfct Tr *+29
Hecuham qui Guam, die 1 velit Tr 979
quam vellet ...
j
Cassandra thalamos Tr 967
vellet Andromache tuos Tr 968
vclvo
quo cursu proBerat volvere* saecula | astrorum dominus Tr 387
(•A)
num per has vastum in mare | volvendo rupes Tr 931
vo turn
nam mori votum est mihi Tr 577
mors votum meum Tr 1171
incerta voti Tr 898 (votis A T* )
tarn magna timec vota Tr ^75
et vota vincens vestra Tr 701
vota der.tituit deus Tr 770
voveo
sola nunc haec est super | votum Tr 960
vox
Graiorum omnium
[
procerumque vox est Tr 527
fatus alta (vccejfTr 197
hac sola vccor | ... voce Tr 963
missasque voces ... excipit Tr 617
VUlfOtS
vulgus ... vile sequemur Tr 81
totum co it
j
... vulgus Tr 1078
stupet cmne vulgus Tr 11^3
pars vulgi Tr 1128
non rude vulgus lacrimisque novum
|
lugere iu"bes Tr 67
mcverat vulgura Tr 1098
vulnus
alto ... vulneri ... aUdidit Tr H-8
vulnus dedit Tr 676
per vulnus ingens Tr 1157
fluant ...
I
tepido ... (vulnere) t Tr 86
propone ... vulnere Tr 582 (verhera N, Heinsius)
vultus
non ille vultus flammeum intend ens iuhar Tr U48
parens
|
pallente . . . vultu Tr 2*4-0
adest .. duhio gradu
|
vultuque Tr 522
suhdolo vultu tegis Tr 933
victo ... e vultu Tr 966
accurrit . . . vultuque torvo Tr 1000
stat truci vultu Tr 1152
hos vultus meus
|
hahehat Hector Tr
ut possit tuos
I
referre vultus Tr 6^8
lactos hahuisse vultus Tr 1025
vultus . . . acres tulit Tr 1092
deiectos gerit
j
vultus Tr 1139
Xanthu s
et quaerens iter
J
tardus cruanto Xznthus erravit vado Tr 187
( cruentus antbus E )
( ymen ) v. hymen
( zachlnthp, ) v . z achynt hus
Zacvnthus
ah sit
I
... hrevior zacyntho Tr 856 (hreviter zachintho E
iacintho A acintho T)



